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WASHINGTOIM tCP* Th*: m l,i|ht.e«iiiE,f c# ror'teil C3>" M.»da>' afii-<id dt'aaitid to te aa isa-
U'siled Siaies stale depeHiCief-i <Ci ajieci fcarerfa ia%e»ii!ae!et.|to_ liie sugjeitoai©—raade 'i. a iK>HBJai ir'.aitsi'f, aisd ite- reixn't 
Itill teas uwier "'atlvisenser,*''iPriiBe Mimsieir P̂ susa.* steariil/jteief sabrrsuiiit'd t'>: Aks. J, w. ' lrnn,»rdtufe slM;4.«'Ki 
itee metjtesd d  arkaa%led,g'ajg a^rebuktid Kiei'aes far teypassiE^if^*®fafd—asd a liJ budget ttitaie) ^ke|4. ■ktiilvia a raEfe t̂tea!
klter lemv-ttl last week a. »nna‘ liiptoajaue efaaasaeis te-jfew laeiest iku year. j t e  wsm Water
itc'lljf flora Acting Rtefcaae;tBit't Baia-«iai gfww&fReals aaaj A gfftttp teeaAat bv AM, &d-i I'*'"’/ *̂ '-'"‘'1' r^avaife ite 
Mia*it«r F»e KMa'aras <4 Qi»-4»,s wnaer Jasrage a*M itee leiiarjlrarl iwwstotrMMi iW ra»ve w !^  itef?a»vr.
tera*. a |s.*ie**»etoi ai,»tirs,«ia.ti: a j.ŵ j-,s««,a3 t*e . se»t rc«rafil, atirf a s iM j
ia,i4 IW M aj. 'ivai Pie k!ist»*'k4ge *.4 ,1̂  Wr*iw d  *,-t*iarara,as««: a#irf »
W «  Itee air, w ihe r-iw < -tw -te im se ll. Jaate* Itee t4 tii# iaaT.P iJ tm ff.^  .fl'U lM I
New Routes Eeing Explored 
To M ing Of New York Strike
fi'EWYORK <,APJ-M«i4î (wrf„
fcfc-iti. as Mdo iRêBsSdM®'-p ftw w  W m |*apfy.
■9t  Map'Of' JeAiii €r. Ua^ia.y »i>" 
ftofod iQfiajr |iM«aAe sew raette. 
«4i  «# i«lli|o4 itet tetti* »*4 
pMteoai' flriA#,, •teM'i ^g m  
|S#« Year*# Dai.
Ttet iterexNMMi paoel n iti *'1111 
WKo iMtCQliatesrf. tteco ««itt to 
filjr teaU to rffw fl to yii^eay. 
t»fwg at Itetjr arritoi Iteal tteey 
luMl ttacitoi no -torraa.1 olecte 
i*sa*' •«!} tte#' fifstee tttoatiMi 
M  itol eteaatwl.
Tito Btotofit fltor et ititonto« 
|je« traftto, i»eaa*'tetle, »at«i 
d f  fiein tito m m 4 iwl'ratW' d  
««itietef «tekte |«Ntt«4
male* »» 4«t4«iM» ®f lî e 
ersfflraf SraaipeatatKw tie * w "  
arai ^ ia r« 4 :
'Tte* ®l lias f-«y
» 'ii »a(, ciiaiwlaie *4 « rragle 
la * ir* i 4era.a«d* «4 » sa’igir 
fu»er f f « i i  !?. aUl allew 
itee |*MtiPf-*ter^er» is ,»ur cstr, 
or a»y nuM'i*! jaiesrt-l. to 
lato !» ttei* rity iise f.er«4s uadlef 
•telfte II *» i erii.| iO Ke* YfW'ii.
•Ttet |»ar»n*»»a*it itswe « *• 
ttm m g m today, itee r»e tteat 
itefealro* itee d«t».y t4 mt 
p»vefw»«iii. I* wteiteer Krw 
Yofi City i ts  tee fftuniwlatid. 1 
»ay II raitooi araf oiU otl,.
I astictei tte# dtim  *»f mair«r' i«
b rw ka il Mateia,y ftif tef. Uii4*!^'^'*y *** 
a»y tieriijf laM draes Itew “
w a ttsnr d*
RUND NEWLYWEDS 
START HONEYMOON
• EiJiliRA. OiBi, CP«—A 
I 'tiiirad lirs ., Maiel
HuteeiJ, « , and la.me* Jarte» 
««„ Ti, ifii fwr a ia*o-if»a«li| 
teiWieyrT.H*:* m Tauaia., f'la^. 
aliri. tiit-if a*Njdi*i here ,S«I* 
•uiday.
Tfcr a Itei*
teas IS rartes aest ,ef Taitrato, 
£»«S Mr, ,Jark4« ,  a m ifis l 
raej"rteaRt ff'DJw dw'es ,So«r4 . 
<kil,, itet at a tajiiifner resort 
for llie telifld fait SrtJteiftbef.
T Iir rH»ui.4e i.*« i e s fiie r iteey 
,» ir Rrt n ca ri« i atout lteei,r 
u»e&«x»jtfd hof>e.v*iwaiii atescte 
tfm d* aid rttstsvfs ctro,i,dtr 
a 4hfit%s pre)t'rl.
•‘I l.are evfrry!,hift,g arateid 
#:«!,'•■ tad Mr. JarkMra, “ Aid 
* r  tesie fnrralt l« KtoiM# 
mteft a iil tefit*
'-•It «m tee i«a.*’ tafel itee 
teide.
Mt. J*tki-.v,ei k»*l teii Wfte! tn 
Itlfi &fid test «ifc became teterai 
in  l » .Little Of Interest To Canada
In Matters Before U.S. Congress! Bodies
Found At MineWASKIKGTO?! fCP' -  The atcofvl toaikra of Itee Wtli UWtfd Male# Cteftfreoi l#«iKteM 
formally Steaoday oteowa lnt!« 
alf» r4 d im l Casadiaa »t#r- 
•at
tteate ctf It'fiilailve ri'*«ti Wrd- 
newJay ni|tet atern be dclivrr* 
to a nLAtketti audtrme tett 
ed Itee i*n«ra a<ldrri-i 
The tiiteer ley rkmenl f«'>f the
new rtaiffeiiia'*oal trtiwai 1» tJur
Tba Vletnamete war, Ifflanrr lefore Jan B In Ite# Heintoo* 
labor and Great Sority legiola 
lion and poUUcklnf tm ihe No- 
vt mbtT off-year etocumta are 
the main roocema—«lth Viet 
Nam ovtrridUii all tha oUiera In 
a mood markedly more gtoomy 
ttean a year ago 
No real butlneit la anttrl- 
paled bffore neat moolh lor the 
tKMnwnbef GMiifita fdntmuii 
of 100 aenatora and 4B  me.n 
beta of the Iknitc of Repre 
affiiaUvei,
l*Tf'̂ lMft% ilfifmlWiWI will iIIMv
a major contrtbutkm to ihelaa higti at lU.OM.OOO.ooo.
! OnilNDAAIAni'S. *mm\h Af- 
irka  rt'tfyiffi* ■■- Tl-r nsVrd 
i tekwd . tlaifjrd tedle* of |«o
teal Utdarl ipmte. t.hi(h
male clrarrr lhi. full r0Mr.nh^i«« M.amlwoti y..ld mine bulkte 
«ar wi Viet Nam and bow mufiJ it's ^r»e early itMay,
flawfiftu* nu,!kl t«"' leirin hHti cwslm.
trimmed to ftrovlde (he money i had beer, »hot throuah lira head 
The twdirt waa Iet4 i had their f« t tied to-
tlto magte In r l of flOO.W.Wih- K*-’.!'"'  ̂ ,
W  a %ear ago iml the leiitteng! *hig Gklcn Jwilterl. chief of 
one U foiffatt at itetween 1110. ,lhe f..,mtev-» rtetedlve force, 
fiWCKat aaa and f l lA 0oai,Mi.<Kaii to take ctiacfe o f (tec, to*,
for'ihe year beglnnlna July I I to*tes,.teon» f* a lorre of aboul 
Mllilarv • pending will be ix'liremcn and two dog*




VICTORIA (Cf»l -  Freraler
it  pwtiMif tte# faiiiteto* 
iraifteei m  W-i l l t i  teudaei, 
ntperiad to far eareed tart 
year** record | 4«,W.«@ bate 
sure atMfyt. The Ixidgrt likely 
Will tee terwigtet do«« two »eek* 
after tte# leglalattii# epms Jaa. 
IT,
■ t i r r  RENTENOB
VANCOUVER (CPI -  Joaepfe 
Peler Wiltem# «r*t give* a 
year in jaii Mooday for Im* 
t«aired of Uto attlf-
t i l  impairaid toaieof#* tetMidad 
out teerc.
C t’ftT Y  o r  IKMLOCr
VANCOUVER «CPi -  WOUam 
Neibitt MalteuliJi, at, «>at tound 
fuiity Jdonday of tte# tW  bold- 
wp Per, T o, a braorli (rf Hit 
Ik»ya! Bank of Canada. H# oai 
rtmandtd to Jan. IT.
rOIMER KP DtEB
VANCOUVER (CP» -  Wil­
fred HanteMry. formtr mrmbrf 
©f rarliammt and ont-tim* B C 
iJteeral Party organlier. died 
ite<,t* at Uto ag* of Tl. Ht wai 
1 owner of Pondoai Pm# Lnmber 
Co. at Monte Lake.
WOMAN NAMtB
VANCOUVER (CPI -  Mri 
Margaret Jack w a a named 
cteairman of itet park board 
here Monday night, (be fir»t 
amman to head tha boaitl In It* 
TT-year hutory. Mr». Grace Me 
Car thy waa named vtce<hair< 
man.
m iitm  wtti, is wti#iteer rtv3j.v,| Oi* scvyxce twi-# rtMd itee $ im  
toe* Jotea CoMsw,. fe<ra,,raer«- ;4n'4rtm«*l teoiws the -wWe **• 
i#rretij>', wia sand a reffly e r’s'Vie w-iii fade aaay. Tfcjs «sane 
H»^y as *rki»,a’tedg«'fl'»«4, ;5a,:»d j- ,ca* 'tee »,ss<i!a.viw| tt*.i ij
MiPiary Et'tear'W,
is&if»ialiE*i fE«- tea® ,« 
fiMaree dep irta w s i, s.»id i»a *
ka* ;(*«■« i*3„i m  to E»-
yet, m  ^  ^  U m m t Martawes^toirasi W'ito rtsir," IT
Kier'aas’ leMer 'pfcrfe.-levi ihs* *3.ipltos to »4* »,?-
torlwioo cd Qmidg is ,» l^c  k«i'*3wiiwj«ii,,,.
was that "’m m itdiate sto}*': litKtfarvi i* id  itee paa ip
mwl fee iak|i#s to rearae *aae. ■ awiiivd, v-ti's.iiiS c«,!y ■work lur 
Tte* water wili tee iraa:* a*ai be ssiptert-
Itee *i*a <4' ,i.ay is.ke ,4*  a.'-u*x' ,i,,'i«,rt
4«€!ii *e»ns,M43y wa3 te« ^  water
■ii* 'UJ,. Ais-teissadar Vlmsm. fffm% <m a rra ' ,*way bms, fete
fiaiil. «a,,
b? F̂ aifif-fisg ite*' f*ii64 was#t
Kierans Can't See Any Real Danger 
In P.O. Quitting Federal Projects
iiaNTREAE (CPI ~  Oue,5ic- jwerfeiative d  the federal Ca- 
Health MtoJrtrr Erie Eaerasj- fiadaa tcn'eromrt'st,.
Sir. Kiersfii *»«! the ir,ssi!i* 
♦,4 his jsiewirag with Pirasuer
,U3 },-:,l!-v;j:#J Wteiftij, t e  ,jsS t'®*.
tiE»s«'d |fc*ai,l
M *jt* f!̂  F„ Park,®:** a»,i| 
!«»fsie fB.r3*ilifts i i  eeia*fiii a *.
aitowiftg f if ih  water ta’«l teas laite wwaM *asi n,ij-K* lii* 
rrt4»w it, ra itee yiecii. '1^^ wa-̂ .rtai'feas:iiEra c4 |»r3\«ie |i:imips 
I r t  m » i '  Uto |w«4 is  ttee’ » W ' w w k ra g  «  itef ja»t,-,
repra* eays, iter,
A M . t k r l l i^ d  teildl e « > w i j |  SwhI  (far ra *>vr,: ju s l
Mi*d»y tfcw i:#o|eri wwild tee *!}»u? iteas 3,w}wj,',!iiig ra ih*
'llaii tepdgtl, .,„teratwrary wasM'e', grai w*n#iti 
trai tert».e<rti IS.w and IW.mi 
He alj!«i egfii, the r»-333,e pajsjpaf 
systrin W8*stl—wtj«'terv-t'r uieitewl 
is wsed—insgliJ t#  p5iiir4«i to w- 
ngsie  Utte City pa ik w r.ii take
WWlrf.
.... lei-iort, t,„ay» rarj»tirts, d
I,4ri»t,t'jMtA’sgWy W'tMild toe »»sade'i! ■ , piwp wrje t*}.,*|,'a»s»ieS
ie a s r  ite r  
t i l  W r f } „ i r i : . e  f t l t i l  | i i r t » 1r  (wi,iHli 
, , . (tee c«y J5»,ay is irf taake t
Alii, !> A. CYiayeiian ra-id
■‘I r t ’ i  SsjI s ta r t  lE u i 'k i i ig  
a 'j ih  Itee |,'*«,4 ,. . , t ik e  5,tee t lw * -  
te i*. w l i a t e m  |ia }4 Kli>-., i t  W ill 
Iw- u p  tu  us  i l l  ttee t-Tail |s»l' a
saito ,M,£»aday he uiijawi
t#e any' real danger la with
drawal toy tJM* j„et»vuste tew-si,, . . , .,, ,,■-. , , -
aora# federal iiteierts ’knowte alter the m r t«  *’I dtm  (has hate tow®jttefifkw, H yvu iiiitg
Mr. Etoraas. Wira ha* teenlsfiito 11 wtel be a to»l a n - m a r r r i i i i i i  irteatkl«g|»te arte,«. y®.? wul lake «w*y 
M'tiag revenae RsSiiUtrr — mside by tesra."i ***"* .’■**, CwSv'fri is|(rsj-’sj the c,| llicii#
to ■"'aa artaaS
la  the | r t * 4'1 i| Is S 'W kfrrtrtlhi,!' '*
(hat Ihc AtJitaJie »tt*h»fr«nrfk!l C-<i-fet4 act red
atomit lA.ffiO.OOO.OnO aiKl V K ,
Canada Sends Condolences 
On Death Of India's Shastri
n
\
OfTTAWA (C P l-E a lfm a l Af- 
falri Minuter Martin lald Mon­
day n i g h t  he waa “deeply 
■hoeked by tlui death in Tath- 
kent of Indian Prime MlnUler 
Shaitrt.
“Hli death U all (he more 
tragic a* It came juil aa he and 
tha {fflma mlnUter of PakUtnn 
had begun relntioni on a new 
and more hopeful courie,” Mr. 
Marlin, acting prime mlnlater of 
Canada, raid.
Mr. Martin lald the Cana­
dian government and people of­
fer heartfelt condolencea to the 
Indian government, iieople and 
the late prime mlnlater'a fam-
Uy,
Clanada had cherUhed memo- 
rlea of Mr. Shaitri'a visit here 
laat June. Since taking office in 
June, IBM, Mr, ShaitrT had won 
the reipect and affection of 
Btateamen around the world.
" It waa not an eaay time to 
be prime mtniiter of the world'i 
moat populoua democracy." Mr. 
Marttii aaM r i'He brought to hia 
work humility, fortitude and 
courage,"
Mayor R. F, Parktnaon aald
ner (if the (commonwealth" 
ahould expreaa condolencea to 
the Indiana, over,Mr, Shaatrl'i 
death, ■ < \
Uf toW council with (he prime 
mlnlater dead, India'* problem* 
with Paklatan, China and fam­
ine* would tntenilfy, and all 
Canada ahould grieve for "a 
very Important member of the 
Commonwealth."
(OeaUntted an page BI
the afeawfit* ,t«i l»i4isi,ky <:! !'(rgM-issiil ’!*r bealih, iruravirr 
tar Mtouirr |te*te»to tl y «»r i WMNfia ftM*AE RAI-ANCK 
made no *twn!t-.ml «*n (h*- Mtej | lkjt''?frfipg provwicial •lib* 
he aeni a* arteog rti'trastef (rftn **mt fcdrtal jee-
the United S.!*te» cwrt'srarrcf Mr. Kicran* lald there
iterrtvry, '! »<mM i*c no danger tf the profscr
Mr, Kier-ant. a>Adte»,vtog »l listeot r  of tlvfai ct«,Uol la roa»- 
meettof heie, aasd he w-oukl lw|i*iRc.,i,. 
dlkfokrtng the Irstet wiih Ike J li wtadd t*e 4a»grr**a» if |»»y- 
mlrr le-K-agt Irrtay. “ swl I irn-knefi-i, r«»4e to r*{*tmg-f'*yt (ttov- 
agto# we'i# go'tog to dacwn »';»nfc» rsme rvcluitvely from 
ta dtiall." |"g!0'»*h t.vvr».'' e»i>«tally the
Mr Klftan*' truer wa« h*!l^ (wtimal in-rome t*»,. l«\G'OS (CP* —Afti„ca‘i (ifrt
tfttlrtred by Priro# Mtome'*: M.r. Kscrar.* lagfrited that tt»-;o«vfereri<r# cl Co m m
Pearim ai ’ 'htghlv irrrguiir’ , »tri4 the comtetn-aitots thoySd,prime mlnmer* «4<'rwvl
on gryuodi that ,iych dea!infv:r«'»me ai well from fund* fe'0 | then went into tt%U)t!crt ♦eMK*o' 
irlih forrlgn gtn'errmu-nt* ate a’Aeie„l tiy cor("«ratk'«n (air*. jto d I « c u 11 '•rtt!<ni,'i'm,lc war".
against IllwAteiita *
The already wiodwe atn^,,- ’ 
|her? of Use mretit’tg wa* »»(• 
dened l>y she death «( India'i
Prime ,M I n t a t r  r hhaitti an t
trilwite to hit n>rnw)r%' Iwrame 
the r»virrjitre ilrm *>( tn)%iiH-̂ » 
ZambJa'i Vht-Picikfcnl fleu
ten Hamamja leiuiatwl lii!i 
ViH C(»ng regiment on (he edge governmeru « drmimd that Hit*
m im  ait, *'itrv*ly W' t̂krag (do
Restricted Session At Lagos 
As Riiodesian Revolt Studied
r .
Elusive Yiet Cong Once More 
Mostly Bcape Another Trap
MR, SIIASTRI 





MKIiniTT (CP* -  Highway* 
Minister Gaglardi ha* advUcd 
reUdenls of the Merritt area to 
IX'titlon the provincial govern­
ment for action to end the Steel- 
worker*’ itrtke at Craigmont 
Mine*,
The four-month-old itrlke It a 
tragic nttufttlon, the hlghwayi 
minister told a Chnmtier of Com 
merce meeting in thi* commu­
nity 40 mile* we*t of l^nmloop*
“ Till* should not lie allowed 
to continue," he sold.
“ The people of the area 
ihould rise up and (letltlon lioth 
the government and manage­
ment to <lo something about It."
Mr, GnglardI urged union 
lender* to continue negdtintlona 
until the strike Is ended. He 
also suld mnnngcmcnl officials 
should be mndo to renllze the 
ImiKittnnce of being allowed to 
develop the copper resource* In 
the nren.
Memlrar* of the United Steel 
workers of America tCLCi went 
on strike nt the Crnlgmont o|)cr- 
atinn Sept. 30 to back demand* 
fur wagi Incrcaie* pl I I  Ah hour 
or more In a new contract
Canada To See 
Johnson Speak
TORONTO (CPI ~  President 
John ton’s third State of the Un 
km addrei* will be carried on 
the CBC radio and telaviiton 
network* direct from Washing 
ton Wednesday. dlC  radio will 
broadcast live coverage of the 
addr.fss to a Joint meeting of 
the U S, Qmgreaa, starting at B 
p.m. EST. Videotaped coverage 
of the message will be seen (m 
CRC-TV the same evening start 
Ing vt 10:30 p.m.
»r,)|llt|̂ iiiift(HftABTl l l irn[ri riiTilrfTvmrTnTiTi y|'"nTii§hht8llWt
NEW DEI.HI (Reuter*)-Gui 
aarllal Nanda, OT, a prim, bo- 
•pectaGiod socialist, wa» sworn 
In today to succeed I-al Bnhndur 
Shastri at prime mlnlRter of 
India,
a  O' oath was admlnlslered by 
Went Sarvepalli Hadhak- 
rlshnan shortly after the an­
nouncement of Shastri's death
SAIGON (APt-ljirKe lone- 
of diiapfiolntrd U S tnK>i)t 
mopj#d up (ixlay In two bir, 
VIH Cong hidrtiut* norlhwi rt o( 
Saigon and In the t>«U »l Hi;;'>- 
and near (he CftmWKllftfi frr-r;* 
Her after the t«dk of guerrillirt 
once more ckcaĵ ed into the
ijungtea*,:.        .
More than 1,000 American-* 
arid Australian* killed 81 V(e( 
Cong and capture<l '18 in the 
'our days of Ojicratlon Ctittif*. 
staged 3S rnllea from the e»»(- 
tal. Rut officer* had hot»ed (<,r 
ar better re*ult* from th** 
)tgg*kt American offendvo ol 
the war.
Their goal was to snare a
Famine Relief 
Corn Condemned
MOMBASA f APt-Threa thou- 
sand Ions of American corn dca- 
tined for famine relief were con- 
demnod M o n d a y  by Kenya 
health officials a* unfit for hu­
man cosumption. "The corr 
was In a good condition when i* 
left t.ie United States, but It took 
three months to get here and 
was spoiled en route," said 
U.S. embassy spokesman,
Sweeps Buildings
TOKYO (CPi~A lire whipped 
by *irnng winds ronred through 
ivnrt of the northern Japanese 
city of Mlinwn today, destroying 
4.14 homos and leaving some 
BxIRH iiersons hom(?|es».
’nio fire broke out near the 
entrant© of a , U,8, ■ Air Force 
base and swept through the
Canal Boon 
To Farmors?
The proposed Shuswap-Okan 
agan diversion canal would give 
a tremendous lift to agriculture 
irtifr ifffrO T e 'fffle d ,-fffie iiiS ' 
tiirUt Mike Oswell said Mon 
day. He was addressing the Cen 
tcnnlal Agricultural Outlook 
Conference In Penticton.
He said 18,000 acres of farm 
land In the are at present dry­
land farmed and could be avail 
able for other, more lucrative 
crops if the canal were built.
A further study and report 
will be soon made by the water
<)( the ' lnra Tnangip" that ha 
two enemy tenitory lince the 
day* of the Ficiicli Indochina 
war. Hut only rcar-guard do- 
mtnls p»d «(p a fight wMle the 
mntn rncmv force v.iniithc«l 
U s (>jirntroop» took on one 
gMrt'sUa tffiiW Jp. A Mktk Ugki 
Moodiv and killed 29 Cbmmu- 
niils, U.S. spokesmen reporlcyl
ain irtf- fore,- in tr>|ij,ie the ic- 
gime of nival.- Ian I'lcmlcr l.ui 
SmIUi who di ( Ian-,! tndcia n- 
dent r  from Hrrjam on err ur> 
cori'-tfUiinual Wn*. !«co iiioriUn’i 
ago t Klav. 
ilritain'H Prune Minlkler Wil
jutaiA aVAA/ais aaaa, -1*̂#!*.— ,aiaMjralaaASJBi,»•mW' f|e*"qr'''‘' gall' • IfCtfluff-HMlllll ’■'W*fwlwroNr*'
tion (J Btiluin s MtvUmn. rtid- 
ing rracc again that ecoriorm
Ami'her 16 tyxllef were founaii,)inction* alune -pariuulBrly an 
after an air attack, ioll crnbargtv—will tj© suflicient
Infantry t r o o p s  killed *1* |to bring down the whUe«*u|iro< 
mnr» guerrilla* In a 20-mlnuto iihMledan breakaway
gun ('attle when the Viet Craig 
ik-l 10 i.rolect a large tumwt 
runt timing PS bale* of eotlci 
and *•* ton* of rice,
NEWS IN A MINUTE
Life Term Handed Down in Duai Kiliing
NEW YORK (APi-Ilirhard Holde*. 22. was sentenced 
to Ilf© imprtennmint Tiie-idny fur the inurderH of career 
girl* Janice Wylie nrid Kmll.v Hoffcrl. Robles will be 
eligible for jmrole In 2(1 years and ctKhl monlhs, Miss Wylie. 
2t, a Newsweek mnKn/in«> irninep and niece of author Philip 
Wylic, and her schrad teacher roommate. Miss Hoffert, 23, 
were hludgened and stabbed to d(>ath Aug. 28. 196.3, In 
their Manhattan aimrtment.
Soviet Repiies For Papai Peace Appeai
MOSC-’OW 'APi—Tlie Soviet Union ha* replied to Po|io 
Paul’s aj)iM«al for Us Intervention to bring peace In Viet 
Nam. Tlie reiily Hcemed to bo lit the negative. A brief ac­
count of the rejily made piiWic Irxiay did not say whether 
the appeal had been flatly rejecled,
Mother And Two Chiidren Die In Blaze
ST. POI-YCARPE. Qiic (CPI~Mr*. Jean Charles Leger 
and two of her children were lillled Tucuday when flio of 
unknown origin destroyed their homo In this community 45 
»''m ll«*'''''*outhwt#t-.of«Montre*l,'''~'----: .
SlU To Appeal RCMP Search Ruling
,... fCPi—The Scnf»r()i.s Intcrnatlnnal Union of 
:anadn ilnd.l I* seekTng leave to iipiiearlw'l'lir'Siipreino 
Court of Canada ngalnst Quel)e(' court declHlons which al­
lowed the RCMP to search .SIU headquarters In Montreal 
laat August. Th« union has filed a notice with th© Suprumo 
Court which will hear the motion Jan, 23,
New Violence Erupts In Santo Domingo
SANTO DOMINGO (API -  Vlolencn oruptod anow In 
downtown Santo Domingo trahiy, A youth was killed and 
another seriously wbunned wluiii {xillco fired Into a rock- 
throwing mob.
government Without the u*(* of 
force
Prme Mlnlidcr Pearson ol 
Canada, a» leader of the *cnior 
Commnnwcalth country outside 
Britain, replied to en addres 
of welcome l,v Sir Abubnkar 
Tafawa Halcwa of Nigeria, who 
called the eraiferertec
Sir Al)ul)aknr. leader of At 
rlca’s most • impulou* country, 
also siKtke in a confident vein 
said hat the RluKleslan inol. 
lem i»res(iits a threat «» the 
exlHlctice of the Commonwenlln
SIR ARlilAKAR HAI.EWA 
. . t ron tld rn t vela
Ships Search 
For 34 Seamen
NEW YORK (APi-Surviving 
crew meitilicr*4 of a Spimt«t\ 
freighter re|Kirt*d today they 
saw their ship sink and wil- 
nchsc'. tlie drowning of the ca|w 
lain and sevcrid ftf (he crew,
“ Aldiouih held together in 'he U S ( oast Guaid i.nld,
InvI.ohle link'i the Common- 
wealUi has continued to thrive
le
exls'ence hi accetited by mnry 
a* vii.’dly ImiMirtant not only t- 
the memlx'r htiit<*,s hut to the 
world a* a whole It, Is for thi.-, 
rea.sori that wo consider It ne'; 
c.shiuv for the heads of Com 
monwenlth countrlefi to meoi 
and .ivert the threat to the ex­
istence of this orgnnlratlon."
Paris Covered
The coast guatd aaid U rra 
(cived a reiiorl from the Amerl-
aid “ Indeed ii« continued ' " ‘'Khter Steel Maker, car-
tying four survivoiH fioin tli© 
Sparii’ h vesHcl, the Motile I ’aira 
maret.
The Hurvlvora said they had 
«eeti IH olhet'M alive in a llfe- 
Ixnil Old live othets oti a raft 
ihut that they feared most of tho 
rein.iiiiing II crew mendMfr* 
had d'owiietl with the captain
The Motile l ’alomiire,H' crew 
nhandoned xhip Monday when 
her gr tln (.wrgo shifted and xho 
developed « 30-degree list In 
heavy neax, She reiKirled tth© 
wa.s .310 mllcM iiotth-notTheaKt of 
nermurt«r‘'"‘'-'''’''‘"~‘''"‘'“'““'.
III year — and one of tho 
henvlext (alls xlnc© the SocratJ 
World War—covered PariH with 
six to eight Inches Tuesday 
Bubo* and oars crawled through 
tJie Icy Btroots and iiuburbnn 
trains wore delayed up to 3̂  
mlnules.
CANAIIA'S l i ia i l  IXIW
Victoria  ..........  . 4B
The I'as .a. -35
Nab $1 Million
BESANCON, France (API- 
Hurglars broke Into tho Besan* 
con Fine Artil MuHctim Monday 
night and made off with Fra- 
gonurd drawlngH and patntInT* 
valural lit more than I 1,000,(M)0, 
Alxntt 40 (IrawlngM lity tho I Hid 
cenlmy French nrtlat JmihlUh 
iirau Frugoiiurd wcru atolfn.
  ,
w s m  $ n s u n m A  b a i l y  c w k d o i .  v i m .  Mm. n ,  is H
Til
m  Y M K B t S  
K A Y  S T M K E
H E *  YORK 44P I 
*ad J« A m  SoQtt IH  s m t  
lim d iiF  Aespste the 
strike wteea she sato w«$ 
Iter tiu id  c ite li tm
* 1 ^  trvveRiKi, mmm i*# « l 
tm »  'titoSf I®*®*' m IrwM FA
to t  liiM i#til l i
•  to w ^ . Tl»y twrwi to tl<e»
!^hci:cle& siHear W»ln>ai faisMrkctil ift 
r« r is r to i dke mamms 
im a  lisiiv.
'WiMi J« A m  imctea4
m * was «0er«d •  
v i i ^  flu u r.
'•Bh, 1 Am*! mad iR,** 4em 
p iwm tai. “ i  3am rode a  txvm 
Broeklya m  a to rydc /'
Prairies Digging Hard 
To Shift Mounds Of Snow
IB  fW E (TAKADlAli FRESS i%l»at tara eat to he a lia  aSwost 29 years le it the city
iito v to f to Itee wake H tearieA m 4er dn lH  toal .csMjml*. 
Its*a»ay *5i*w» to m ru  toitw® M»i-Ktom bteacawis to»» eatePiatod «*wla ,ra.̂ rai-« itoftoal 
Saskioshewaa ♦*« a as ttfi IGew-M«ftas| toe m*m  to m a y ., W e * -» w t m  a am *. CksMto 
fewssLaai today weie slarted ««! Ttue wwsi st«rw to toi Kepaa’ tH w  at Mtoa* Jaa were ami* 
. '■ ■ '"  ̂ ■ '   ■ - '■'■     '  ■:
Electridtif From Ihe Ocean I 
-A First For The French |
DIN ABO, Fraiwa <Ai»i—Yhej la  to* Ray «< Fmdy, toe
Sliifeff weatoet a'as to tawa 
* »  Saskairkewa* tsuMy li-.
I'ledteted MtM  «d to 
ahave were iaakelj' to h*#- »  
®s».raito8*.- utoy 
*w «  was eapmepii 
I Hiinicam-fesce watos fw t- 
jtoc to Ml ratees aa torai fa-toei 
‘ toe Atiaa&c fedzeaiA torto iA
paaad tsSbUmate* Steftoaaj*' |tid«* attack toe amtoeira mastfiaaiuwwm ssaread betama
lAam. Bsto are d to if turn.- j<4 towtaay aito itoreimttoa tor ievto at tocti aad tow •€»«.*
SeiHt is a tepstow lar to* jte r i’. r a i h l a f  asA ^pewBtofilts atom »  Bm*. *'*’̂ *1) ^
to* street* ef U. I«4»’s,
A ks# - mtee Hietsk
Aswairlatwi |Ar*«.
to a restoMiaat vtoto>«: 
*^a r food u  ISietoer toaa we 
ar*.'We w^aiked to W':»k. 'Ito* 
faod caaa* by tra rk ."
la iaei 'k* toeavijy craiad *oca4lw.«r* «Hmw« to 191t tor ekamei 
tow csaasttope- itsaif toem wators t® ptetoace
I Twic.* a dsy to* waters ad-itl*etrk«y Ejagmers ma ' *.*
• v t« «  toto to* tetto ami
|«ituaiii*» to* watea have c a r w  
| * * n * l  tow ce«b«to». and toea 
frttrea i. I k *  tofferem* ta watra' 
Eaward S*rSa. a prt^mso* itovei btowma to ^  toda aad fcwa
at, Maakattaa Ck«a8&.i*,t>ty Csi- 
l ^ i .  to $11 t l  eacb
day el tow strto* to §«i ta 
wwk. fcm I *  ta^to to 
werto to-"
Be Ariv** fra® ^ a c M p i I® 
Kamrdy A irtart, m Qm***,. 
as4 torn tike * a M te fise r to
t»i*' may vary a* mm%, a.« M-ida®* 
feet. Or to* vana t̂oaa «ay toe
ml
PARADISE FOR HUNTQIS
Hiaadr«ls d  sa&w feese rise 
from us* »«'U-r at watertval 
masat«ii'*«t area near Grid-
ley. Calif, la  tm  S *rrsise«ta 
Vaiiey. Tfee daes seaso® end-- 
■erid t.his we«k la  Ik *  aj'ea. 'imX
the fees* are fa.tr game uEtii 
S'toadsy. Eapeit estimste 
tj,e.re are mcae toaa
m tore are* *.t p re ***t
lAP Phetoi
Some Older Problems 
Confront New Parliament
OTTAirA ^Cp* — T l*  &«s fcae* I» k t4  *1 eatfej
mam i«s-a»*.* Ja*. i l  ta-totciae mm
la a mw4y’'»feisier«*.a'*"i»>i Jteaisa- .aarwi. tiid*»ii3i I *  .ciksf̂ êto ta f* “ : 
|* f', Bgt ■*£?*!* c l toe 'ifHdeas;##.** isfsils'jcai 
U-tmg toe Uto Paiii»»*®t rtotfii*.
<tol « 'Tbe ftoal r«fa»rt f iw i  toe «>»-
,Sta.»k«l * *  tote ## ’ toese are »■ iftijsw #  m e»fte rfy t'ra re  is ta 
*1 m * ' t«i«s .•rjs.jjng owt il. i ta? a* Oaisw* b.? ! •»  I I
im  C#JSSte«.1£« l« f t l *  Nwr- I  
ptrWes t» 'f« e  to r '(.»ul4i f
tY *  lepEsrt* toeift are la|4t»i.
Alto»0W*|l' t l ie
|tii.i,e iiiie%ilf fef'M toe»r
il# *r %iewe ■(« wlwt ta \e« in*fc i i la f t  •(# the r*w  towr,.
S&w*4 to ■*«* toas#s»raAt «l
ffiites e l S*-r*,me te-SMto l»es- 
ii#  iifaa fieiyto't r * t*  le®*-
tertiaa lar .ê ms's-’iaers m i  fu ra - 
ers-
Tme Cc«servati»s« •■■Jto tke 
l,ar*«•,-:( Cl Pf-sU** 'MPs.,
m%*' *rajifaii«g le iirtaa r*
ta wUetot«isi* » *a y  Iwmck 
Jior*.
t»  to.afii: 
fee J»»t setrriB* _ el to# W-h 
Pii'i3#j»e«l tsi %i Any* Irsim sf*
Ajm i I  »|*etfe ffvflt toe to r i* *
WUI to r wrawwr eijimimBWtrt.
Prime M iaittof PesrtMs's eier- 
Vm  f i l l  t i is t f  .4:ai-af3,f to# teesi, 
ksvrag •  Stork .fef let^'iestA kg- 
itlstiii® sjp m it»
A*(!li She lilte re lt tw r i sni lit  '»Mir .wmvrta#,* la,» ik t '
wito |'a»t |S| fcf toe JCtlift,* H  t*r fe;
Cteitirtw** (Wit* iM  •  to*. ; ite to rt-
|«S*i|v# khf»i. f f *  f*« ' fS iwsfwit
to# tfnexfe .J».# I I :
W'lll i» *  tPte ts* c-wtoifi m. »; Po-n'f te*r* *P#r » w s l  « « •
m * *'»rt* w.'fe i&# rxi CS'.ri*d»‘» i*.5‘
to ri mt*'jih4 up A;»f4 .1. |1*t«. r i i s  r»fi« l»
tftor •' fr-if̂ ,'>f'4 JU liton  !«r>.i:£iii# Peiftei i#to
Her# i r *  mjw* * f  '-S* kgssto* ;■,»#» sr4 m  t'.rtn to ttse
PreltlfA r<t itee llsttek Art, ruf' 
l1«i 'tryi r-V'cr').'" Hi jearr.. ■!» due 




Swrto feisw ttesii|fe |T r»** * C«**4» iiagkW'iy te««A
toe .mewto* .«»w stowtom to Gt-md FaOk mm*
f»ei*c« is mamsmx .,:btock«d bwl by lis»4ay migkt
A im  prBpasel fey toe I5ssi*i;f*!» ’* ^  rmtoed •  psm  U  
m m  c«a*d tor t.,$ waj*» w 'iw i®  w«*t d  to# e*iMt*L
to tt»i* tad e m u d  W I As «*»iai-sa»«iae»* we#* rei- 
.OH-ttto fs lie  tern « i se* wwle* Istwsfl, repsrts ©f watoed-oi^ 
©Elly « *s **d » f m  toclC©a*trwt»a w««sM l**t few lS;ten4j,s , rm'iiM'wrnys eM. twi'ttom
{Aas* «f to* emm uto to*' *ta.-|y«*ri u to -ca s t smm to*8.;H r«*d fi4ttif«(i is  fea® to* iw- 
« *-. |.ti.i$i,f® i,liA , Tlw  fifiSil wp8(to?:j*sto’s st»4ato ecwsS- fewitoreto fey
; Biiii* toe «fefe uto tew . «m ip ttode* i j m j i i  ss^'ipua s *u  vs4 ito u  AaiiB i
:»lm* fisewtoar*. feu fecm toa»-| .pm u Awrtof .««cfe k$m  « l «®*f-,-to* mteri®..
feaHato m to* «*to*#/|«,iiieia 1
M  to# R u m  Biver, w fe i* w k i; to  *1  msiweto. to* W lf  M IT f
. . . _  e a u tw t wfeai mmy e«|is*atoy f«©y®r* «w u f* w.w^ie*&atto« ssast
to* w®»to'» fwst #i««ferw i t e ' i lR i t ^  R jfttr §4***., Bto to toto'^®*' W tos Ifcstoiy' asffe* *M*r 
H to i §m*i- s«m§m%mis mm *  % ■ « ' « » * , 3 1  e fe .*# i #
ftw m *, •  tmmmmm m m  mnmmm m m  m  to *
pew## i» 'Irnm m  im id m  to  m ^XM km  m  to * k to *
' ' ww# #♦*««»* i» !##«»* *fhr#'litoto. Crnmmmm* stutoto toll.***#..
.3Itto  'S.ytos,.* Mir**..*)' fes4ii(.toy.
UfflTISD KATIOffGS lAPI 
Tto Utotoxi Stoto* to- 3
Uwi# wdl to R«si# w-.ads 
1*  me .i...ut'3.« i to tto t'ommum... 
i The Hrdjsiritsutttsss Art qws ,
: «f!l f.|'.ic'4'i}:u‘a''ii:* 501'Ut .Qitotr -tsfl i iiut' l*>*t 
,lto  iWiBg Ik t
'■. m t to tfeis T3*# C'-yi'tyst *r t  WAS #st#a4*d ^
ite®. ttfktimg  tto  lA>$*y!®t»toiw «aw tto  lis to* «t»e**!:ias »u.ji.rV'rffl | * r  firet |®lrf*4l «  (fee
i «w»'i# tl* ujfeSiE fiwts rcit'Si #»##.»■. j ttority  t.iru.il Ito  I'yvisia.';} fes,|**3f#.
; *i.«|»«»irajivriiiii Htms, iArly I# j t *  _ ] lyutd M«rtiii ii*4 festodi £$ iw f
Lord Marlin's 
Offer Taken
li®  M ILE  MOOSE IC P w T to
« *y ir |ty  *1 'bmmm-t mm m4 
fmkimU  el Ifess C *rto»
fei-v# *& .fslf«#
%4 1**4 tiwA S ta rt*
C«c.'4 to « i «f » reli'fiss* i*rt 
tor# kmrnm as Eastosan#* ®f; 
ILviiW' M ifet j
Lrad Martto feW’W •  fffaatoi 
«aii# *4 psHAOy to ito 
js:»rfe t-if Jt l#*s*>di fey 
i * i  «tor*. H# «ff#fy4 to sf'llj 
(idlewwi •  *»«# t?y rrtoderals to ’ 
tocerp es fs lf to to  •  v t i la t# -  
P}<'*irt.i wifsrtyafi feS'ii fenai’ 
©'*#r U»# ia«»  and 
teriTiS liBid Maitifi wm .»'fek«5f.
|it.k i M,afk*, Ijm A S liitto 's  
.|«*1 r r t i i ir  s».*4 Mcftday
Jto i#kiit® is. feat# a ff##4 to
ts ii fewi w fer «W 6-|®  'm f f T i a . i »
fsietjaw »  tS il 'Ik *  term* f* * - !  'I I *  .Rme# e a p w r * ^ * ! *» S'%i »  €*m d*
e « to r *  IS  i * »  » * # « # * • * « Iaaiito fjm a  Jto « « * *  to*., to  tto * 1 ally t»pwal m m att «»miStoa*
*»i*jsef. la  IS to*3*r«A f i« «  aiarwit. pwdictwl fe# tosey,
H s ito ss j^  ^  ^  t t*1 n t* r  .feU i* isf *r*s«to Mstoe# w u tto r w u  mmmg
_ _ titos tos im g  fecm •  .ife*aw simm  fey *a«t **4  f « 4to». !« :# » ., A » « ft* *w i :» Mar^tafea
da,y Ifeal ife* ON cl*% '«&pto*ll»*A As *a«y as Ua* Ipfe re* jSt**iai.'is« 4tfm  m  Ito nvt# mm itw  i*» flu rr 'ie s  a?4 iEugto 
pr©fT»« lattoffe pr«itf*fy.s to Ae-4 - ^ ,  r*s:4**u atoeg. im  Ea»e*i3i.S le*i, n  totow W'#f« toff'*-
v rk ^  urriers#* r#jc»ai'ces aa-i 13: fe-iill rrsieto ssills tor frtoraai'-j 'I to  ciasar# u f« «  tto  toiaM'y • r i r t  
to'lp tto  eartfek waler|fto«r' wtocfe »'«i« srsm* fey tto''] «#**«#» *to«a ?,.4w f##t. i t o
f t o  »in'.<e»i«t etf tk# W"» 'jtto smw"'* w il serve a» a 
MHag PfwsMwt to tto  BitMdi to togto'ay tto  ne } la m
•'gftoi »  ettsW'l* 'Itto tto. 0.14*W ''iw -t tewu to Saitet .wto 1
-stov# W'SltT' p'#fel#ras,..,;*to .towAer wtor# tto *«#*,» imrsS., few'ftwd to to’to# fekto ^  l riraatoev''»«-» a .'«efe
0 :S."A*aMi4a4€ff im m  &K«#-i'W^r »  P a s to ^ is ^ y  B*:".ilto Rfetof. A leery to* t#*si to
rtot saM m a siwxKfe |wp*re4:*J^® ^  Bm4j, m m  to to to tito  fertw''*#* tto  tw*» j .ctWEdiyi®*
im  »« i-a ia !is*J  fw to im  .''easptak j. j'bwA'" , . . .
toe a&tocy’s #&vf!r»a*f
I feiUsii Cv4U:5rifeia‘s s«#rt*l 
I te»..tftir*'ati.ae.v »e*e I'3̂ '-̂ *̂  t» to*
to .|! toes* to *  t.'w* to**.s m- 
wfcitfe 'ito ftewrasa *m^tM to ’ 
fK *s M fr* | *#w .fw m*'iW  to ' 
.cfWMwi a*fe''Wfe#s.
T to  P  » ftmmktf iw m r l is 
mmrnt to tmiUm  '««# *1 
paswl pre,i«rts to .*4 Ars'ek***!! 
a<»*«4rie«- M m t d  tto  pwje-rt.s
rato*f« f.iip i*yi ©f .waiawiiei »«-
A fv.'jal i'MKaassis:* sMfeert*4] f« 5  ttowft, 
rtiafegr* i» tfee ari, to altow tfey|' — —
m nl.t »i..|4rr torvt.i&f t»»Tf’». I t j 
#5w. evtgcsteel ifery to yllew'trt j
to f x t i t f  S im # ito  rs f* |
f«»t »'*{#]
€#«** ,j
Ck''n4«. e te  to-ty4j 
M.r |'*'f%.f'»fi.« la i'*U ito  Nevr-f’' ’ ! 
to r s.»4 •» f|.|
Senator Dies 
After illness
Ih# fe'rto»y.to iht W''#' 
tbswt (»<#
A Cart fe*i f* *«  rf.fcto tfer 
ptsiffv* el *fe»«i.rf vp a r#«
tJrf'tora! maj'» 't-l Cafi*d..i Cr-av
i i f  t,..«'}*
S r ?•’» H* E' I
? \  > rm
D.''-t'»» to* t'ketfwtl a (iffei
r . ' f “ i, >'*-f( fe-frB-.fT'.#*...
ito"?'?..-n* ».to raUea*♦ to «>l-
Sea Chums Like Maelstrom 
As Killer Whales Make Attack
LA  J m A .  CaM'., «A P t.-'TV
iiOiuire'S to e*{'»i»ia 'sf-* ifi'ie'S'ti*«'*t i * ♦C'dt.r ikea® w,-as t.'ua'*i»t toto;
I*  tto  t o w f c ^  m m m  feat-!
''iteffwiui*! lfc.*&iay w to * Mm'! 
k f iltr  '*.fe,*l#s *JUM''i*il IJfer*#' 
f je y  wtoks.
*fea*i4 .a lisfe fesat aato os* ki!- 
3er w II a i  # t  .at^awi'wUy *# *«  
*4f fey ito  Sp* pi#»e" 
fe*s<*l *’i'.aft,
Niftrty . tfe i** !«*■*««* atosijrui 
‘t o  toiist w#f# c« •  wfeal#-'W'»i,t'is-
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO «cr»-Si0cli» rftto.Clt.
U«w#4 t« lurg# *.(W'*s1 tn mO'rtiCI'R 
eer'tkifii In hravy mnrnSnf trad- ‘ t" M •©4 i  
to* v'xlay «» Ih# TotHtto 
•acto,.*#
A (»tol r>n ?,3ilW0 »hafr» 'p i’ '. 
w#r# tradfxl ♦>*' I I  « m ronipar* Tot
•d w-llh I.Nirww at Ih# »•)>''<• 
lll lj*  Afeifeelay- .ll,W'«.i *>><” IrI ,
lumnvft rinf# Marth IS.
In Ih# main lU l ry  FVrc* ^ . ...
UM*n moved ahead I I  2S to WI <$ . ^ . '  . , .
.,'tmo#.,a<L.-.ikimi»oi».'-A«<*'--F*x4S^   ..clflc Petroleum were up I t
. MaeMilIanPsfikr rontlmied their r*'**
with Nova toot»;i up 1135 lOjOgUvi# Flour
11150, and Monireiil at«l Tor.|Oli Hellwipteri
onto-ltominlon 2.5 each to PHIM.o), Teleplutoe
■rxt IfA. I lidihmani
Has# m ela li were up 4« on Saratoga Pr«Ke»i.
(iwle* In a record hlsh ol M 2.5 j Steel of Can,
||t(dso,i Bay artdcHi M  to l i l  75 T raderi “ A
while FiilcontotdRe and Comlnro
tarked on .23 each to IU 2 .50
artd IM.
D'Eldona iwccd speculflilvc
aetlviiy. ui> 34 to 12 49 on mote ,| yy 0 ,,
than SZo.'too *tmre* Wilco was j „ i  Rio
ahead II  to 90 on ittoie lhnn||p„np
to 4ny> #n#'f «#  y tw r- i vapmOUTH. MS »CP»-J „
A<’t.iiia «v.»ll i!-v:*«-.i.e to.* Sts. to td  a cka f C>;*tor"».«, Itl, C*Rad.a't «4d* j
„ ».f ..Mt'’#d tte tonr'f«wd k td ' »€».§!<#. dwd la tm i# ta t’ 
».* i'.,..«re»t«'« ttow yw ', tee.tof#'...ft3.»)' l^litm'ijR* a feT'Wl'tu-i
t o  intf'm t fftUni rm-tt 
i.i tte d f i t t  t»e toUt*-. Sfftator Comrau wai lik r iJ  Jo
riv'i*'#*.! '’'tof-ssa! atrKij jwq we#k» aao
'^dh %!r rt-iJ i t  rr.in-^^ ,̂h an unditckwwd allmrftt. Un*
i 0 r». ar<d wi'h *■<".« (##•'■ „ j  j,|, t)lr*i» he had t>lanncd *u
Mil# ryfieft-.d m  Jh#' i n t e r i r t |  n.-i.iton H  Pa/-
reil.r,*. tfsr.fr MiJd tie nwrte He is>bmmed h li frMc
(•h.»t"'.i:f* r y h i f  are Mc«da,y to Govrrncsf AJen-
,»£»m brr>i.i|ht J-TJ.-te the House jtra l Vaniri










































A tone «trin# of ntber nropoa* 
alt t» til'll hansie* ft»'»m the U tt 
2w'-i' Ihrtsne »}»i*'.rf'h 
?5*»l Tire mrlude A royal eommiv- 
21 iy! to t.liM.ly Ihe ne*'d for an 
m  fwrUamtntar.f! 
J7 *,i romrrii»»tonrr for Canada: a de­
l l  ! bate to rlende the feme ol rar*l- 
tfi’ .da l pons'hrnent; provision for the
 iTltf'rt1W4tltK<tef"«'‘" ■ 'td
S1*»i('},n9rt# rather than nntaln; #*• 
2*‘ i |  lahlithmenl of th t Canada De* 
n > l! velopment Corp to ii»ur Cana- 
IS’h, ,jian irtvftim rnl In Industry and 
125* retourcet; revnmplnit of imrtil-
H* wa« f l i t i  citct«d to Inc 
Nova Sfijtla legttlalurc In 1901 
and » * •  rontinuBlly re*urni*d *•  
a tJ lera l memlicr until 1921 
when he w*» a)>}iointcd to the 
e ircu ’ lve council 
When the council waa atxil- 
MItcd in i$2l tm tgatii ran fo: 
lh« 'eplilaiure and waa elerlect 
ron'tnuaily until hia Senat* ap 
jiomtment In 194R.
NEW HIGH
Th# value of Canadn’ i min­
eral prwiU'CtKWi reached a 
record IS.TJT.feJA.W in 1»« 
arcof'dtn* to e*timat#i Ijv th# 
Dominion Huirau of hteti*- 
t in  Gain* were rcrordrd in 
eop{>er. iron ore. nickel and 
|.lnc. Value* w-crc tower for 
gold and a.beito* A greater 
amount of or# waa produced 
B« i* llft lre d  eoncentratei 
which inci rated the unit 
value. tCP Newtmftpi.
C m ES AliAT MEM'A 
Ant a have been living in de- 
lllieralelv • ecmtlrorled "rltlea ‘ 
for 80.tKio.000 yenr* _ _ _ _ _ _ _
I PARIS »R#«srt#tal 
!i.li*ri.t| a v ii't Am nitm  i»to#» 
.ya».f#, fhertcfepd tm yrar* yi 
li.te!-u*.a.t»'.l* d  S'«e«».'l# 1* f l  tfewu. 
I n n .  t i l l  ttiifeed
lf? k «  t'aar'-*i*l- Cl.y"e;ar-«dj 
f«u.n»t ♦ctod l e a c h #  r wfe" 
foufvtrd a w«fid unitm cif lart.r*, 
to ih# Maltrt teftune. 
charg'd ISf'«mJ.ay with fraud *tui 
faUe (..f'f'tfncc'*. She hat 
t'jrcn «.lctimed, a.r»d 1* Khod'ttlw* 
t.fi fee qucil'Utod tgatn Jan. |.l 
Ju»ure Kwrcn t#M 3li» Fas.»- 
rau i tonfrrrcd *h# dkl rxit hav'# 
the d o c u m e n t *  the earlier 
clainTcd to own aboul th* « il* t2 
of Jean Pierre Mallet, a Fienci 
mllltonalr# ••«! to hav» dieil 
child!.*** in Ihe United State# 
alxiut 10 ceai't ago.
The hrira union eontiiled ol 
24,000 t»r»on» claiming detcrni 
hmm MiHeCt 11 h m h m  wlw- 
clayed In iJmngr* when Mallet 
emigrated to the United Stnlet
l*g  «»!», iaM-.it^fei P f. .  Tfeecate# 
J I f  *3*.#!',, â ww-a#'!# 
yfetr «| ftfwifey ferr!i,i|» S**ils»#-:j 
Ijew d  !
H'M'liC# .y»,y| yk* m ttim m  W**  ̂
i.-igfe**'! |5| styjlej c#t y *  L r i l i  
C «#  Tfer '4fr.i’«i4 ffv-y* '#.«# 
fetow.tef lawj t o  ftai. v*
SftfExa k t lk r i *##« f>'£al■i:.iî g yi.}.-,. 
teiaad t o « .
Wa*rff„ '»*,» ta,y n,# 
ai'fdreaitJy m tty ti witormicrt 
drter'ifema ifee tusj'!'*"'
"TV- fit-y-i #H'«d Tfe# kilef.s 
lea,tod clear c l t o  w a irr ♦tte* 
H *  **#1 ii«»# 14# ra# to  
OaraSillS,®!*. *« '#  liir t  .t:.u«iidC' 
m  tm *. W'Hfe t o  grrj'* ifyw-l 
to fe ft l t o 'i f d  t o  fer#:tii.""
i l  L * i f i l *  i,tM 
t o  f-am# 'W'stos w-v.
t f i l  fe#-i r l  t o  fen*rh
a *  ****  ̂*'A Aftwm iijj, i« 'iy  ||;,p ram
m.:«g iiSltn. W ilk ff vad...
Tht li'lV r*  fto H y  twnscd tod
hur-a.'fel erf'll, i f  the fe--.*? 
toeacted J.« withte f*-*l ©.? 
ife* toiitTe.t»A,
.Qtratefcr W'ii. 'WiCiiwv.*«g 
and wMidy i.4« m  feeavy 
fife V'*# tmmxM-
Gfeto** w aa  
tori,!*! %a felftw* 3il»e W'*te*a 
f«iMi pW'If'r* fw iA f * *
t o  lats «t w#**.*... 'Tfe*
t# « ^ -*s e i*  'I* Qm.m* feiwppad 
to .tea« #*rty 'vedaf ftvws '3i 
[Ifewiay. I» Ti«*»a t o  pii*## 
l« '* i t% l i  t*fea 4A.
dr A ll CHIMb* B#fNiira 
tr  Pad awl l>#f#*d*fel*
&v#r 4 i ytara .•*i**k*tfv*
D. J. KERR
fHVAM inmngj îpHnp
i m  m. Paai td ^ a t i
•  Heavy flauhng
•  ftoad Cooi'truc'lloo and 
Ctravatton
•  l-and CTrartng 
rA iT  . KrriciEfeT 
REUABLK RERVICe
tm
People Do Red 
Small Ads. #.  
You Are!
197000 ehnre*.
Among gold* Hnllinger climb­
ed \  to $27fei while Kerr Addfe- 
on arWed .05 cent* at $9 80 
Canadian Extiort On* increas­
ed .0(1 to 12.83 In western oils 


















bid graiKin proeedures: and the rn# 
fhinery (o twii a war on poverty 
Into action.
Penitont
Pihxi on top rtf thes* will be 
36'!* legfelailon resulting from elec- 
*237,! lion campaign |>romi>et. In this 
I category are promises of jren- 
! Sion increases, which flew thick 
32 ; imd f.i-t durmc the camp.ilen, 
113,' Mttlng up the lines for a jxiten- 
18'j tiid battle.
l i ' *  New Democrats have long 






' Bethlehem Copper 6 00
Memtwr of tho Investment 
Dealers' Association of Canada
Today's Eastern Prlcea .

























Honest Man Praised' 
For Returning Cheque
OLYMPIA, Wash. (A P l-S ta tj 
Trtaiur«r Rob«rf O'Brlbn r# 
c •  IV  •  d a iHibllc assistance 
cheque and a'note Monday from 
t  SM ltl* resident nn welfare 
rolls who said he didn’t nee*' 
It. O'Brien replied (Xtmmandint: 
the recipient's honesty and saio
Inter, P li*
I* '#  Trnns-Cnn.




WA4ICdtt. Impr Comm «D4 
R't Montreal 66
46'a Nova Scotln 77
I lloynl \ 77
39'4
(W's
10 ' now paid everyone at age 69 be 
l l ’ s lioosterl to IKK) n month from 
575 and lie i>nid nt A5. Conserva- 
 ̂ live lender Dlefenbhker pledged
hi* iHirtv to *100 n month iit 70, 
Mr Pear.ron snld the l.lbeinlr 
V«n wiiuld Increase the |M'ii,s|on for 
those who neerl more. H« set 
; no limit on the amount a ncedv 
"  iwrsnn could get but made It 
conllngcnt on th e  provinces 
sharing the extra cost under a 
formula vet to be announced 
Other pnitie* riii'ffd a hue and 
3914 i cry alxuil the menmi tc,*i that 
10 I would be an Integral part of 
2354! such a program.
I Medical Care
<W*4 i  ̂ r Pea pson h 0 s promI*ed ‘ a
niedlcal eiue tri*iirani'e pru- 
gram by July 1. UH17, Discus- 
iiai* have l>een held with the
A.« *̂.tepfnvmees«*»towapd»«eUin««rtip»«« 
mint luogrnm aimed at provld- 
4 -y, dng eovei'iige for every eiti/cn 
« ~M in a plan i>ortablc from province
4'73 to orovlr.ce.
10 24' says the Lib-
S Aj ernls have atarlMl to waffle on
10,62 the Issue, He says the govern*
I ment Is prepareil to allow some
AVERAGER I I  A.(M. E.H.T, ; pai tlclimlion by pilvnte Inuit'
New Vork Taronlai once compnnleH Inste.id of keep
Important news...
Mutual Life of Canada 
dividends increased again I
\| MUTUAL rUNDR
CIF














Inds. -f 1.05 
Ulillties I
Inds, I- 48 ing the idnn eompletelv govern
 ___     ■-■Ai>tifitouyfeifeiiU»M^
12 B Metals •> .48 tie for less than cmTrage for 
'W Oils — ,14 ever'one,
Dividends to ordinary policyholders in 1966 
w ill to ta l $19,700,000-an increase o f 
$1,450,000 over tho amount paid in 196,5.
In addition,the interest rale paid on nc- 
'  cumtilatlnR dividends wilt be increased to  
5.1 per cent.
This is tho m i l  tiino In the last IT years ,
\  that TI10 Muludi Life of Canada has likreased neattcii Mutual Liftt of Canada reprosonlalivo.
\
dividends to policyhoiders-a reflection 
of the Company's ciflclcnt operation and 
sound policies.
If you are not now a Mutual Life of Canada 
■ pollryholder, you may share in this success 
and, at the same lime, economically fulfill 
IP Insurance noods.just talk lo your
The Mutual Life
A88UBANCB COMPANY OP CANADA 
na*D orrtoi. wATiatxx). ontamo/  iirrABUiHan i(#f
*a,N®
1
T T O r a w r a r w
1966 Council
Pace Quickened
C ily  tswecti feas to  ! r j f ' ' ‘ffeis *SKld cat m  t o
ta .*«4 .afasx't#* iuoss- ascc'OJtg#. .tto  raake tfsmryam
tu  jaecttBfs fe?.' c©sr.«f to t o  btltcr *  *  * d ' t o
.M a to a y  t o i t o  m m w -
t® m iii-u & t isrtosxa^s m  H e  s««a it  I t o  fe**®  is a g fe s to i 
te-e t o t  fetor®"® S * to ' _fe.'lli« t o
Mfe>.«r K. f .  F fe ife ;» s «  ssfe.*̂ '?.T5fe>«s ««is-»to t o  r a t o '®  
1--.;-. toapste t o  t o  m'V- rfefestoes'- Xafl fee leia .rê ixesi’t 
 ̂ JPn'ito* , i  ixA.M »  t o * *  t o  c®fcJ
6a*i fetos s'«a ' ’ sess*- j t to  i.civstSKsy.
» iiT*.,'" Css.'Kt* 4J  tfee-j.e*ix»a*fei-« Ctoatis S !i.« ias5 »fi.«ssS. AM- 
%.* «• Maetoy e*«- 'fto a a ji A*ia.» jfej-Sfei '"'fee stai
tee >.*.,ia.. 'fev.*e fei*.;,Ato k*v# its  t o  stoar' fe.*i*e
fe,. IS*' .1 .■i',>' »".«’j i .  a sfat to i. ifesstii*.
«i 5r« isa;.. €«aw ¥ feto fefrwsa, fet̂  'to
T j',c t« ife,,a if  .».«.>«&«■ a H  Aiffi.. O.. A,
s; .t,ir.'a*i,- to .* .i i i i ia  t o -  a ta * .  t o l  tUJ'^kg JtoS i fe ig l ia -
, . : : **a £'.&«■*.- 'tetoa si JuAxm 
€*3 t.s« ■.eatst.ŝ  to  ,-»»kia *»■ »tit .34 'to  *»
t*- fe*:i,to v,«>..» *.4 i.'.,i.*U.«'4a *#*'>« to. to toviJi.iA« .MMXi fe
'13*  a - t ^ l  £,5,.*'Si‘i.;*4 ,i, i,te.'*.<' iX tV . i ' i  '»*> SffiiiVv'ifca.
Bird Count Was Success 
Despite Deartli On l̂ eshore
f t o  feswiiM*.* C';iifî .'is5';,ai ferd l»  .a.ii.. I . i l l  to e i fe«.r«
€i 'to  to ia * ;4* *  .fet* ls«e tto r yfeitwa «t*t *efe.iv:fc>
K a te ra i« ti ts to  i? f« 'to ttt3a ta :js4_. m, t»  ea>-jaa.£ t f «  to  bHk 
fci-.e to «  a ato'ce-;..*. feirrt ei-*- ato> c# Os..feafei.»a tto t-
<e «  to e : feit*. a Ktestor «i
ts r f i t e  t f  tSK ii.e4®.'fe»fe t o  c to ’.. »»■.« t o  .€’sT'**®fef"y prt-.
i t o i  CM fi,c. tofii fe to jd  toa  Jtc-s^aas' «  'm 'g g
J U  • *>  * r «  *-a-:-toEi t i  t o  to i
&feto«*) as:sjfeS'fcS cy ta**s.j i.** t ;a t o  ■*«€
fe *«  4/#. 3,* fe£-.h.a t**3tofe tftotS'V'ti'.
t o
d  t o  .t'l.i'e.v to ?
1 :.««„» py JfeSto* H
S',,piS *3.3 to'Ji! VW » » 4 i.
%.# ts», -ti. 
*..< ..*.! -ix !w,iS
Casting Now Almost Complete 





\W iM  ft
Industrial Survey
but «««cil sbraHd kmep lb* |»ne?|m*.Ker ta tbc st»lf fesUaa 
s'feuiwaiBiiiaiib _ altxMi cusHMtoe te  &tu# ol
C&t? iMMikGil lioaito 
•. -lUAiMfefefe., biui wsi mi. -%f rcfiwt,
j.lwrtb«t vt Itefe MEfvim m ifiiii •'T bsi« .sbw t»«!®rae ito-«xww»ilt«i* ««$ «uit 
n p r  iS fb iff, i f f  »'€ ife  M i §mxM m Wm wmmt m
te le  ifert ytm  t o  rcfnft. br'p't..'" q Is  a ita is m  ««fea vtoaa
Alefefeitot fe ii Jtofiwa-..; feffwtsa tiM.,w««to...
fetM, t#  tfefeter* ter®. * 'M   ̂ -------------------- - ----------------------------- - ------------------------
.ifeMto ta, ©sMkci. I t  efelHi t o i  _
K E L O W N A  D A IL Y  C O U R IE R
iu ito itr  tfetoaou
I I t o  preausuBatinF icfNut « « t |
'futaa far- by to  city m4y- m  » •! 
iffeii# ©AstiH'packC't by I
-|c«wuM«feis. fe'to to  uifeiei- 
!fet«sitoc to 6  tf •  furtoc- tofeH-l






By Scout District Council
'pF'ffwr# feucb « rcpart
Sajfi Itfeyc* H.. F- Fajrb»fe»l 
Motoife}.'; '"I ccrtfemly .toeA to ^
'"staiaF fe.»* . , . t  m
sm* «'« fei ft«i to  mm*y 
‘M M  t o  fDO&Miljifet es;̂ )c&acs.t 
fe'fes fe'csi. s§0m hm i  tofei tofeA 
fefiy saiw* tt »ec*stoy .rsi®te
fiStUswr.*̂
€a|F CtofajEitor D. G. _«*#*! P*j«*it* k*?# be** feaied 5©| sa#rtfe|# H  feialt t o i fW  fet 
.fefcrt 'SfeSi t o  isSfeif f e i a t o b ' t o - ' * w  %«4-i»Ae»r t o  t o  t e « ^
, %im mmmrnm wiA ■ * . 1  t o  ##« » « # » *  d  t o : pmAj, oe«a«sa«5».,
t o  ittm sm m rnwrn  «f t o  » « » - | € ^ s a » * t o  m m xx \ gmmX gxmm wtote
ssfeto »a € ^ 4  a  to  fM * fcft t o  s«'« m m m €  tPS tw biM! s T T S to f
l i l l f  IttoR- ‘ fe.t l i
m .  f t  4 , l lm m m  ^
to *  tu itov to iF  fto icto to  .few«| ,  w«tow l
J'ii tej'i.
Ylas
cti 3W ia»# »ii..is»4;« |̂ fis-feiî itfe.,
tto to f *'date to b «»  fefti pcfe 
tr-fefeiifisrWite® *'*#» ife'
*»a i« . fK.«.5i» !!«■ i'U.K* ttrfc*-'
l't*S !;}■«: %if S# 'w'feft'.ti $«' * * 4  |v*i!,rfeia.',.t„ ‘
4.«;.i3f2 I;'.4 ?“'’ j.'
ift'feS4,it74 felT cixt .i'.\
teiiw  ’̂Ltt.'fetJT'* |iS** «,iS IJWH t o  Vfefeto'e.!-
et'wii'te# 11** 'IViSii**! i*v,T l.*4fe.%f. fe lea
'llw  ■f...*i.t *'.»?. .i« t o  ,fW«Wii0..
fi,.,h'.,i tr«+ i!e  c«< &'i'V '*i:w  & , l-‘‘Sfe;*'ai4 tto- im i  .t»k d  m
M im m 't  s - jb i. ,  s * a  a t i  :t».a t m  **'«S4iie£‘i  m y  t o  fe:dr feisAl
litwrt .,ii, fLtks, J*® totiti. ♦£. J*t»s.af-
\mm lE Y U iiiii A \ii inii«kii
Tt«f LuWfiil «# 3.* • J.«*e .Atd;l, fei laiiist Fsftik’. M»j'*
Paul Jr. Took A Walk 
-But How Did He Do
Warm WeaHwr 
J Will Stay Here
5 Tf»to'»ia#* fersS tm im m  %» 
be t o  tofefefetfeK.., ia -̂;
yr*T̂ SsSsyTS
,wtoy- , _ _ _to........... -.... .
 ̂ feiii t#  te ity  ^ iw #  t o  m t*  « rt« 4 .
W'.<toifeto|' • **•« feWMte’lllie.? ««fe4,i*#i4jtofW'-fert«to-
tmm'rnmm. .» î mg'xtm* '*M  m m m  fw
to tm d rn i im  t o  H M to r i »«%.-
im  toff ytm t •.'artU ito  a. d
t o  4.44itts « > to ;; H'fe Mmmyi WtiffHif#*' f.'*r 
*» i« "i#  fifli «ijr » fejsaa*, 
t o f  w iu t ife i •  pytorily
‘ *A*y ,pfei«.1 'fe'i^an I® 
inm SB jtto® ;{'*# *1 to  mmxkig im .  S3, »'|
Tbe £>9*t*Ta i"a *s4 to to  to ;r» e  fe'«-i''f&b'_ 
fec'uwiie* 4# feaa evfe, C‘i*«'***'taji
'•■'tAfei '^a ito r«« i *4
.#!ffi.* 'IS 'Itlllt'*'' .fefti. !i*'> JtSJ# .|il 'tl'*"'* F’to*irfc*« a» 
f,« :rte  M,a i%nyt iM  m i
i i  t(a;.4fi .4® fe Mtyst'ti '|.a' M l iM Joy**' M:i *,»..? fe.t .feE .feait|»
».a> hm>t, im m rn
#a ‘.o*t' ltef’*0#..ii>* 'i,i.«'if- fto fe rte  " to ’rj.,i®tfiif«f'i Ra*#,, 'te -a M i -to,
ias,'i I*..!.! II,* .*.pr*,t-,;Sui.». te ktfeiii* tetajif iifaTf«i;'y.rte®}. u iii !'•£■ t»»' ^*W'' a fe«.lfe Mtwife?.. .A.a a i«;* i'm'C<i;t*ff'., il.fi-  Pa-Mi
ipa«i t o  itt>tfe.r4ate, fei t o  IMP- jfi,:i;i '  .ium. w i ^smAt.. i « ® i»  '**5 ’ i t o- 1» u M i
4. »  I *  rt.*|e»a «  5!te, ' 1 ^ '  n RCMF » »  wifeW'tiBi# toM
■ .laaJie I'fte i i .  I I .  tsj feAcjiifl *  I &*.-«* *ii*i fe'tawtoa*!;, tefe to
m to t a ., fe/i.te rtK-j.j «w-.ai.*it*'«! '̂‘ ■̂
Mf to>i»<r tfett.* It* Wtr IC.LT:«»*i*:M«»!' a* fe •itt-niiHe
It
to ite  to  •  'btil
Highways Opn And Improved 
-Still Some Slippry Areas
'TSiea, t to  tcwitoH fetosi. ' t o j  
*tt4i;%to«%itoS.. m * %î *t to; 
Af4««tii4.w'i#-ay feiSiS-« « « * » *  : i«y tii*« «» t o  lasy w  t o  t o | .  | 
ifcfewl#?, t to  t#to tiSJai* wut 3;)S;j Ttos*,, 1 0 0 , »<fi. * i%  (fel|uf'fe. j 
I-'*.-!?-, *.* fe-fel '*4111:1 toviyiyS ISjM cto to* fefel ’
.j F a J  Jf..„ to tot ; •  l*'fe«*«-tofe t o w i - - « i - t 4 * a M t o t o - f e t e M f -  ##«! t e  h&mJ
iC*3'Bi*s Stottosd -bto.. E-a*-;*#* ®4<te('ii iifiilkil *}*>aa4jJ to ' fiw.w*«Ebl it̂ brr reUwi
I .,**«» it  *1 fei| *1 -to it .  Mjaeai .*--.*1®!! 5.® m i ■ im  R.CMI*..
*̂.fc3fe*M tev«« siitoi titew tot ; |'>«u3 J i-. to  •*«» ea * i * « e  «  ; *  bmailra-l mas i,M>i ta
 ̂tou te  la t o  tom e M  fa i feyfit la  j tifeto..  ̂ 1 J  te lL g  S t l  *
jNartJ* Q k m tm t   ̂ 'bto t'Birefeto *1 toe 1 *1*4*31 *fc«M«i.»fe»i*i| by •
I Ito iit'fe te.** toisii » iiiile Srii.! tottse* tm tto tteat toi i t*»*c 4m . »■'»* *a«| m
jtoii tto ft felt,. «»d il fefes. .4»aa Kigfel fcait fM*l btet
Tite BC- uf l'ii|ii.:K*«ik*4 .t *tt* i» l»tt' I j » tigft el Ffeitl Jr.
fe *ft iri*.irt» all sr.aira IH ’ feito to*dt *i«# t ■' I J  | |  ****■  | m|  f i f f c f * / k i> W 'k A i r -  #i-t(*fj4.kmifeitly S p m .. Ibe
In c h *«»t Kv-wfti atu-f i«*» .fUtKtAf ,i t«ifcg f*»»w 4 ' f l j  £ i r C I Q f f | | | \  | f |  l J l f C R | I | l M 5 |  i W i *  at !to  A'irfiftg
Ito  frtr#,! fftikj *f*ii(ii-i A'il «:.«* »tertf #*«■<*#“ .*131, f ^ w w * * * w . i H i »  • • •  ■# w le w H t fe e w i  ^  farif, *r4  sj * * i  ill#., Gt'fflifed#
iff eftti {<«' r-» 'ftojci* F*»» m ti m  | « I A fb I T#%fern, Mi» W)rrw|*i tMlrr,
W»dfft.fi.K Slid tanttog felt f e d * u »  ui.f feifitrf t .rn  *raL. %Atlllll IfilllVAil iTltA llA*ill i fe'tea « 'c * tn KfU'tb Oleiwwt.
bftr.g tm tm d  <m toch i.*y  t * r , *  cfi*.fts T b ra t * # t  b fe it‘ j g ¥ I J | l  | | | m | f * g  l i n i j  l l g f l n  : Ato I 0 M t o  tw*y*t m iH btr Hut
cir*s,. to tmj.'..mic r*.-»,#.a»,sag ».«;■*s*;®*. *fta s-«m • r w t M I I  l i l J M I w i e y  w l l w  • r V l i l i  . >t*ios.i u e v tU tf bad ju tt  wfeUtfd
i.U««ry C irw t feir **slr*i.ia« *i#d 5 (- .1̂ I'twlUr.i. vf t o , f f « r l  ufHrr »r;untCtri.i! bilswi'feW hrr tferaat and to n f t o
Tito i i f e i t r  laitftfefef asc fetorr »rsr*.*»t>. Kriafeit* H C ill*. ditcktt-fvS ln*TOro«ng l« i io  (k«*ft»fO, *1 If i*rt.hlni wa«
in ’’*7 R rv rS to ri.ilre iid fe fK lte a ife W t''^ " '" * ' •'«» ^
m t T  |{..4 #*f*erK.-k*n f * * i  hm h *4  J i  m to t ifuffu,'t(?ih!v thrtoteti C'wit in S<» feilcb  lekif'titaii,
»n« to-BE i.fiKd rti rn0 k:ff vfhhit .ci-Kknli m t k c - **. jj« t,n
iftofe f i t i f  A.H.it/'fl f ’*»,» Jife-rid- c > *’* 7 ' . c*»»t»... Ftto.» t-o sto ffvk fa l
, , * ** . . tn* aiKl ti.Kl«f)»n* « if  »n cti:». fecr# wjuird awl <«c *» #  aiiita. g«)v«n.mrflt feftr HIS.
I to l acto t..f«tfe fend gfd ,j r!4 ctlf*n*t» are »d%nfd Th-rte wrre torre t'onvktkm..*,     •      —  ------
' 1  to ra rrv  ihat.n». Winter lu c i are f©r inir-atr«l driving, one c»i.e 
m‘cr»»ary. -of drtvinfi whtle ».u»to®'ded. fend
j Widtning anti vandmg are In W convK tioiH  for variim* otto  
i*rogrr»» <>« the I ’rinceton-Pen- d ir n ix t  utjtlcr the Motor V d iiv k  
licton highway «mi motnrut#,
Ik rn a rd  • ’ *' »d \iv« l to carry chain!*! Doring the nainth. there ma*
td t o  V«.iiey « i*l « Itw  mw 
tos»'-w m -to fenutora 'fefei..': 
W’t o t  fe!4l be iu b t  
Ybr £atob«y ito Jtoib’
ffj-yb'fey .ItehMiaiv &iiei iBldMnEBS'tittBS •'
tM t#  'VfAbMlfef"* 1P*W» t*'3l ‘br'- 
I W  IMS t o r t  -ba M k
I'b M ift m ttm stN gm *.
la  U t ^ m  Ib M H ty* •  4qi4' 
■bf .'St .feiM II t o  e l S I rts 
c ito to . A iT M * « f w t o i  'r * »
*JM« *MMr‘ fe ii, M l {11*fff'a#®.::. W** fei*"aê#X4|par feiea*
« * i#  •  ytfef gg* m*i*. .Si 
m fe"'3M| »» pr»eto***»-
T5ht' %afca£î 'teaflb
'» _IN«rt.*ftte« M m4.
f t  fead t|.., ĈrmBtmk f t  a « i f t .  
Cfec-tMfar f t  h M  .ft, aiiH R tfti-  
f t o t  f t  fend f t .
C M b p a if* fefii tfeWtfiMiS i i  feto 
c ito r  f'tosit fflf t o  fuiaftfsi's 
mmk,
Mr. Gitfevtf fefeM Stos* i# »
•  fe to w fiJ  to *
'fi‘.«ai ' t o  dkmmxm b ew k i
m mx tttiiir# tmtmi., I  
like te jitt w-s « i to s
v«dioftlf«a;' to w  »* e»,«
iji'<t »«i-Ksbia'S -<J t o  t o t i i  
OCruIifil ■"
Overtime Parkers In Kelownal 
Were Given Yule Present
| .  F.. GaMttstan. lifefftt-i
e tik tf' I *  4ftefe«a, r««
^  . itra ily  to S='%l-. G. .A-
.ft M d  f t .  Lltto®ii«f t o  R d iF  t o !  m  p *t^m
llfStife * t r e  tefeiMScd w t  «  Kei-
© *« *  i» lift., feber Ikf*- .ft,.
Ybe- m w i  *'-.»*> -to tora fc'i'b' 
m utol by Sir. |*iiiii!p. to fit,# 
efiiufteu. SJond-ay, .fetog U'ltb «»e 
B»ellsly KCSiF m « « i
ri;i-j.it..»ii»tt ate advurd to «iati.h
Im f*,j'u»r.«i«'ee,t a w  »l*te area*
Coin Laundry Hit, 
Equipment Stolen
A cotn laundry on  _____
Ave r*|»trled to j<r>itte today winter tire*.
Crash Victim 
Rites Held
one hit and tun accident result* Funeral .*ervicc (or Mr*
NO C AR
Mr-#. Takkcn, le tin f no ilfn  
Ilf a car in the driveway, a.nd 
Kcitmi rw a # 1  stance from Pfeul 
Jr , decided tomclhlng «rai 
w rong and made the phone call.
The greatly • relieved mother 
then told her huiband the good 
new*, and ihev promptly Jump­
ed in the family car and drove
Miineone had icititnrd the top* Wtnlrr con*tiiu»n» *till exi'.t on *" dciith, <>ne r a»e of rol> Mary McKechnic, formerly of to the hnu*e lo get their ion.
from the feBitfetot# iniiide wa*h-the highway tieiwern Kelowna 6vry with vMcncc and wm?
tng machinrst on Ihe prernoc*. and lieaverdell Some area* attciriiited cxlorti«»n t»y threat*.
RCMP. who *ay the theft w a* have been randed and winter Over the Chrfetma* holiday,
th*' work of vandal*, are in- tire? aie recommended. Chains RCMP roadblrxk* »topped 329
vextigaling. should lie carrlrd. jvehlcle*, which re*ultid in one
-   ............ . ................ .................. ..— ■“—■—    ------------ - ------— ■ I Impaired driving charge and six
i charges hir other infractions,
f t *  fO M f l -A IS t t
There were 229 complaint.* 
received at the RCMP office 
during Dcccmljct, and »U were 
iijvestigat^,'
PriMiner's extiense* and main­
tenance totalled SH2.S0 for the 
month, with fines imtxised In
Joe Rich Road, was held re­
cently from Day s Ch«|)cl of 
Remembrance. Mr*. MeKeeh- 
nic died in a car accident Dec, 
30.
Rev, L. R. Krcn/ler officiiit
When they arrived, the dog, 
Hector, was romping In the or­
chard. and Paul Jr. w it  non­
chalantly watching television. 
When gently questioned by 




City council has concurred
ed. Ilurial was in the (iniden * ‘’ "‘'I ‘o
Of Devotltm in U keview  ^i^ra.fdtvulge any secraif. H« m trc  y
orial Park.
She was born In Carlton Place 
Gob* cdtM»i«d and inarrftd  
there. She worked for many 
ycnrs at the Battle Creek Sani­
tarium and Ifospitol In Battle 
Creek, Mich., later moving lo 
Califarnife to live with her 
duiifthter.
In later ycnrs she lived with 
her brother and sister-ln-liiw, 
Mr, and Mrs. Eklwin Scott In 
the Joe Rich Di.strict.
Mrs, McKcchnle Is rurvlved
grinned and gave them a *ly
Ifxik,
Water All Over 
But No Fire
T V i#  Ifnifks d  t o  KfeJowM 
Vfels^lriT F ir* tlitgfed*. fetog 
wiih potir* car'# and feppcosi- 
m aidy f t  xdm U tr  firfm cii. 
)P«d Id t o  KekmiMi G tow trt 
CMrhatif* pffeiit Ko. I ,  to fena- 
wcr fe ffelfe* fetfeim at t l : f t  
p m . Mooday.
Th * alarm » * i  act «df when 
tom* water »*«twd into ■ dram 
vatv* OR fen air Unt to t o  com- 
p re tm  plant and rtleattd  t o  
air prtfefeur* In t o  bn*.
Th li in turn liiggtrfd  t o  
tprinkkr tyitcm  In t o  budding 
which t«fit in t o  alarm and 
douied th* premlsei.
J, J. Gerctn, manager of t o  
plant, said today there “ was 
not flv* cents worth of dam­
age."
He said there was simply a 
great deal of water to clear out 
of the budding, but outside of 
that, no damage was done.
ieffel f-w-ilitof rWfet,»««*.. for 
t o i l  ef IKft. 'feftii m *  Ife ilw  
dirtdty mwa«'«|»il to**-*,
'lit.
Duf'iftf l i f t ,  t o  eoRilfet 
tferi'ifd tw! I'vatfok; at all mal 
M-imd feiTfet,, fekw-ifd t o  it'CM l 
at mtmms. feod fir*#, and e | 
i*sj1rtJ l-um*rfelsi and p  
wiMWVtr ff-tiufrtfd to ito ao.
M r. C«lii»#co #-»id la fect«»'d*'j5JMl TICK.KTS 
*»c* w«h tIto tmhcy of p»it| In a l©t*l for the year. M l 
ye»f* bill to enforce the over-lCoi»!M» reported there we^ 
parking' regulattonii at Chri*!-15413 parlimg ticket# uau 
rirfe*. no tkkets were h*,iM|td|atog w-ith 1.23 rharge# of faij 
m i. After Chritim at, imrw fendlmg l« d»»play munifipal hc« 
advrra# w'caihrr tt!odHk««.tif'»ifeir». m» rhatee for dt-play 
m*d# mar'hmg' tire* Itnpttniblcjan im fm ^ r  munkitwl plat 
m Dtc. f t  was the la it oV'Ct-ieight jaywatkmg tickrl* »#e 
pferktog %'iolaitoR# date. «Gl Motor Vehicle Act thmg
During the month, there were-l»»d. t f t  wntlen warnuBg* i 
ftO ovt-rparking mlraclWRt re-*>«td. and I.0T2 c«uri.r»y iu.-ke! 
fuitmx m peiwllie* of 11.015 ibandt’d out to vi»itm* mst«n# 
Two failurr* to duplay mutnti- *Die td lu rr iri«*ri«d the 
I hcence plate* W'cre *l*«!wetc al*o numcitju* *ci 
which rejuUcd In penal-*wamme# given
lie* of t f t .  : “ ............................. - '"





Two cttwcs were rcmainded 
iind one man war fined when 
they n|i|)cnrcd before Maglatralo 
D. M, White Monday.
William Alex Card, Okana-
i  il   ‘nvt'v^vii iv •* ’ »r'> co
w lth aU n lo n o fB .C , MuniclpBll-,6y ope brother, hdwln Scott, j 
tic.* suggestion to Integrate ©no mdcr. Mrs, I„ l.undy, ©I ‘‘V m ,k  W Co^nlS^
rather than “itack" the Canada!Calgary, three grandchildren,ij..,1 1 - . u pntcr a nlea on a 
Pciuion Plan with the present seven grcnt-grandchildrcn. f©m |chiirgo of Impaired driving 
city employccV superamiuatlon| ulcccs and two nephews. remanded to Jan. 18
system. 1 Pallbearers were John Pnnvl- (or pi<,„.
It was suggCRled to councir Inl©©". J«to©» Wagner, Urban; Alfred Wangiin, 842 Manliat
that tho Integration method 
would provide employees with 
greater benefits at little or no 
extra cost to the city.
Lmbleton, Victor Frank, Robert |tnn Drive, was ordered to ai»- 
Chaiie.*worth, nod Edwin Rick, .(lear in court Jan, 1.3, to deter- 
Day's Funeral Service was | mine if he should be placed on 








3 p.m. • ft p.m. and 6:30 p.m. * 
10 p.m. — Activities for boy* 
aged 8 to 18.
KELOWNA SECONDARY 
(West Gym




6 p.m. • 7:30 p.m. — Track and 
field training.




7 p.m. • 9 p.m. — Senior men’s 
soccer training.
M r. Colhmon rri»>rtc*i he had 
Issued i n  over and Illegal park­
ing Infractions, resulting in pen­
alties of I4G ; one failure to di*> 
play munlciital plates, for tlO; 
ont failing to itop at a sto|> 
sign for a penalty of $13; one 
speeding charge, 123; two 
charges of failing to stop at a 
yellow light, resulting in penal­
ties of I f t ;  one failure lo strm 
at a red light. $23. and two il- 
legal left turns, for 130. TTil* 
comprised a total of $377 in 
(lenalties.
S|iecial Traffic Offlrer J. J. 
Hastings issued 253 over and II-
12,000 Attended 
Nature Filming
The Kelowna toy#* Clul 
• ponsorcd film, niallcnginJ 
The Northwf?! Terr dot in ,  mui>| 
be ptpular ,M«»ie than 12.fi 
jicotilr attended it* three nighl 
showing in the SiKtkune Collf 
scum.
The figure wa* a record for 
show of Its type in the Spokar 
area.
Film time for the color »htis 
in Keltiwna, will Im* 5:30 p m| 
and 8 p m. on Thursday
COUNCIL BRIEFS
TThe department of transport 
will be asked to waive regula­
tions affecting breakwoterii and 
permit construction of a secur­
ity gate barring public pedes­
trian access to the rfvamjied 
moorage area at the Yacht 
Club. Such a gate Is not jier* 
milted without consent of the 
federal minister, Init he may 
override the regulation if an
appeal Is made, th e  yacht club 
will apiH’al, council
and aldermen would be unabli 
to attend the chamber meeting 
A B(wclal zoning meeting i| 
scheduled Just prior to the Mon 
day night council meeting, si 
council cannot liold its mectlnl 
any other time.
Mayer Parkinson said he ho|; 
*k1 Brenda Mines Ltd,, a hug< 
mining venture pro|jo#ed for th 
Peachland area, would be sue 
toid "11 would be a tr
Imcmlmis shot in the arm fo 
_  „  . I t o  entire Central Dkanagan,’
The Canadian Union of Public!said the mayor.




$6,800 Is Target For Mothers
In the fiiiiyuilo. Frosty tho 
finowman tixik off from hl.s 
Winter ix>sition on foot. Well, 
With the iiKMlcrm/ntmn of our 
dav and age. it ' hs'ks as If 
eycii this is on its way out, The
The donations made by Kcl-ltalns a Hpcech clinic and tlicru-'natlcnl.* were treated for ■ club
owna rcHUlents to the annual pisl in Kelowna and Penlicion, (<Hit and u knco operation. All
Mothers March, being held this' Dorothy Deakin. speech thern- trentmenl wa.s handled In Van-
year Jan, 31, are returned to plsl, hu» a case load of 80 iil cmivcr.
the district a thousand-fold, tho present time. She operates Any disabled p©fH©n In the 
..The largft io r .the. oRe?oightiQMl ot the. Kelowna Health Uen*,provinca. has Access ta, tho re*
blitz, sixinsorerl by the Kinsmen ire. hnbiiitnlion services which are
Club, Is Kl.fttkl, ; Allen Cowen, executive secrc- cairicd out In Vancouver
The Rchnbillintlon Foundation inry, snld the cost of maintain-, lliiouKh the vocational and ad-
of B-C , financed by the Moth- ing the speech and heai'lnit ser-ilii'lmenl centre,
.|fii»#teM'ifPif(f*-ApiTe'!'iTt47feM*?erv«*tn'fW"irih't'«*frP'ri'r‘lR:fKKi'*i'fi?^^^
lees to diMitilcd persons undci luiaiiy. I'liliotuii te.Hting and counselling,
tliH'c luogrnm.*, lehnbilitatlon Of Ihc 11 peo)ile reieiviiiK help woikslinp and clerical scltools,
s'orkshop and schixibi, mcdi-,ln this d u irn t lust yvur. eight and a iilnccmcnt service upon
t ill and Hieiiii services Including were |K)-t-|Miiio Mrlims, rvceiv- gradualion,
«‘'f|ui|unent and special nppll-Jlng eauipnvcnt and medical The inedical service# offered 
snowmen at the base of Her- innees. and speech and hearing cure, by the foundallon include physl-
nard Ave, hitched a tide with services. i Two received treatment for'cnl restonillon services, ortho-
a fork-lift from Kelowna Ma- I l.n,*t year 14 people were as-ihearlng loss, one reriulring an:|KKilc equipment, special appll- 
chlnci Work*. They will spviul slsu-d by the foundation throughin|>eration, One patient had plaii-uinees, whenlehuirs, braces and
Ihe summer In storage nt the p i tuniuh office in Kelowna. In tic stirgery done on the nose, related lervlces.
PART-TIME JOB ENDS
City workshop.
incnt maintains contact with pa­
tients after they return to tho 
community.
Tlie 8()oech and hearing ser­
vices offered by the foundation 
ineludi a, dJagooitie cintrav in 
Vancouver and field clinics in 
various parts of the province.
In the field clinics adults and 
children are heliMsd to recover 
i'f(-c''ripfe''eh'*-tiid'‘H « iT if t rJ » i"  
due to a number of causes, In­
cluding strokes and hereditary 
problems. .
A group of mothers organized 
by the Klnrttes will call on Kel 
owna residents seeking dona­
tions for the foundation. This 
year an estimated $278,000 Is 
nettled in B.C. to carry on (he 
i services offered by the Hchablll-
to the provincial IaIku* deitarl 
mcnl for certification among 
City of Kelowna workers, ex­
cluding (Ire and electrical de­
partment personnel. The cciti- 
flcatkm, say officials, would re­
sult in one union for alxnit 125 
employees, Aid. D. A. Chapman, 
whoso committee deals with
such matters, said ihcie was „„„ o
basically no objection ijy the ,,
citv to thil Anniif îiiinn U»o tlly  oij luluru Civic buiuittyi,
Mayor Parkinson paid tribut 
to Andy (Jllcrich, a long-tlmJ 
worker on City of Kelowna pnr| 
tt<tu floats. Mr. (Jilertch died ra 
cenlly. 'Me always <lld a t«$ 
rific job in this rcguid," sat 
the moyor.
Aid. Angus suggested council 
give consideration to attendins
laddition the fouiulution moin-:anuthei wu.* nn amputee, Uthcii Thu social services depart-Itatlon Foundation.
city to the application.
A letter of thanks for on Invi­
tation to the inaugural meeting 
of council was received Mon­
day from Eric Moore, general 
manager of B.C, Tree Frulis 
Ltd. Mayor Parkinson said Mr. 
Moore's letter indicated his In­
terest Ip filvlc affairs, and Mr. 
Moore was to bo commended.
Ken lianiing, ’ vlce-prosldefit 
of tba Ktlowna Chamber* of 
Commerce offered gruutlngM to 
the now council from the KMkI 
chamber Monday. Hu sold, as In
watcn city business with Inter­
est, and to* toith critical and 
congratulatory when It was felt 
necessary,
Mayar Parkinson ai>ologlr.ed 
to tliv chamber of commerce as 
council members would l>c un­
able to attend tha ohambor an­
nual meeting Jan. 17. The meet­
ing Is siphetiuled for Monday' 
when council normally mods
T
;
Civic fjumluy is traditionally ok 
hvrvcd early in the new yearj 
when incinbcih of council aV 
tend hci Vice# at hi. Michael anti 
All Angels Angllcon ChurchJ 
Aid. Angus said United, Angltl 
cai| and Roman Culhollc churchT 
es weriMeiiruseniative, and per  ̂
haps council should aileiniitu ill 
iittciidnnce each year, Council 
took no action.
.PratrJMelal IMerelary.̂ ^̂ ^̂ ^̂ W
Black has replied to a re(|Ues 
by Mayor Parkinson fur Ihe pits 
vinclul government to hold 
cabinet meeting In Kelowna du
iw r * if» 6 « rM fr ’n i n r w f r * t «
matter would Ire considered.
The Henvaulln-Mlsslon Cicelj 
Centennial Committee has askuc 
to Join Ihe City of Kelowna Cen 
tennlal Commltteo for both pro 
Ject and celebration purposesl 
The general chairman of the 
Kelowna committee ooneuri 
with the request, cminell waij 
told Monday.
■ ■-.) yUf...- .I.'.'.'
Bdow na D aily  C ourier
P lib iiiie ii kff I^OBiie* B-C U n M »
4 9 Z  pQ)4t. A « c « » . % iA a m 9 » ^  i - C
It :  B. lla c t,* tR , PHNIilN r 







[T |» f f  l i* f  fee» •  
m kA i>  eottpi d e w  m  t t m m  
€ o k m t *  iu A frka. tiwi thri«  
Bti k*vt pmt aJoaoM ttuotiiced m 
C«aa4iaia iuve if *
f«d lim fi«»s:b-»peaJu»| p js ia trie i 
Afrtca. » iib  ih* f$£rp«k» ®f lift  
.B c ip p i C t» |o , Beecftt tra a u  
OttfeciiiKv, Um C ^ a i  A frk a a  Re* 
wsisi'tfe# V f f m  V’'olta 
i%t mat t in  m
[GraeraJ klokitiii’s couf k  l ie  C o th  
m  N’ovfAber 15 i««;bw ta  k g m  
tb i neidei u d  I k  for
oGmt k r fc  ailitarv k g d m .  A ll 
€01̂  k tra  k « «  bioad*
»»d acconiftiyied »'aii kd»' 'iPfi* 
ly. »»$ .(feilhBaoeied
: 'poiakijuki ol' loopokl##! «w i ^  
u m y  m m m m l m  m m  to  lu v t
MiiaSv ^si^^ieeed wiik
m m  *  i t ^
111. k  m m  m h m h m  i k  
p fk te *  m m t ttiek w i p% «ri»
i n  i f  lils iy  IO k  fowndl k  d n  o k  
F m d i  ooiokal peilcy. £vm  a t e  k *  
d e p t m d m x  m u  f f w m e d  0 m m  t e n *  
i n  foBoaed $  %ny (k fn c n  f t e  fro n  
t i m  e i  t k i r  Brksb o«t||ib«rt. T t e  
t e u n  m t p v ilia B te  t e  t e a  to  
nvohed  w ik  tbal e l F raan  d m  t t e  
i a k f t e n K o  m m  m m t  a p m iH f to  
v a d d  o ftw e o  t t e  a l e a t e  r i f i f n *  
»ioo .el m tkoabuR. For t  tin e  d ie f 
t e n « d  d t e y  to F f » t e  h m  F n a c *  
ka« iad ir t ted tin t i k  a  u o v i lk i  to  
pcofi t t e i  Oft iodeflniely.
A t t k  Fi«aeit a t t e k  c te fie d . to  
in te i i in a  t e  e a te t ^  t t e ^  
Thev « *  h o f t e s ^  o ip r t^ e d  lo t  
il. t e  of dkf m m  are eeooonieaBf' 
atable; i ta te a )  iaeonc n  a t e r d ^  
^ £ r # i t e .  le  t t e  m m s r n m m  4  k  
k a r%  « « ff i$ ia f  t t e  ^ io tn M s t o» 
a ffefepwp* lifMi'itm eiB ta le  elaco
| T k  fom of ik  {srok^ of ik  
femef F iete  ootein teeon to 
p m w y .  Bef«:e>e!t tfemt, & a t e n y ,  
Ce«!fa! :%frka!i ReimWic * m
t i Veil* h u t » total posdatieo 
ily  i!t|lii!y  p ta ifr   ̂ thi.a Gha«a*t 
i»i wii.io*. Ecoftomk aed f«l.tw al 
pal»>- in  Wr.»i A .fik i m a id *  ik * e i8̂  
rnt:
j T k  .ftoKfeNf f o f  ib t 00* 
le dk ^off fomcf F rite  te n *
I t e e  l a * f  t e  k-ofm d  C t e n  
m o i ^ m  m  t t e f  Skee w *  - l i im . t e  
« a 'lk te M t  d k  C te « .  m  non, 
t e t e e d  I f  tk .  d m m  o o ^ -. P a t e  
■Bff' aad t l *  C e n ta l A fticie Refs&lie  
k n  a im *  eapeiM  C ite *
BWa. aed m  d a i t e d  p i t m d m  o f 
U |s ^  V d ta , M a *  t f w ^ e t  a « f» p i  
to  mfra.tiate feiasetf e t i l  I k  new r*» 
ip:ine, l i , a » n  t k  rectiit e n m i i»  iili  
couiMi>‘ « i  C t e a  aad C la a ,
T k  A m  coupt itwaa me A la f  
ck.»,rh'; ifeiee mmt m̂mry fo v n a -  
ante t e f  te a  added to ik  »«rl|.‘i  
roftcf-
etter Use Of Manpower
a«f Iro n  a t i  for te io o *  
'p K ^ m  tad  for p m a te  a c t e e -  
f« i to aad k jo a d .
1. T « * « i | r f i  i f f  ( iH  p t t in i  t k  
I te  tluii t t e *  «Ho itay fai ac ted  
Bfni oifJ k  i k  oar* a t e  p t t M  
ta our ia c f« te | |y  deaiaadia| 
R iif lf t .  la  the K te d  year I9S 4 . 
f. oaiy 40 per t e  of y o u a p im  ia  
U y  l5 'U v l9  a|^ froup o tre  ia  
N o v 66 per ceet are at aecoad* 
achooli.
12. lo  other areit. loo. I t e t  hat 
a dram itk itrp-up in tratn iai 
m riin in t. Eiwotinent of younf* 
ia  fachnkil tnitituiei hat tr tp l^  
fiv* yean to reach almoii 2J ,5 (» .
Iirienl in I r a k  ichooH I f  wnem- 
ytd  penoRi a te e — atKl manv of 
tte art toouR— hat lumped from  
1.000 in 196041 lo 75.000 In t9 6 4 .
3. Canada H fait learning how to
ike better ute of manpower on a 
far-round haiit hv reducing the wild 
latonai iwingt of economic activity.
O Parking
A \ear-long celebration of the 900th  
fnivenary of Wc*tminsler Abbey 
t e n  opened by the placing by 
Elizabeth of a bouquet o f  red 
on a imali altar.
IWestminitcr Abbey, more fnroperly 
kown at the Collegiate Church of St. 
iter, was consecrated Dec. 28. 1065. 
was built by orders of Edward the 
sfesior on the site of an earlier 
liurch. Thus, as a religioui centre, it 
hm m  older th in  900 w i f f .
I The structure did not have the same 
sarance in 1065 as it has in 1965. 
fittHn t e t  o f tht A t ^  t e  
igun until 1245. The Henry V I I  
Upel was erected In the 16th Cen- 
jry and the towers were completed 
1749. Restoration was undertake! 
^er World War II when part of the
Chiawa’i  boMM fo r w te f  t e t s f M i*  
t e  R i l  ' t e  a o s 'td  200.W
le iia  ffo m  f t  •is te ttiia B *,
KM1..000 of i t e a  m  Aa coftfimctiOB 
ilte t and the e t t e  100.000 in a i t e -  
ucd  aeilsitiet, la  a d d ite i, teeeniistf 
to  encouiat* the iniinki{»llt.lt$ to ua> 
d tn a U  nsor* capiial proferti in w te  
ter a rt tiu lu a i i6O.OOO-l7t]i,OO0 j t e  
Into the cold w ta d te  monAa.
4. Imponaat peofroii it alto bdag  
mark ia smootMnf out fm p b y ia ta t 
of^tonuattkt lifh t actots the couany. 
Some 25.000 new | t e  hise been cit»  
i l f d  in areas of high unempioymeftl 
and corporate appiicatiofis for fjrtn ii 
to ettaWish more new operfeitons ia 
the so-called detignaied areas are run­
ning at iimost ( te b i f  the rate of a 
ytar ago.
Moreover. Ottawa is driving hard to 
•vert manpower troubles kouRht 
about by technolofical change. 
Thrm ij^  itt brand-new rosnpowtr con- 
lultive service, some 30,000 w w ken  
may find that their adjuitmcnt to new 
b h t Is smooth, painless and reward­
ing.
Lot There
Abbey was damaged by air raids. A  
million-dollar clean-up of the p im e of 
centuries preceded the anniversary 
celebration.
The famous church where British 
monarchs are crowned and where 
kings and illustrious persons are buried 
is a prime esample of the preserva­
tion (H the old as practised in most of 
the world outside the United States. 
In this country, tome shrines connect­
ed w lA  the Wnh of the tiitlo ii h ive  
been saved but In Ae newer West very 
little of the past has survived the con- 
limtHtf preasttre tor teti# ttp-
ban renewal, freeways and funeral 
modernization. The Westminster Ab­
bey of 900 years ago probably would 
not have seemed worth saving by our 
criteria.
Bygone Days
10 TEARa AGO 
Jlsaairr IN4
tanovaUon of th« Ktlowna Anuatle 
llldlng u now undtr way. and wilt t>« 
ispleted In time for this summer'i 
[igram. Aqiiattc minaRir P«rcy Down- 
•nd rresldrnt Harold Long itat#, 
|e S23,(MK) proli'ct will give th* old 
|!ding a ('omplcl* fac*-lifting. RuistU 
He* U th* contractor.
I, 20 YEARS AGO 
y ' January IM I
th* Rutland DCFQA local has applied 
th* Kelowna Board of Trada to pur- 
la#* th* property owned by them In 
Ttland, aitd used as a landing field. 
|e letter, signed by D. Gtlchester, sec- 
yary. has been turned over to a special 




Publisher ind ikUtor 
abllihed every attemoon eacept Sun- 
iild  hp»d*yi,M^|^
D.C., by Thomooo B.C. Newa*
l i t e  f « w r t N e i t e  O i M m R i i B C
/\
\
OTTAWA IPO R T
Year-End Look 
Most Revealing
i f  p ATjlfS i' arsesffesiwitM 
4««a liarcftftd . M w ^ te s la d
wstteaiistmy aj
l«sn>i«#terjteterai teasl tesc
fw « t' latelstRail 'y**z-««tt .r«» 
view. And •  m y  nrvcning iw- 
vieef iiL '
As itoaawtiy, ib# T ljt  
h it o o u u t  HMM iliiilM t am
SSJBMNT tiS i l l t  ifpsSNB
felACk ssae  ̂ la SSSS* jiea».sagss*awAiigs«
pwCtssns- f t f  ins
fts  m m em x. They m*'.
E w« do not odBid safftcitad 
iaanatfrsAts f t  fosfeer o »  
iBfeiEftBittiB frow th  «ad .devefe'
“YOU'RE SAFE FOR THE TIME BEING-THEY'VE GONE 
HOME TO SHARPEN THEIR KNIVES"
TO YOUR GOOD HEALTH
Frozen Shoulder 
Can Be "Melted"
i p  OR. J O ^ r i  o . l lO lA fR
»wna
ire Umlted. 
Luthorticd as Second G a ii MaU by
M  TEARS AGO 
IsBuary 1938
A proposal for a tintform contract for 
all growers, with clauses providing for a 
minimum fixed price, has been prepared 
by the Uniform Contract committee of 
the BCFGA, Messrs. Ramsay, Bttrling, 
Grey and Moffat. The contract would lie 
a three-party agreement between grow­
ers, shippers end a selling agency.
49 YEARS AGO 
January 1926
Compulsory spraying against codling 
moth Is strongly suterted by the Ekiutli 
Kelowna local, BCFuA, annual meeting. 
T. L. Gillespie was elected the new 
chairman. Col. Moodle Is secretary. Th* 
pheasants found defenders when this 
subject was discussed, F, A. Taylor and 
J, N. Cuihtng contending they aid more 
good then harm.
M  YEARS AGO 
January 1911
A new city council Is voted in by 
acclamation, making an election un- 
necessary, J, W, Jones Is Mayor, and
end R. A, Copeland, H. W. Raymer, D. 
H. Rattenbury and J, M, Harvey for the 
BouUt lAlerd, 0, A. McKsy and Geo
P e tr  Pr, 
t liav’*  a #ime« *!»u!lder ara) 
»w ld IA* f t  Mmm what f t  do 
Iter II, N«h3a* t® far has dteiw' 
m y  iood. *«d I have h«d n  ter 
•  ten'f vuic.-MRS. M C,
A ‘i'foi#®" *bm»liier it « »  
lhai tt lt»  liiiff m  i m  psuatel 
f t  Hftv*. Iral Tm tf i't r f that feio 
many h»v# Use idea that
noUimg can he ctene ghtm sueb 
n shoulder *et ot.lwr 
T h f laeger such a Joint re- 
in » » t “fforen" the m ei* difft- 
cult It wtij be f t  get It tnos'wg 
tg ttn . Sull, It ©f!e« tm  foe re- 
• ftr td  f t  im s* acUvtty tf you 
are W'ttlftg f t  do the rtghi thsog*, 
or have ih t rtghl ih.tngs deme to 
It, and Will eodar# lem# {«.», 
W'hst ceuiei a “ftosfn" ^ast? 
Somettrer* tajory-iwth * i  a 
dtttecstftn Of frsctufe; some- 
limes feursius; soreeitmei arth- 
ritti; th# ofttrmath
of having f t  keep the yewt ft  
<me poittion. wnhout moxing. for 
a certain length of time, ■« »i*,h 
a broken collar bone Or re- 
Rftval of a breast kaves the 
shoulder area very teodet for 
some lime. Such ratient* sre 
warned to move Ihe arm and 
shoulder, even though It hurti, 
to aioid a "froren" shoulder 
The trouble (clinging together 
of tisiueil from lack of move- 
ment can cKCur. There may be 
irrilaUon from certain tendons 
riding over th# joint- 
People who are highly sensi­
tive to patn, or who don't fol­
low Instructiona alter certain 
operations or ailments (Includ­
ing acute arthritis) are the most 
likely condldates for a "froien" 
joint.
Jfow to cornet It? Physical 
manipulation of the joint, under 
anesthesia, to loosen the "froz­
en" tissues is one way, Applica- 
Ufio of i m U  p k i  J h * . M tkoi'o  
own efforts to move the joint 
gradually, Is another. Some­
times surgery Is required to re­
lease adhesions and free trap­
ped tendons.
Whatever the original cause, 
and whatever the treatment, th# 
patient almost always must 
make up his mind that it Is go­
ing to l>e painful, especially In 
the beginning. The discomfort 
will lessen as the "frozen" Joint 
recovers the ability to move 
normally. If  you look for an 
"easy" or painless cure, there 
Isn’t much reason to expect good 
results. But if you make up 
your mind to stand some pain, 
tho Joint becomes less painful
ts  is,* afoslsy f t  »e»e ftrrrafta,.
1* tm»* 'srtWs qtualitod fom* 
sf.«»dali*ft (wttepodi*:!** « r  
ffiriJN fia iiif f  israc*. fo ^ y  tk lie d  
iff#s:wi«iss f t a  foe tfoStntoi, foyt 
i l  tiiiS m * m t  ifoai She fiaiiffis 
is,** f t  a® fear i? irt, and
I'Oiin i t -  Hmc iM'if* t d  tetsaftf l&ai 
‘ • t i m m  icsat"
Itear Of.. iM i& ef: J ,*m U  »mI 
a f*>r«at #..Kaisi.iftaimk rfoowed t 
fo*d ftrg# a i«ra i.a l riag*.. t f t *  
<tec5*r a d x w i swrrry.. Ana.feer 
la y i lit  dcNC'tts*! m«ns5i5ifati it 
• *  k *g  «» i tteo's da o«.y heavy 
tiftftg I te *  w i»s»  i* s 
fofmia r^wration?—W P.H,
Your ra*-i p t * M  *  t.iif l m  
y w - i t ' i  ‘iRgjiBiS." net "in-
te»ti»*t„“  An ■•ftffuftal riis.|“ is 
a weak i.|»t m- pl*.es* ss
the groia tfefough wtpcfo i  rup­
ture or be.mti can ©ecur. The## 
rmg* rsjs fe# du*.ftd without 
ih ff*  foeag *a aciusi hernia.,
Th# #dv»c# to avoid heavy 
IJimg is sound — pt(fh»P« we 
migbi ray axoid any extfsnsw 
abdcmisa.1 tlra.tn. Ckdiaarthr 
surgtry i* *»! don# for dilsted 
rtfigi. The declilon depends on 
Ihe patient's work and other fac­
tors such as ytHir general health.
Dear Dr. Molner: My three- 
year-old son hai a mild nos# 
bleed on otcasioo, not much 
more than a trickle, but I wwi- 
der If you think it indicates 
serlou* trouble. It has occurred 
atxnit three of four times In n 
year and a half, when he is 
a»leep-M R S. M 
Tell your pediatrician the next 
time the youngster has a check­
up. It  could be a fragile capil­
lary (small blood vessel) or a 
fm«H utetf tn the if tt t . Bat 
don’t worry about It and don’t 
do anything else unless the nose­
bleeds Increase or some other
pick his nose when he sleeps.
NOTE TO V.L.P.: The cause 
of Hirchsprung's Disease is not 
known. Medication wilt not cor­
rect it, but increasingly gocKl re­
sults are being achieved by sur­
gery,
NOTE TO MRS. B.B.: The 
staphylococcus germ is usually 
the one which causes boil*. Yes, 
the germ can pass from one per­
son to another, or from one part 
of the body to another. A boll 
ahould be treated for what It is; 
A local Infection. Dolls should 
be kept bandaged to prevent the 
germs from spreading.
WORLD BRIEFS
DEVISE NEW MEDICAL AID
OTTAWA (CP)~Dociors from 
the National Research Council 
and thv Ottawa Civic Hospital 
have Invented a device costing 
between 160 and 1100 whicli, 
used tn c o n j u n c t i o n  wlih 
n standard elcctrocBrdlograpli, 
will enable doctors lo hear the 
heartbeats of unborn Infants. 
Dr, Graham Schuler of the rc- 
•earch council said tho low cost 
of ‘.ho device brings It wlihin 
the moans of all doctor*, Other 
•Im lter fetal electrutiardiographa 
on tho market cost alx)ut 92,000
Post Offlc# ^Mrtro^ntw OttftWft# Bouth WArd. Q. A, c iy und Qoo. E«




lembor of Tho Canadian Press, 
riMi Canadian Praia la excluolvoly *n< 
to the u»e (or rcpubllciUoa o( aU 
sa dlsiwiches credited to It or the 
elated Press or Reulera in thia 
ir  end also the local news publlahed 
In, AU righta of republlcatlon o( 
I l  kUipatcbei herein nra nleo trw-
99 YEARS AGO 
January im
A mournful procession was to be seen, 
wending it* way to Knox’s MountHin, 
when U of Kelowna's equlnefotock head­
ed for ilaughter, having reaeted to the 
Malleln test (for glanders). Th# princi­
pal loaers were Messrs. Collett Bros. 4, 
and Mr. Cel Blackwood 6.
 -------- --------------------- --------r — r
TOIlpNTO )-John Muto 
ray, a mrsiionary for 30 years, 
has t>ecomo a minister at age 
69, An accountant, he served 
With his wife li) India after ho 
heard missionaries wcrc.ncwk’di
Oixhinexl last week ai .Wvch-  
. wood Presbyterian Church here, 
he has taken over leadership of 
a Presbyterian congregation In 
the Caledon Hills iiorthweit of 
Toronto,
PIRANIIAR KILL 21 MEN
CARACAS (AP) -  Man - eat­
ing I'iranhn fish devoured 21 
guerrillas In the Arauea River 
In southwest Venezuela, tno 
newspaper La Religion nqMirts, 
7'he paper, a Roman Catholic 
Church organ, said thu victims 
were among rebels on a raft 
who were surprised by a na­
tion#' guard patrol and Jumped 
Into the river in a bid tn escape.
SHARK BITE FATAL
NEW P L Y M O U T H, N 55. 
(ReutersI—A H  - year • old gin  
swimmer, Rae Marlon Kclghtlv, 
died on Oakura Beach Saturday 
«a(.t«r:.bfic«.ieM«w.ai.,«.bllten*by>«i. 
shnrK. Her death was the third 
directly attributed to sharks In 
New Zealand In this century,
BEEF TEA BANNED
NEW DELHI (AP l-Safdnr- 
Jung hospital here Is unique in 
India, Only vogotarlan meali 
have been scrvcxl since the hos­




 ̂ TOStANTQ .(Cr? Lwito(fct«
|M| eeS 3| T|?..8,.ic- |tŝ ft Ww "ft ft(#swpegp 'ftwewŵ â
fWlkg eesfUjmsR# fo.ai m -  
*#♦»»!# 'ftef . f f«  E4«* t t e
•A i iAS
as '®fo# ■»mmA « » l  <ptwiaa* 
ra.'tti.* d*s*'S|i s.® 
m -f tfe.f* Dr. Cteiii
#1 ffeswft..
C *»*w  ef (SN lift# Si. Itet te*4- 
f t i  #.♦»**■.
Dr.... *'«Ji I t*
eiiy sf 'Dw'ieft'’*
SRedj-ris* Ofid t i *  0 « -
ef*J fcud tii4i «« **»
rxsiisft d )t M
fiest ym r
‘ 'The etaSfsyc i* 
at a im iu v it t *  s*.mS t»
na osiw ftw  
Dr. Wmii ha# |UM f®.in54tvid 
a m  #4«j5ftv»
settsa by tl»# Caii#*
As»rtsiJi»(S
f t *
f-w.ir4 iod •  is itfttiij.
H ii iNlvlce to emsft.ri©aa 
ife ffrf* t* "walk, walk walk.,*' 
The dll.##:!* caaset the "ac­
tual uestr©f««,f> ©f tbt' w*Ui i4 
f t *  teoci* *ur taci.. T u t  ttiuPa  
f t  ffX'f-r foal ts r irr  air tars 
ftt»cti«itng ki» rfficitfiUy and 
r»davft.g the i»iUcnt'i o.xygeo 
sutJfUy.’ ’
Sympftms (?f emi-ftyiein ar# 
shortnen of foreaih and a 
chroalc cough. The disease ta 
often preceded by chronic forem- 
chiUs.
Dr Woolf said ihe diteat# la 
*’rar# among non-smokers.’ ’
Onu in every sis men over 40 
who smoke a pack of cigarettes 
a day is likely to develop It, he 
said. In hit study he found only 
on# woman with the disease.
"Smoking In women t)ecam# 
acceptable more recently than 
In men so they have not smokivi 
so long. If  smoking it  a factor 
in emphysema, we should be 
getting more women now."
TODAY IN HISTORY
    «y  'fWE W A D f A N '- ' f iE ^  .
Jan. 11, IIM . . .
Benito Juarez, the consti­
tutional head of state tn 
Mexico, occupied the caf>- 
ital city lOS years ago to­
day .«  tn tS6l >- after five 
years of civil war, Because 
the country was bankrupt, 
he susfiended tho payment 
of foreign loans. This gave 
Naixilcon H I of France an 
excuse for intervention and 
a French army Installed 
Maximilian of Austria as 
em|)#ror In 1864. However 
this p r o v e d  a waste of 
money and the t r o o p s  
were withdrawn in 1067. 
Juar(» regained power and 
had Maximilian snot. It was 
the last European attempt 
to rule Mexico.
First World War 
Fifty years ago today—in 
1916 — lIcrlMrt Samuel Imj- 
came British homo secre­
tory, after Sir John Simon's 
r e s i g n a t i o n  In pro­
test against conscription; 
French troops landcxl on 
Corfu,
Second World War 
Twenty-five years ago to­
day—In 1941-one German 
aircraft was shot down In 
a four-hour raid on Lon­
don; L o n d o n  announccxi 
2,041 Italians were killed 
and 42.137 taken prisoner i t  
the fall of Bardie.
I-  we i@®e -r- prtdk»sB*ffidy to 
VSA — siae M iy-#4ac*ted  
# jid  tra ifiw l *'"CaiSji'.Lfea foafoy" 
fo# every two fereipt 
gro«ts w« gem. 
t. we p r m m t m * , ,  ta a ry -M a c . 
se lfift Cayudzojas ojre ridtag 
Ota f t *  ba:Cks of fte  toxpay- 
crs td tike tews wcaltky Old 
W o rll W fetli.Bg f t *  vtoda in 
om UpSa w tft yomg mm  
f»A fepea®i©e, wfooa* tramisg 
wws paid for by & tm  ton- 
payvrs-
Tbefe* pfotots w’tf#  mad* mca*
viv'j«ly .d#«r to Mafcbaard’s
suie»eaii ftoa I  knv* ev«r seen 
fte m  befor*. 
i i *  fo* f t *
ftowe ft#
* « | fte
■fftai m • •  ^
iw# ywor. m mmo f t * *
«e ftaM ' e l ««* per c««l ©( mm 
p-«&eM pepotown fiS'tb j« * r .  
t% *i u  way to (to 'Wtr 
* « l^ ' «r toilevetotosviar
ricfo reMWJf**,
L o ft »t fe-'foat par froadfaftera 
ebd fey m foyrte in  f t *  I I  yenrt 
,pr#e«dis* f t *  fa rt WiwM War* 
they aajsittod 2..fSi.,-i©i iftra i-  
€»■ an average to 
m m  year- Tfoa.?. was set •  |*fo  
foa.ll' to m t t*m., »  
few |wr' «vm to tour 
*1 ft#  wtm m m  to f t * t  pW *# 




.m;«r I I  laUlton immigranta.: Cfoor
gftforrt-.rlmittera ftjw4aaif ftiarrtiiii |||s flffjA
I9t.tm.nm t e  iwtoiiifely n v ff Wi.* 
9mst0.. Dto gitos na.ftMial pK«w 
duet to i m  wwtod foav# Ifttoi 
^  liiat.fo'W I*!,*
m j m m .  m  m t  biiscr*
~ J, Ĥ#»«iP#*iw -̂môppwtaap̂w
Ite rvAWftnxtn;
latos iftan'm  « r« "to i^ :. fo»- 
c*v»* f t *  to fw vttn f.
SE,M(S and tftt to  »«cifoi cap­
ital xtoM  foe *f.r«*d ®v«r *, 
tereate foos*. »
Tfoe itoDttod potot oTiatog t m i  
Moivfortrt's aftum eat u"- w'foy* 
wito ev«« ir4ifoi« pett,taar
siiiaii4:r.**t$.., i* %1-af
®©e to f t *  swtoltert
ft#  dev c.iVfesO-
rs*s7 Tm  Otow.er ts fta t w« 
kav# 'k«t wtol ®v«r & m  Kftfoon 
Canndtoa-bKsn citxz«&* f t  U’SA* 
$B BdbdlWlWI *Yi|
Wfoo kavw refoariwd to ftcur n»a-
iv« tend.
F ftiS y folarefootol. makns tfotf 
iBftr*$.ttog rt*'t«*M»:t: IJ24 * »
tiElSBiEIStedi
tfo* ferrt tm  toonfts to 
foave t m t  f,lf t e , -  
l l i  'to provide 'Snrv'eoity «te- 
casioe for ft#**.. Ssraaiiaiy ft 
n m M  fcave cw.t 'C:»*i4» IS .419.- 
3ia to pr^vto* i m x m m y  mim** 
t»n S@r f t *  4&I 4 m m * wbn
T to"-**'** *»* 'W‘ •••#• wtfttof'* w#ft'.’*msgp
perwd.,
Twi*,v mm- wi evwrp'
iia  4* * *  fc*Ay»:!araf..t 'ffoa foyp* 
|T«sp to fta ics  '««« to Iw r  to  
©ar .««# in £for## ei ce,n
tmfmm*, m* to s#vm to me 
bmim*. and *e ««. 04 sfoe SS»I,» 
i f l  EE#« *»d teftd by
®;4r r*c«Bt cm'r'fes m  pro4e**'w*. 
aJ aisto ftcfofeiC'al e^CBpatteBs* 
two to every tone ojr* tinmi. 
f  r»to., and masy to t b m *  cars#
_ to £■»»«* tuiiy ira-UMrt Ks*
' may toiv* ifecv., »>«!«•*, 
VfeVwi i»aA:lti cni*
:bui ft#y t m r n  t *  m  fr«#, 
ftto r ft-rtitofof Itov'ini foem i« i i  
■ter .fey ft# tovpayeuv to tfoe W




( C f i - ' f t  m -  
.yt* St lartf'ly 
tsi*,""' fctod M * 3  4S'im M., 
(Racfoy? R«ai«ifoa» '''I* «» 
(uttry tfo* wcrk is 
'Tfoit arpe-als i® » *  rrsmm-
Cte# to CoaiMta'f toettftiiteww 
W'Oi eaptatetef » ty  n* 
it  irtiirag f j« «  ft#
A isiy  J ilt, I I  w  lake a |©© 
v tt.li on turn.Atmhtt imtrn i t  !.foai tos i»»-
t i t ^  a I  iiftHw  
Wcrttoo Commm4. vfoiirfo foe’ 
ha* fofkl *m€t < k l I Ito l, is 
briftg tiadrr armed
tertok rtM'fanuatioo
He dtcidid to teav# the army 
nod teft Loram Ltd.. to Calgary* 
teog range pJantong group to 
M*n.m* Co L id . a icwtral to  
gietertRg ftrm.
In a carter that epsnoed 33 
year*.. Rocky Rock.aMPi*m. iww 
54, displayed dash and elan that 
won him the ateding respect ol 
the men he commanded
"He’s a rough, tough general 
and that's the way a soldier 
likes fell general to be," says 
one acquaintance.
A striking figure at six-fooV 
Ihree. he mad# It a ixvlnt to t># 
where the action was. Though it 
was unusual for n aenlor officer, 
he was convinced it waa good 
for himself and his men.
"When I get up to the front." 
he said in an interview on th# 
#v# of retirement. " I get the 
proper feel of the batUe. the 
p r te r  kramledge to the ground 
And when th* troops see th# 
senior officer In battle they 
say: ’Well. It can’t be all that 
t e  < r ftt w w d(^
ADMIRES TROOPS
The respect he earned from 
his men ts matched by hia own 
admiration for the Canadian 
soldier.
" I think he's the best fighting 
man there la. I think we proved 
this in the Second World War
i»4  Et»*a t*  mo tm m
I*  r»'3*ire w#
ari-e tudtevd t» If#
tervtr l*il#d la fosBtol i.ixvuir«| «#*
ww# to Tfoaf* a
n m d  mm-4 to o w "
WImNI G**. tfocv
n fofigW##-, !U».* Sfo(r C*»*dl*B 
Arw.y f to t*  u  Kofoe
in l t » ,  6# ifrii foil
*1f 'Hw fiUti With we and toL 
tew (fo# I'utev f m  won’t fee rap- 
tof#ft If f m  » f *  itk#
t#Jy »<»«rii.:Ct.i£in I want ii» give 
yw  I*, to try w i#t aW'*y."
CNdr 0*4# to the men un­
der hts rofnmand in th# K«e*n  
War was eatoyttd and that man 
hod been badly wounded.
Tbe graerat'i prrrtxial coww 
* f#  tl aiiriled l« try h(» decora- 
ttoos: The IKtl.infuu..hi-d Servic# 
Order and t»ar fw  lallamry and 
leadership in the Normandy 
cam'MUfn snd the cwsing o* 
th# Rhine in the Seccmd fttold 
War Cnmmsnder to the Order 
of (he Brillih Empire, atvf. for 
service in Korea, the U S, las- 
gkin of Merit and Comiiariion of 
the Molt Honorable Order to the 
Bath
A stickler for th# use to 
proper form in giving com- 
mandp. Gen. Rockingham re­
called that one# tn Normandy 
he was mid bi take "offcntlv# 
action against a hill."
"I sook a gunner out and fired 
a couple of rounds bikI thought 
that was i>rctty offciiPivc. Then 
headquaticrs asked If I had 
mode the attack I told them. 
'No. you didn’t ask m# to at­
tack,"’
'*"t£m EZ>>IN'‘'B.€c~'.
Bom in Sydney. Australia, 
Aug. 24, 1911. John Meredith 
Rockingham lived in Halifax, 
the West Indies and England, 
learned a little about sheep- 
ranching In Australia and ui 
1930 followed his father to Van­
couver Island, He still has i  
hint of an Australian accent.
BIBLE*-»BRIEE
"And I, If I be lifted up from 
the earth will draw all men unto 
me,"~3ohn 12i32.
Thank God for the cross and 
the Christ who died there for 
our sins. Tlio iirinclplo of the 
orosa and the person of tlie 
cross lifted up will cross nut all 
auiierstltlnns, social Ills, end 
ipirltual decline.
CANADA'S STORY
MPs Paid Little 
In Far Off Days
By BOB BOWMAN
Parliament will reopen In Ottawa next week, and membern 
might like to look back on the first session of the 10th Parlia­
ment which opened on Jan. U , 1905,
It was during that session that members' salaries, or In­
demnities, were increased to 12,500 a year. Sir Wilfrid Laurler 
was prime minister,
That was a great Improvement from Canada's first fiarlla- 
mcnt after Confederation, Then members got M a day for 30 
(lays. If the session lasted longer than 30 days, they got 9600 
for the session. Even the most Important of them lived in 
modest circumstances, D’Arcy McGee, who played a great part 
in bringing about Confederation, and was one of Sir John A. 
Macdonald's most trusted colleagues, lived In a boarding house 
on Sparks street, near where the Ottawa Citizen Is today. He 
wa,x murdered there in 1868 by a member of tho Fenian organ­
ization whose activities he had exposed In tho House of Com-
. m O n *,.-.':-,'.:::.....-....V .,,:.        ̂ ....
Today members of Parliament got a basic Indemnity of 
112,000 a year, plus 66,000 for expenses. Cabinet ministers 
an extra IlS.OfX) (over their 912,000 for bolng members) and 
J’ rimo Mlnlstofo lots an extra |25.0Q0,
OTHER EVENTfl ON JANUARY lit
1690 Governor Fronlcnac organlzod three exi>ofi|(ions ngaliiHt 
Kngliih setljemenlM In Maine and New York,
1726 Mnrquls do Beauharnols appointed Governor of New 
France,








Canada and U.S,A, appointed International Joint (Com­
mission,
Explorer Stefansson's ship "Karliik" cruNhito In Ic*. 
Germans retreated after battle of the "Bulge."
... ,• y ,"'"v ' ■ ,;■ ,, .. ,:.,v
0 '*S *
I .  *
■#!>
1̂ ''-
Oyster Club SamktdiK 
lunch Or Supper Snack
w o M P f s  E P f f o i D  f m i u  m j m
K E U W liA  B M ULf C U r i i m .  Y i m *  . IA N -11. I l f f l P A f iE S
Tim . 4o A ltead# vfoier* m
i ir*«4 eiyfo. ii{sft Wert E e # |  « ptrasag tesaftiy «i
I I ,  fefou I
sfej drafted m em og m  im .- M . i 
» l the Villfe M olar H o ftl a  I
Norlit Bwmhy. Mas Mafgfeiet I
£ . Crwfe v 'il foe d u m o im  d "
Sfoe t t te ta g  feirt l l «  tfoea&e viM
M« lf« ' kolE vwr p w * r ;  4 M  o f tM i
««rsMc4M!>' M*i ims few  je ll ever v *» i Oa«tr* *» d l p irsv 
■mm44» la iE  May ferrt. ve a tv 'tth  feeoixdif tt;es.{xwa«.
tfte 'ileMctKfok «sysfow teave* th*ifed rta fS o f; « #  mx F»*Wft M 
BMMBM-toitobida. T9m n a  - a ’(sfo*p« vilfo Vfoodea .pck: S ftl 
teog moiidt unfoi S e im rate |V ««ra  reraooasMi Dour, «kR and 
fe r^  o ftm  1)|«W ooraes ifo rlp tifie r naistw t.  ̂
ift-filH ' In M l its  awx:ulfst gWy-. | B ro w  Mi mm m mi. AM
u .itoTS ^isrv»4 T f « s
Ifw lrteaiacr.
I B£':»ra-* slk' tmat
k'iVfera 3£ia gffevfe oM  foraft. tiii
I foraftsg f« » t .Arttage v*«l ®u
foe v i f t  *s«ea i at-
I le&taea beag give© fte  va.1/* to 
a  iO Km  momkttM' a a i i» .r a«>t’4s. 
G.kac-1 sraeuags fotag fo§eft«'r 
Ts.a.saaii:ar*s.s E.e®.fotJS treca 
I ail f*J ts  c l tae K -m k  West Ee-
Miss M a ry  Jaac M a n ia  IMW'
foacfe ta Tocfosia ©«' S a irta j 
a f tw  spBBdeeg a  t w  v a c ia
jtfê aday as fLetevaa v m t a f  im  
pareftts M r. aad Mrs. Artfow 
M artta .
Jcda Bwikids el Eetew a  
wa» amceg es^emfoers d  Um
visi^ 'fortad ar efe#«a«> 
totead
S', ra a y t® **® * p ii**!t!e  
t ife.eii-aeaiwiaefd.*
1? Batteaea te rtw e  kaves
Slit ®ys%r-r5 mr ?1 large toart sScea. ^krta ®wr ereara^
t *  c.o js u m  sauteed p  
bwtser
131 slices crssislried foa-tcp, i 
foalved
IS  ttoa s s e s , tu rn  trerti fo>- 
naatfo, seasoned vitk' 
sart * a i  ivpper
dIAt BafoM l.: $ .feiyuce-lieal __
^eups; ♦  %HJSMBX3rWaMieti eovtisi ,j,ps5®g. 1 tfoip. s&pced treafo o r
fiCJPGA «'foa mm. A#* ';• r'gne cfoerrj'-fatoJifS or j  fe jp ,
m m j..
f% £  € M £ r t
ei'S Y 'E R  c m iM B  s r r r r i N G  
iayred ifai t i; 2 t .  tme ermmim 
txma decrusted vfozla for*ad> S 
tosp. raeit<^ foutier or raar» 
gmssto. h  up,- seasiiped cait. ^4 
ftp,, iwpper. I  top., |wkIw>- sca>
rir-it'ur-al Miaif;t«ir J. J. Greea
a m  m *  to great taeip to a ii | ^  Fe®tsct£« airport eai -Ssaar
K i i«  T f a * ' ^  ^wom pm m A  M ia  b a r*  
Ite , Mrs.. DwotBy M uejju* .  ts ,|' Sam.aarrl.t*'^ FTrr^ri.Bn*®t.
to. atlead fte  Eaeeftag- j ^
■A Korta Bawafo;. I
tv  t *'*-*'*'• F- W M ppI*.Mr. a« i Mrs. ferit T. emmieg a slPr
_ b x k  .aad t t e x  tv o  .sass Etofobr 
I asid fiscay i a w  re ttm ed  frcm  
‘ a iw to ' to% to CaSlsrew vfoere 
tfoey apiee.t Cforft'teEas ia  Carmto 
aad «iii®yed fte  ip ia iw  to ifoeiir 
M & ia y  v f t f tp f  h m  A ^ l e s  aad 
D-vsaeyiapi.
lag  fotoMaj m  K t lo a ip  v io la  
rtjtv p g  at' tfoe M oM *tap Sfoad- 
ovs CmMsy Clufo fed#* ia r Ifoa 
iPsi. veek, relwaed' to toeir 
kmne p  V'a«ec-..u¥«r m  Maeday.
la r f k y .  1 egg. be*,to«., •-» ruft
oj's.ters.. .«h e p p e d
aataii rasfoafo &>**»*
Sgiread feto toast v ito  .vfo-,„caedl
BajieaB4fte pz '̂uaate. Top § to 'ocaxse. 
theto eacfo v tisi f ia t te tite d  k t t  'Uce, Bet Combiae togredSeS'ta 
leal. Cover v ith  t  a®aa4 is-tWr- jjj ^g^gf gnoM eacept o jsteis. 
s a to e e d  o ys .to rs  e r  4  la rg e  c® *s, ja f t e r t ,  waix a  e fospoed
Atop, lay S halved s.!SiC.es foacoa; oysters aad m y  oyster bqoidL 
Z s.aces te&aw; fiSiSsA viifo re- itiiffiS i sJtofclsi foe Esotsti
m a w « «  a p y c w p a e d  '
siic-ei,. Pres* togeffocr. Place ««■-------:-— ,— - —  ------------------- -— •
raeds'UiS'-sae pla.tes„ Ci4 sa*d*!
-Oiskm  »to  quurW'sJ
iTo eatoi smvmg., add a srte-: 
puPftA to toe 'ktfcscî wrups..
f W O  C G iB  IM  CARBIKM
Dsajstoftis * « r e  first dtscovu 
ered p  .Sosi.tli Afrtea W tfoa
iU«foard feifotot *foa ha* f e e * * s t * ^ ^ -ik m g *  E iver m IM t.__________
m ^ y m g  to t  htoidays v ito  Ms Itosves aad toe cfoervy pkhles m  
giy Ik f Mr- **4  Mrs. Jsito !*»ali tadfth fc**e<s.
AM iS J i f l» m , f  M l *  m »  
:a l  m p t'A ife M c fe . t.if
eistfefUii**. fei4 t e  toe fffesa** 
sftc* foe ft'it'f'vJ* C'i*cec*..s., 
.JiyfeuS-sy i l .  t l  ti«e c*...*' 
parr grt«p  a  i& t e tx a i ea-*
i'xs% >-ft..ge. "I%<e
TJua Stk*v- Xk* m  as
ft«." N'C-u.' Vcff's Asv/er,*.
C'Mla sfeii "
age to  tw  f r c g f f e f . , . i «




vi ft#  W#5tefaftisi Bady 
■ c*‘s ,'.'C.rft»ed ftie.AX' vica&c.-eift 
i5t.fc,4i,sg to toe
re Concerts To Bring Kelowna 
tchell-Ruff Concert Jazz Trio
m  laiyr'dii.y fe.as Mfts M#ry|lEul^wh retw atd lii) toe Ewrtoi 
myiy § vvefo I f ?■*«»■ m  to* veeA-
ft#re  foefsM* C.y»g «« to 'S*aj«ad.
Conference Delegates Urge 
Promotion Physical Fitness
G IL E V A  PARK, C ^ t  (C“P *— Ip ro iec i* ia f ita e p  fee »o»*ai.
A fw  I'M- e:.y#,vs.|ly iffvpaitsi fetf *ad: ;,V? tauiry _  ̂ A:.b<a
ItifS J a ts  T 'jjit' .i.«t'i'T\'.'d''*.!'! « i  N {-»  ..(Cifo,€'S veiUKia tiS»e fe.'vei' .'l«‘4i.'U''e; «.tid M ) i">;.45 &e.uvi'sif.tl a le . -. u ii.t -  
|*oi'’a .'4. ii 'i ie .4!i'v Hff..'..'ir,, -tiiCft'' rtea.i’3  Jm-H .1*  »t<ti'€':it.,. Ai< J"?- t'u.Te cie i&c ftjic ff? ' « t , ' a i i  is  StC,-'.?'.-’ : 
i r t  t'4u& ■a,#.te ss ftse la rts p u i'tfe to  viea4««fiiti *1  tt»e I r t u  e, JSu:»a»ifi fts  s * tu f  *.1 i l #  s.i* '.Ss..:!:i»4.
ty to f E3 1 tW rt^taftsSi “* :|l|ilSlkd Eh'“ ; isi.?lg’'S.»gr!- ■;-J«''8it.J- * , ,i'ii-'t'-a .
* » i  *«■•#« te  ' fe d a s rH ':fF # g ift to  _ BuJ-sasf « # ]  i i r t t  ft,r-£ '_ i,«st»s »  fu r l da;
U ja  l i  * «  S.I a*e f.iea ie -4.1 : i®i»i»ie to  f t #  le s fg ra m  w>t?' -fiUi-; l a 'c t t  ftjv,(;,;.{4i ie  « a « ia  u iK iv  5.?,,:̂  ̂ ^,1,3
  sfccwis ra iftvifsr * i i i  g,x* . * f t ^  a k i r t i a - i t t #  SiSete |svr«>,r«s:sf« * 1,3 t f t  ^ . , , 5  » , *  j.#rf« i.jc is» to
Oftto'toie Ct*itols- mx* to 3*to 'i r̂as Mauxii'^ si »tste..rta'W« * * 4  toe
ttw a r to;rfo)'tfaS9.  i®pravi»rae, m s  t o ' l  eSBte foeta t i f f *  v a *  t o t  t# s t
f.* i i j r t « « t o t e «  to  foia®g,iraM«»i. a id  d d f r t « * t  *S y k s  fow'ted, i r v | * - v . l  rrruUc.'
txm  to Jte.: tte'\*ugfo to# *iefc, I I I#  f.tid r» l,i fefttt
B«leg.at#$ to a nwi#r-#ac# here 
era jirt'deal tm m *  lor vwnrai 
teav# lAi'fed a ®««# ngar-ous 
j.a«ivii«|ip to toeft .fetoKjfeofo 
AfoeHJt I f  litoei* esgiriti tUkeg 
few fr#a .ftr ptoesfjjtoP T fesrs^ y  
slier fo#ari*f swvewal *ptgijer$ 
,ix̂ ' -iSivXi a ,i.w.r!cw»..'i »>' toat i*y'S«*l fewws.* fess 
■i.ia 'tie' V'ciuss-ied . r.eacfoed tot s.talu$ to a wcw*' 
iwi.ft»i.iUt‘i, k m  tu ra td  s u a tr  ffftd rts  totos'isedilted foy 
■£e.**£» itii 'foe r#-.j fo,ii.fts-trrs v iiii a* r#*l PtorertI» to# well»i# to fjaartiatr*-
k«* IV 'g u e  s.*
I f  at .• IS p «  , »»<l tien* 
toft I# a ri-i.w jieftiv l» « :  
f#  f«f toe |CeiM»'fc* Ovef:' 
» iiuJ tiie f to  ijik e ii 
foe *n » i* to e  ii4f
r t  Jw tois, (lise jftlTiitoSI"
eeit *«!»-. eirt « fty  fo# <4# 
fo¥ I :m-imt Mi'e.. Pavtd  
1 ctr #1 !fi# t«..>% to lit#  m  to* 
iftoisg to' Uw liw iiirrl
Now «» J’!*' H'ls’ fo veftr as
l|jftte#ai a*d  S fflf toUUaui « ift tsi.ft
a l*  iMitM'lr r- 'liilJ Ii#  itu lf iT Mi rdiUiti-
»'to wlftie (■ »"'*’.•«  ̂ ’'-if ■
toe to » C S , A.i.f Ftos# ISasto. I'« f r ,» d  -v-i. feuts
iL n fee ii ft.s«s«» «i
J.tol.;a*W * 6 f  i k t  i'tijia 'tSeiljliia  
Ai'»,iSainy w i’ fo Ags
14,0uJ* saieiwsrq*,. tli® c*r
'Ifo*
.ear.# ended 'Tfo-arsrlay.. Friday 
SaW 'day itouatotf' 
aad YMCA and' YWCA stolf da*- 
rus**d ■«:'*?* to 
iifo# m d n t m o '*
■Ifoert f t  a respoasifotliiy fee 
creative progranwtoag.
T U i  eetoerefte# also as#irt«4 ifeat mwmtwm  
fo# rtHt fop fa r  ip w e w # **  te 
Cafo*:foi. so to i l  fos# fo®tod fo* msde to tter atoMe aM̂s 
.uto i i r p d  a m m o  e-reafov'w ai#: 
ifoMeh to f i iw s *  at t l *  domem-' 
iia i 7 'a.cfooto i t v t i  vfoer* yewNI 
p e rrtp i 'V tre  to t#* at ifour peak to '{Ayural citetpa.
j f t f l t * ’.* wfoii la*il •iai.3ii»ed tfoe_ t.a:13 s5u3 »-rre gslfofird 3a tlaS*
tffs, ftlkftig tte# (Jausirs'l
, , ,. . , , . isihd 3t-tlrfi3', ai qa*fou.rs to
to# Iarai ft fo-rj i.i Mi Ifoi'. n-; .ei':- M.iVf un u-. > il s.a3 ■ ™ fefru;*- to# dŝ» m>
J m M .  Ilto i (mS» 
uto  rierMfe ia tor
rtutoeto at ValewimPawt Heitor.! i«rtui:H,.sur ra u . ‘ TV  L ’ ^ ‘c fe vato lL
i«.il!’i, Tvwrtoer liwy lw «# -4  kvU  .1  u»h" ..>‘l  ■.? , * 1 .:..> ! ' , ' V  ^  1 ,7^
Mitrtiaii *Jto Rtof Di«>, »3i!j |.«fjfo»'“ - «*«'.’«■ I . . I i i i . i k * . ,,2.,: c , «'n#ra.-tsK to__ N  * « *  . PUy, ft*r  
Kitiik tli# teiiffd #*trsisivviy i Ha; ps>,i
a# S s4s?*fsg 2 ' i f o > r  I c-sw t,.: l.,n'rS.t ■.'■■41. , , . i?'t»
totiwdri jffi! »»v#r W  t*#».' 
fita u» Att.ritia, Caasda.!«»-i.5h AtsriH#.,
a t ^ a r  few u R f% ftiiti# .i,
CORi#!'! *(X'tCt,)*».
Jar.i ©a •  ifaftvtatw al 
cert series Itke a
velty. their pmgfum h*» foeea
and foatiw ilaito , 
T R IO  r o i . M i : i i
‘ffo# fm tem skt#  was tp m m t*  
«4 by &m ywCA and fiaaareto 
*.'iih i  f f t a t  feura toe federto 
tertlto aad detsaitwe®!,..
A n w *i It*  Itodtogs wei#.;
—Ikra tjE t iavtoved ia fetoers 
pp^eram* tiav# » r#s|aaafcifort- 
i t f  to ktiow* afooul i^ermras#©! 
fe^iuicet.
—There i t  a r*i|*.«5.iMli!.y tm 
f'itoefv persisaisel tsi guftviie 
reiearch. iacladtof teeal t*te t
WIFE PRESERVER
Meat ifsfteteSefoto * a h  e*>fo-ra 
has fowr* a « -« r t'*a -
turn fee m m * U m  a  emxmy- 
Wm 38ifi.aa»«., toe V ra i ''fei'de'"' 
w s i e fr tjw  *rtol'a.g im mm 
'tmmm today.
K M tO A J C te H  B fM life ll
ifc t or OcM 
Tcaaato J -uc# Piii'uart#
Y«5*1 '''Bsrag'* With
Oy*!.er Ettofsag oa Toast 
M a i^ to  Eumtega 
Brurawfo Vmaig'trtle  
A ffie  Tum over* tffesgeiaito# 
or ls%«s M rfi-igriator C»wJ 
.©r Prviars With 
ETSij.'iwJ
efoStw «  T ea  M.iiic 
M aaavtN M ato  levtl.; re r it ta  
far f
V'EAfo ■rtM lli*'"*
W m i  B T 'R f * *  f f T f f l M O
1 to- V#.al .rt.t:«.k
« f a».y i#«d#r .prt vwal 
tfwed' t**'* ite iA  
t  i'tei.p. fkm'
1 ftp . .salt 
I *  ft,fiL p«ffw r  
i  rwape oyrtef' cfwsfo 
rttofrag is## Cforfi 
t  Itop. eal ©r IftftWi «iP|.f'j«As! 
1% ftp . c fii.th td  cratod leai'En i' 
r i d  I
.m  c, ft^asg w aier 1
1 e a v * ^ #  foeef bfs&to pB»:cler 
ty c. iwrar rft',»ra 
12 half tfocet W'tote Ivead  
toart
Cfo.t veal il l .It <IH"» î vsares.. 
Powto *»Ui meat maUkrt. m  rd t#  
fd aaweer fohUl to r i' ifexifole lit 
area. M i* le te to rr ftoaw. salt
H  T O I  f o l M d r  I M
H K n a , * M i i z i , e o M i i i
jMBMi 9lt MMMB¥ ‘iMVMilBiiNig|fe'*M
w. twnHiiaa -aa •  A fowi la 4m 
IMi liM pt Shi IPMi
' Adi aaM mmuMa i
-
'i ¥Im i SmmkiIHhI  I hSw  ̂YtiHHii I hmi S|
ShSSriMHI ¥il SbUjjefe'iiMUMi dIMHilNI mnbIi
{•m atw w a ««leUf. f t i  Teealeaea'e 
*.4i.y'ti ftli M (DNMMhMI IMMthHMtl MS iM l 
yt.a* A 4w « timiiiili ■aiim iiia,




A ft ia  K tltoM U ) 't^
H at* t l  B rttte fe i 
hy r B l« * f« a
m s l 2 -3 3 3 3
??«
i lW in i l  IM lt'ito |.A  jt^ r ..T n fo V T T t1T .T ,T 7v
i .  Van I *  .ea jcm rist l i  'ttclfte M iUio, «fe
L S r . k i !  f a f i f o - ’ © Tnb«.kr,v.«v I'w rrV iH to  d# Ja.Wrro. M r. M ilito  l»
wferr# Ihe. were the iw - l  A m -,^  _ . . . . . .  . . , . , . . . .  ,-... ., It ra iit ’i  fo.fem<»»i'
' ' i ' .mnti  t<rcii.i.s.»«u.t, arto <*#
.•«4 \Uf fe ffrrw hw r* to the popw-' 
m | 5r« iiili*n  Jk»f-».a Nova, He;
ertraB* to^p tiy  Ja « . Tfciw | . , e r . | ■m-.-.M h»ixx 
formcd—n f all p tarrs—a i the! tarn hi* tt>*hw»(i»»!!n
Japanese Bits And Pieces 
Highlight Hosano Preview
NEW YORKi At'*-FltU ami women twA tweity. m> .-icrastj'i,rtra •-.i-r ,n tviu. J.> <-:-i
from the e**»Uc culture to 
fapa'. — C#lligr.*|ih.v b.itr.lj<c>. 
obi, the kimono—have Imen 
rkvvl by Tokyo fa'hmn do 
Hisashi lloMino and r"- 
into eltohe<i to roake
ANN LANDERS
and li'ccptivd) d<<vile of a -fia.v <4 IhuI i *
Ho'4<no showed hunsl,vv nigb‘ ;t<(* the d ie* ^*l 
.1 lot of utlwl-coior «trt*.‘e», tjs. Ai;.iin it *unui U 
oally toack or with on' f h w r i t  i n
Husbands Should Be
>i»!a;ui of d r«tin , a?vially whit# ,g i'.iiA v-t..iir I .,,|.i, o.:'o i.i.»Ov- 
Thr- might I#  a .HOtU's of rhift h:ui a i» i m u iu iu i  do.v t 
!» rf»  dot* irailinK from orwilhe siuo oiul iiioiiiul liu- to iii, 
_..... - - ■ I i i . i ' i i i i i t  a n a r­
row ’ " - - 1 1 1  1 0 ’ ' ju ■ (m il r Ih.* 
buvt; tho lo v f f  iHii t il into a 
t»lR 'I'odiHtii-n Ilf loll! in liacr' 
U tcaUy o 
ens'iire, Ihii
ri,?i*'s i<* Ihe tfo* » new in itro -
ii it:’, of f,.i. «...'»« bncntwi. call-
rii 'hr  T-rm fft,
Tf»e 5fitche!l-Ruff T rio  bsitldi 
a piftyrarn b«.i«l tw  a ferns; 
fo>.n-(fat:un to the d « *» ic t, along'
w.'h Ihe rs -U ta m , h.ish spffH* 
i-f i-i.%*. M itchfU  ami Huff have 
. .iu|.,?ai(.d strong Afriran-Indian  
ih ilhn iu* t:onrc|',!»'. brought 
l l ia / i l  tjy l l r ld o  MiUto. 
T(.g t’,h«r thev nronliKC Cham- 
Is-r-woik't . inventive, m odfro.l 
, vuili iiic.tn .iiing forces that rn -l 
, ( oi'fts3'i« the free flow ing Ideas' 
j uf Clavnc'ftiTi. Humanticism and ., 
■ !iife.i!!(«’« itivthnt Crilics on; 
K,»h ,),)(..# to the A tian tif have' 
liM.aicl on tho latiel *T h *m li*r j 
.)«?/ ■ for the ever dellghtfeil 
I'ffttu ft of the M itchell-Huff 
Trio. All In all. thcv turn ■ eon- 
the Ju ffi-w aftte to jerit ptrairam wita an cnte'CUtiP' 
«ombii»?l wiih :i mg iiiformative awl "swing.
iU:’ tl .. 
o V mg 
!»' |i
( It'can"
I .<lh il I iilU '
T i f e s w d c o m e
y o u r  c o u p o n s
Coupons are provided by m anf leading grocery manufac­
turers to enable you to try their products at a saving.
Dear Ann Iftn d e n : I  l iv t  In 
I f  I lived In Chicago I 
go right over to your of- 
and give you a kiss for the 
petter you printed atxiut the 
roman who l.s going through 
jd || mrno|)ausc awl whose hits- 
M thiiught she was complain- 
p n l Ju.st to get attention. I am 
tarrievl to the same kind.
For over a ,vcnr I have had 
Jwy siiflls awl hot flashes. One 
Im lnute I feet like I am 
rrnlng up. Ten minutes later I 
tave to put on a sweater. Last 
reek i got ii trnble hot flash 
luring a bridge game. Max and 
| l  have set u game every T h u n -  
lay night with my sister and 
Her husband. Thank t lw l it 
vasn't strangers, I said, "M ax  
I'm  hot. Please oi>en the win- 
k)w."
H r said, " In  five minutes 
you'll be telling me to turn up 
Ye heat, I think >ou are getting 
iiitty ,"
A iK’i.v>'ii who huMi't gone 
through the change can't limig- 
line what it's like. Please print 
this letter and I will (ait it right 
jnder Max's chopi ed lup ring 
might, -  l i lU T E F U L  
Dear ilrs te fu l: Here's your' 
lle tte r and I'd  like to add a wonl
9f my own: Any wifn who Ro«i
the trouble of making choi>- 
^eiring for her husband lU'- 
exfea love and consider- 
tf*Niiiiw??>wren*t»ywt«ashtmod 
your-elf, Mux '
Dear Ann U uuU is I am 12
Iyeat's oKl nnd neirt your advicea lready .- .
Yesteidiiy was M o in 'i birth-
I day. l ' »  kid* tlidn'l leiiieiidn-r her with a card or anything and nelthei did Dad Mom wiw Vei v jnlei until dinner tunc 'Htfn  
I I I  of ■ ludden she said, "1
nt»ane-e p im i, it l.«4s vi'ry imj*’ affair 
Eiutern
, ..-.-semfr’” ew f-'- h«» t« d
short! or bra .md slacks wer,- 
fitted with high necklmev. b it  
tijwii all down • ne Md. tierf ott 
guess I am only a housekeei»«r jut itimiUler and htp m per nn 
and laundry womun oraundiontv ri sid«‘une« inaii .o tl*. 
here. NolxMly cares alioul me. iliarc tr iilr itf m  luu e inode 
Not one of you remembered that i Ful.-ienKlh gfmrn were iigti' 
today was my birthday." inll the way to the hcmlme 
Dad said he was sorry but hel d ic « e »  were «l.ov»>
had a lot on his mind lately. My ‘h**'* k illed tuniM . e i<e- 
older sister almost cried M y '* '**** '’ Iwcomitu; to tidt women
little  brother went to his room ' ' ‘« v
nnd got hts piggy bank. He t r i e d " » » " ‘ V  
I . .  uiv« 1( r,» Main tiiii ,.hi> uniild. *©iulcd tnfo two f.isiics will h 
tot f t k i  II toRcthrr one m hack and.
We love'M om  and feel very 
sorry nlKiut this. What can we 
do to make her happy again?
-  F A M IL Y  TU O U H L ks
Dear Fam ily: I t ’s t(K> late lo 
do anything about M om ’s tdrth- 
day this year, so slop trying.
She will cheer up faster if you 
are sweet and helpful around 
the house.
(Jet 0  IWfl calendar now ami 
m ark off Morn's birthday a 
week in advance so you don't 
forget next year. And be sure to 
remind Dad. He may h.ive a 











fo r home delivery
|s*flPa
lo r >!
,iJrtfolte.lMfkM,#fe«.‘A-TtotJi' y-.. , t
*’li#av* It to me to pick a 
noUv deoirrtad dooart lalawL**
MOR-EEZE SHOES
ANNUAL Ic SALE
Thursdayr Friday and Saturday
C'loxcil All Day WctincMlay in Prcparalion
1  |u ir  8 . 9 5
2  p , f t  8 . 9 6
Door Opeamg Bargain Tables
,wg.llli|l>!lipWHBMiWil|i|ip>ipiil!ll!*W«llHil!!i,MIW!Ŝ  ̂ ...
LADIES' WEAR SPECIALS
Manufacturers iniist that we redeem coupons only when 
the produots tptelfied are ptirehatttf ... because 
these coupons are their way of introducing you to their 
products.
We agree with this point of view, so weVe cooperating 
with the makers of the fine products in our storea Ellec* 
tlvt Immediately! we will he allowed to redeem 
coupone only when the prodnete epeeliled on the 
conpone are purehaeed*
We’re always happy to redeem your coupons. But please 
—from now on, help us avoid embarrassment, by not asking 
us to violate thw new polley* We’̂ e sure you’ll under­
stand, and cooperate tooa
Ctiiilx, Uuix. Siilix, Drcxxt’s, S|mrl* Ucur, clc,
25%, 33'/3% to Yi Price OH
BON MARCHE WARES LTD.
- 4.C! I t l ltN  VKI) .V \'i:.
CANADA SAFEWAY LIMITED
RED & WHITE STOREi 
SHOP-EASY 
SUPER-VALU STORES LTD.
Hnd other IcadiiiK grocery ilorcn





9f Itoai rfe fife c  K e iin m A  iNMii.T c o u u s a . f i m .  iAM . u» IM i
J,. f .  «ibasiafi M km m  fc»* tout wea %mm
M w t «# ift bm  *> xke ■«;-.** vx'ft;! imm d
to* te?»r6*t»wkl |v* K. ,•■ Fa'ijam,» t l
M tjp s t feiiid sae*t te f^  ■- ■„■-« * .ca %« tfee Cai-
Js*''* ptec.«d Aife.s:..f •■ ’■ i  tkr«s* aJ*.sT te  cazz*
tort w *«  ’ ?. rt-t €‘a£*a» .it**.* to# li 'i i l
W te» *'«  tok* •  * t Bttzsifi %# caa « «
n m  *a j-f «»*• (*;>’s,pics U 'to i 6f-l4 m to t -SaaSf
•r«»  mmM to * Cto*****®. Is  ©toex %'txcs »ay
•c»s;«Qai« l»*a-* IA toe Ya-k>: cocse out toe Ciu*» '̂>'*
fifeXiff area?'
| f  to* W If goam  » e r* to foe fceiJ ia E m tf it  wm 
hdp  to* te w ttt tr«ae m %>& SJ-ea* l& e €>;'>e':̂ «s usiwM or* iff 
EMOtto &»*a to* fe-gt tmms* d  mm Ea.:.aff. M asj
intffs to* Fastoif Xcfftoaert fa  to xu ,,i* toe iMm.*$m
S'kkty foeatoa^ Ic* C«4g,ary-iB*&ff fo'sj toa m*m la w i %a 
a»kk* mao BmM a 'lil t *  foesitatf toe ifIZ  Oiyxxyxn*
t i l  re i.a k iti erf EC. sav« k *:itid  «■*?•»* to tft ac*e-$ 
•4 toe C a lfa ry  Ic* t l«  ggrnxB- it's  u~x »e to ;*
•JEosfoer kaS; at xm A lto-it* km .Sisi le& l to c :i »i;;;.e 
to 'toetr dtSan*. A fter lu i sx.*yix it  t«  c i 'to to*
Voli*?-.
la  to* iu a  few d » ji i,tse* a ktte* fiaES, Gecrfe SteT to 
- FtfcSictoffi was p to to fto i toaztss uatca oczesft cf jruse calls 
i*v «  foe** received at :t±j* to ':* a4.k‘ir.z re  "v-ty toiiBl
|t* t  fe t c® to* foaii aad te li toe;* B-vaaKsM. wsat tse s.vre ts.,"  
to to# fast 4’as# a ’s ss.y feusa«-« to let
tokQiv l»w  toe itosriey wars are t*A *  srttied.. act to t t ! l to*
^skMSom to n  to n a  toeft foasiafr..-..s.
S*«s®eJjt it  ft » rt tfoe ie.-rt.*--ita;ite cf Jfoe- Eufks
to coBtFcl to* t**5  aTteaafcef toeft pastes. M ti iei ;1 aLu.- be, 
!*«»*« toat to* Areta CftJiiBiifSuiis ft •â .-s.sa 'u«*'Lr cert to xm'U 
toeae focciey faas w'&» ai'« to.;v.«ULg arTurles t«  tlie
i«iw» "li#  foea*a s#  ka> tosea
©Mrtral tofcf ptuato*. B rt tftse e .t,f |,v.w. tft.sd A
I t  to *pf!t a« *«».f d  to* -arts tost .# i«4.sy
«r ptomxi. cmto to* -we sifftaw"" ila .e  ycu; e-vet *.t.t *ifc>4.i 
to#' iiu»&r«*ai *.i aiWia-a firre l*^  Try a s i
t fu r *  ©St too* Eiasjf ertJ'* ajcsa *i',<*r.acts Uit-.rt tjc-_&r-vt
**̂ ^■ 5® warn* *%*t}' i# r» *  is 'itoe af'rf.*, tu iv-iCt t-«4fo e *i»  
fit#  mtfor a&re-w asyausf: c« toe ire
ia  aftfW 'rf to «&e ra il i* t* ra x .i is« a,;y,*r't'Et r&u£&, tosifo 
aad eforty fs*J c i toe fa,k=uf# |au..t#r«£i: A ! tfae ,g».;Res I 
foav* w m etrtd  toss y*-%j m  toas ci.fisv-ra’ t'ly at-
ieiaiJ&ed to a i'u ie  w  ®;,i*raest. I casuiot say tous d  4C-;,-.".e c.| 
to# ©toei te a e * m toe ba,gm <*.# &.>i«:4r  tfoe
Biffot itoe  Hebert ».*s raiaHiwJ aife lae ticwta» * t it.e Wc:?! 
*lka of to* wefc* T l*  T.la>ei U iic ik-d  irw u fes tca .ti asii^s 
to# we, ffto ife jert a ffeU fos-frt i i  ftm m  mA a ir,,,-! i«,,t ifo-s^eri 
«srt ©I »/-?.'*% f!^ ta i# tf,|y  4k# 4 i| fort iis tirt H i foy-rty. Mrt 
A t sm M  i#v« .
SCHOOLBOY CURUN6 THIE 
OF SOUTH WON BY SUMMERLAND
K.c.kvw*,* s«©t*,iary mbtgis ®da't fare &» »:«! at to# 
*fos-«i >«.to €ska£«f.aa Sctesfocys' Cm-limi fe*i#
m O-uy'.ca;'* Srtway-
Ela-fts frt'si Ke»*-s* Se«aw&ry Sk'ttod asd Dr. K#bs 
were fooxii ejs-suaatcd a  ratfoer coBvacsag rt,y4e.
T lie ‘s fu ii aturartfed esifot rasis fecisa Greeawood, Feitie- 
toe, Oftvex. Fraw'fc'tc®. Susis'^rlaaa aad Kejown*.
A fter toe fu d  day's F-iay to# 'Souta Gkaaagaa .Se««M»ry 
Scbw i c i Gsc<.igies afod &.,:,-iiia»'r,taSid advasii'ed to a aadsieo 
a t'*to  fiEsI mates wfowfe Useyfoas waa e'*stly 14-4.
O^yops &>w p,is totiF stxeefya agam l KaEitoop* lo r 
to* *£«# F'i«ytor*5ft at AfoaS'taua S2wi(»as CKriSBg Clute, 
J*e ’,̂ ary IT
World Champion Curlers 
Take To Ice In Toronto
i f iB D it f i i  i f p i  *■ rn m m -^  
#  a'ar « t •«#««• la  fw iin c» '
frttorg at ,tl*  top c i tfoe kagae fend 
aeSuEf ,ali«ig kmvag tfotols .i-uuifo tfoea' 'tr* *  way. tfot-y :l,*ve 
foee* tfoe ta rfe t c i ■c-it-i-y liiuyto fv y  ts 'tlis .k£-a.£",itf.. ,5sj fu f 
fd to* fitoas iiiii'e  te-i:# s«'jV'a'j;;!y To
my •'■%>' fof ‘toaft-lief toe Hate* 1ft?* s-favvtd a.teftrttef leftr*.iSi't 
la' w t tr»''-*| to fed es t* e'ito &««:* c i ise tey* 'C« to* celfo-rr 
leassf,. i i  afod ■*•»** to# Kt.kft'Sft « rw  ai.n;<' m i
efo ifftf tekdef I foe to# f.a'rt to  m  tfoeEs *jss«*- r>„
Ite 'til to t*  fe ft *«? fcasf a ®ec*«: atcMSid to# if »■..•'*, ftt'titv *  a
MF * 1(4 It i i  'ita ! foeajevtd its oar M»f»ly to iii .* iK-jMe# is j»»»* 
f*® i « m l ffo ie *  f r t is j **4  to#' iliirfts  are mA de£'rrc,'ifof d




t i t  .iM s  ; if if !n i*  l i  I t e v  
'liia iF  tarst atones to to* «î paâ m|_ 
itesaadl «t to * Ifow in inea l to
® |[3MME3yî K5iinS'.
Ca* CmMk'* WmUem twk* 
rtfw cfcn to l Itoe €kre*». to 
Kdtotototo. T ory  tora#astoto to 
tTtoaipee a# 4  Ertoc Micfoaito 
sen’s E ^to a  tmmmm  tontototo 
to* st>ie ami p tof bur d k ta to c  
a low-acortoi. k a ito liittto i tym  
of gats*?
Or caa O m to M*y ia 4  to  
Stetottto itoM tooto Iterto tarn 
:to* cid* a ito  tl#  q to t, tomsi-
ifoto play tfoat vm  t t o *  t l#  ItiS  
Setolaad *~a« »
"Nenedjr !»*»#.*■ «aja Gvetm 
Dtltoa, f t©fon4 ff*f-T qb Dixrg 
CaB3«f«a'< risk  tro n  Cbartotte-
toam.
"Everyoa* ariS p U j **c* 
fa s *  as foa seta f t  Hotody can 
*3Ci«ct to a to every draw 'asd 




. .  . wertera itok
a.$ to* mmtk pny- last je « r t® ead CmC
• ada'c foce-ycft!' to,i«saaaftna qp-
: Tjii'ny't » ~ m i  § *m ti w&t-di# wt«M itoafe -
j give eadfc afo# a cfoatwe la  a* t Eiw»toag wut' tlie  e i|to t- to itf 
Isess A * iic-l sis* frtsr-'ftiiSry Sst are rtoks toiltped JH-
sisadsb#«*iry-artfre*«#ft P'cw^y to K ir lln to
jfe rz i fe» eacfo m4  eiesra^ rsai ,Om.̂  vtoed a^fortar' mai|P
j F'0r«-ss,ft't̂  f * i  « r  11 e is iV  j as ifoe fyual#. a a *'f
Ideairv KiifoawsoB in to , faur-'Jpa afearples. Tdrento C w i* f, i| 
itjsne Cciftiiaa S-I&d wvirid tdsani-jAssftftsSic# wr:;rajer. "
:po£s S olar to Rtobardscn'a ii-j Tfoe ctwntoc draw pit* 
'lusiriaas rar'Ssei. toe^KicirmaiacmsleKn Gercais ia
I ft toe orJy laajor prize toat foys'-Biasf.Si to last year'* fonal. St#** 
jeitfdsrt foisa. 'ersilJe ifte rls  Hay's iftA irt»a* m
5 Gei-V'»iiS, d * f e * 4 * » g  t w  ; a r t ^ g i  to t ie  wiorid faaais. Hay 
I warae-r a a d  few fiserld rleyi^ tfoe tog US, skip »  tto  i
jw-ftT'fi cfo'SFsp®.* & t«  Alfoena '-tsu ggim last year, te t S»*«tv 
fis aactow sximg /-©Ktcsster jVslk ,0,'fa.fotaed aceaJtai* ksttsai 
■&iCwg wKfo ULaaJtofoa's araua-^aai drawsag to wi» to* *#©e«l - 
Va&hixm ffoasipk©' rca ifa  *
!a*fd Fism-T-iup m 'tto  w©rM & •■
T l»  stKSEg eatry lis t fr®mj 
IW esta# Caiftda wiM be cfeal-|
I kased fox iS*3 w e ry  raam pusil
jBvjo 'Sc'aiwv’ike sad foft r i r i f  
‘ frosE Sttiei'Wif. Yf-ft, Svsvervsiie!
crffcatisd Bra-osstrsa hp..
Hull Increases Point Lead 
In Lopsided Scoring Race
LEANING INTO HIS EFFORT
E»Sa*d*i CMywipie rtsisf*?* 
V4'ik« K.a*kYi.iarti to .ttom© to 
*,r;i.«* Syfotlay a* I#  i-ia'rvd 
sfviifcd to s jit |»Tf«*tiii®'fci 
Fcruf liilJ  t it i |iS!S|> <yarsf*tfo
lioa at Isaslsrurk. Austria- At,
BisrfosfAtofoa, A urtra lto , Ja *. • ’
foe t* ftt  lift St G*rsa*foy-‘ * D i*.
t#r .K-C'Utmifsrf to t*ft* t in t
jsisf *  *1 csvrfaJi *■»«■ dt tto  
tlcftESiis»Aajm.*a ti.! lars^t j
iX O T flE A L  <€S»l —
Hull i t  fo ijr^ g  c« t to  t#  tto  
fosffert cnersaB t i * *  m toe- Ka- 
tic«4* l fio*rk*y toagae.
S u tfttif*  r«k-*i*d  to  NHL 
foeadquartcf't todaj ttow  toat 
tto  CMeaga K a c i Hawks* laar 
k ft  wlfof-er tod a ll ai'orers last 
week W'itfo tia  fcdets, foaoiKttef 
M i total to kS for tto  seaifsa, 
m iitim i, a te » f¥ © l*a ia i 38 
faak.
Ito |#« |kq r*| to 3# e# € M p ' 
to*fo*i '54 gm-m, iM fatof fear. 
,««te$ts eaikw ’ to to* feaao* 
•dt# to a fcaee and Hark toyury.
Stontof fa rtto r tojary. ft#  ?f. 
year-«4 aakv* d  A in#, 
'Ctol, to t  51 f*iis#-t r«Bift;ai-tof' 
to i f  jtoak a id  toeak 
r««»»4 a f m  ffwalt *a a -iirawii 
wtoto to  htodt w-sto .M»» 
rk * tR a rto tl H k to td  a a il 
Hrifoi* tHcnm ftacMBi £l*i(sffiri»», 
foftto torm fy Mcnlreal Caaattea* 
ftoyifw .
Ilua it  alto ttoaatoaiaf to 
to«*k tm# r*« yd * to to w a f i»  
P ifkto Sd»w», tom efty  d  l«6»v 
real afoii TWtte.to M'apto te a ft. 
T lir,f a t* rw nt pamtM to mm •*#• 
•an to  •  to ft w 'te i^ .
NEW TORK «AP>-N*w Y«rt 
tofkey fa#t -wto Uiwsffii tte
R a a tm  •■**'#• afsrr Hnfois.ft 
Inw flt Tfel flrftTB to 4 ttiT'sr ng* 
f t t i l  CTOf'rtd,
Th* F tacitta afq-ated ||.*|' 
Ftom tcf. a nggtd  left vm ttr, 
id m is f to a Ntlk.#*!, H cfiey 
t o 't f ^  deal t^ * t ».rtt rigi-t*' 
».;8,ftr  Jc to  M 'r to a #  to tt#  
tlr«r!i-
T to  »m»p tr„».cl* to  tto
K in .*  fiftfo a&d ptac*
cisslM ir i.i >hm 24 te.T» *.{!et 
a® vef*lr!*,a tfuv.h’.:
tRf to* RjPS'ff I arrt Green,
l« j** cr'ia'.'e Afferi'.,f!ra,a. f»r.e!i
to m-tterftlif* durag a 5-1 llry- 
ta.1 virtory at M»d.iieia S^uar* 
0 *rdM i
Wtllism Jmrtsngs, to* Han*, 
an  ffrsklent. fo»rl (le f!*r*i| a 
"bounty** «••*■* (.ireen af*er th* 
B ruin 't raft.rt!ft ip r**. whtfh in- 
eluded a » i# a rto | inrldein toat 
fwjt N**' Yi»rk’* F*hll (lity rtt*  f«it 
of a rfkn  f.# a nu-'nth, fn ,fl<=*- 
fo:»n*t pretKfui v t iil to th* Oar- 
d ffl
(Irern trtalled W ; oia!!,-.* m!n-
Minnesota Twins P ap ll 
To Skyrocket After Winning
( ,v f‘ -  S:,r-»M* A llra  M foatlHMer




CALGARY trP'S ~  Defeadiaf .
e to iirrM i BcA Ptsktimf c5 
Mi.tei-t.aE*. Saak,, Aatonlay re.
totesd ft Msslrr# IscsftgiM 
crt>i«i'a by ssfeisag Ersue R k i* 
V# feg'saa SPil.
F«»C'.!,i?,';,s caicfcrt tis* ftaal « f 
tto  it o * * .  d 0 ^ te I 
cveie-»t fo? Klei. l.u-fo iil
i;f ra li/ i-e  « . 4  RK-tefdiB# 
,N,«t&svgt i i  C:alfs,ry'
tJ. W 5', J !4 I aa
II e i  J C C' '« a. H-.C-ft''.. i,v i- 
k*; r -̂s-.Ti'cf-v i& 't itotof& c5.ft*f \d
t\?-■ 'lit ,lb I'i.Ji -y; 4 f’l A-illi -'■'■,5
3,."i:i'ft,, i.ilv u 'tj 1-? ii.ifo i\a i.'.!«
t'rt.'TW ©fid 
'*' fi'& il, Nisrtjfop
114.
FIGHTS
B* THE. A m m tk tm  r i i » ’'
Fi , -ft'. s - ft F t  id  ¥mm
, '», . ... ..» . , tte ift. tft?  Nev..,
M in A i. ItSH,
Vi toas-rtd cud to tsro ArC
* 17' .. l i t  lisito i'-iiiK ';.. t.
Ta? iW'-tJ'U.aftamg ©r.ra-i Vrgis,. Nev.-Eiide (is .
1.1.1 FUfj- Lwj.tr'̂ .,„ J4i,. A.«*
%u3.!'*.a,iifo.*i -At AasSftwi,
BOGEli CB-OMIEft 
.,» fftadtii ta .
:Lssf.ri'!'ii\S .C’d ■‘Cl.s-'ftl? ‘ Ft I'-Jf
itft Jlvjd.f'r' '.I'r'-lft'.'t'trvd
yir- ir-iid a i r  te'-.:n f tv 'r 'f> ■ 1* ’ - 
*vr u ft’h® r'S=."rstr
c# f  i i ,  a-, aift 2.|i'si iv -i
r t Gtel# fis -t -'.IKi f-jvAi*' 
Dsv# Ikycttt® d  Clwiti-ui- !
ft/rfi'rt C«'r'i*'»if'ir <sf |yrtj?.i.it 
'to* lea.fiiie' aa ffouteuls hV'*.
lA'!(t«w'.!ris.i!i T trt ( ft ftf-a e l 
Etetfo# fc'Stt'is 3il!«i?lil'ilitu6i| 3'H*!«t>ft(» 
M f r t i l iv  MiMMjrcs m ito « i 'mfoiilr 
N't'w Y-iei fo'st rii'* M'-ti.'*?'! I'cittiiilf'S 
Jlfttff!!# th* ft® fo#.fift',r--(8S..
Tto  irjjidr'rff
111-
I |,ft ra 1144 E ltr tt te f*  to t»#«*fo*!!, J ifk i#
I t t o  T%m% ©s'Sftf- to* fkr»! Nrgru tepiay
I r - u lf t l ‘ H-w ft.itn rt.1  foi ilfv r f 't '' ’a to s rb rtl'i raaicif k*p«e i, i* .  
f .«  Ki? Ah:.rft;-ift bitu  jesca# totetoS
Itl"?  * v"i > *'.••» !f» '0  M-'rvAk* fogfel.
Mfoor* •®B til* 'ftwifof 
puBsJupi *tt w'iiea lie
».«»»**d fS fiMiat'* witii til# Cw- 
«ii41«r®. H i^ l I t  I t  pfotols away 
ftfoiss toeakiffif *fo»t m art. , , .  .
HulTt Had ia tto  tol»vMeal|^® ** P *'""** b -l’forA
t'N irm f |i«r»4* I© dat* it  § twa.f ptsr# wnli m  p a m x
fartwid# IS liiAR ii m-#f Vm4i» Ittim-*' t4 |iir'fo««(
Nwm P l» a a  d  Ikttrcui R.tsi 
'Wag* t to  liiiifcfoif ite ii £.*,*;«« c l 
5fe*st?*‘ii.. 'Wto ai« fowl tftV" 
md p4» i#  wiifo <2 i«aist« ajAftrft...
Ift&dl toe k.'*£W M»' inl, ‘ rv t 
. . . I . . .  , . a  3C . « ■ « «
vllsaaa.. | Afoi.i-i r t l r
Sl»a M ikita  o f Ctsirsito. mfoa | }|.i,'ijy/iy,..i 
fo&t f£ »  e iib l fSHses mitooyl a '; {kSvcctiu'? fk '1 I'* 25 SS
ps*l^aBd_toi c«iy iis_ p®iEifc jfi i iti'ijvftsu.. IJ *2 I I
' t o' 3 . ,  K \ '  J*
fo­ rt!
vsG .Y.
'5 <■ i J B'i'a
•'iftftfo Mrt
Amwiftft Um 
Braltî ![ Soklaiee} 
Shrtttiii P ilfi
A fwteilfclt la§
(» % E li. E#w, fo'hi»wl •  ter»fg« hfeiiliiqE iM.tN«jiaie# 
S? 25 fA 4S fe'*’ ** n«* al'rtM-y thnmk to
J, *l« | diinXWHiilWi l«  HllWut©*
•|«>crte U|» tMklifog' i l '  tto  '
|®.ll<ilW#lii IfoltH#,
g lo  c»4# aliter ew#. whA* g*a lte ;









I*  m V- 
t ;  l i  ■>» 




kt.wl IMij.-fc#!»-%» ftl *H __
«ee#Uft»lMs(s<iw(i.tl«l>.»« lltoUH.fiitin'Vfr 
‘ft ■■ 'Siioirt «*»»# #
»'ij 0',v»»v »u.5*»Jto
|'*\r tosfrt
I t f t * ,, ».?!>!} to  fe'ft'-.fft.! 
j "TYi-'for** f.l.se to  ■ t
I the*n t'"".ft'is!.if5e. F 
1 to f.-ftf**
(fttffoto ft I'), «to fo.-rt




u r n  n .E M iN o
, , , Hrttring Nni l*«l«rt
lia llit  h.id f.v.if R-'XU and rh
fifti'rts thft fur ih f L?l-
{ I'.iuii'ft li ’it f.-iU'ti < ut
Ut*» In th.i1 t.r.e ("'.itiu'*' " I wfoii ».'<fti r li '.I;!!
•iK irt d  flw  iftsjbsw’ foeRmis.it, fof'i«rts«tt tw w to  t%xt
r*ft»nl, -rtli* HV‘;ft.'.*r 'r'*cr.in n i-.iftu r'
Th* rrro fd -M d ff k  F'l. mine, i !'■' Irtl.i.rK ic pl.foV « rrtj
..
gamt a gain H tto  Itangfrc m ton, dPM.Sh.
n* »a« lift 'In s  ii*f*nc* fur O ii*j kUKiruU'. 28. mtoi ran i* to 
caE* Black i l i ’vkft. IN 'iiv Vurk frvttn Chtcftgo tn «
♦Taming ma* irw to ! hy tto  j tr(i«fo . bei fi»  goal* awl
Itawka t<» D.isfom m IM I ninl i*-|fev«* a»*fol» UtU ccasrai,
•tvKxIfd with the iNftt te iiril pro-j MrK< n/in. who s|n nt tvni 
durtlon of hi* rrim  r Me iro n *! y* ur* with Drtroit lied Wins*, 
I I  goal* ami addiel 23 1<* n nelco rider In ih* i.HinnHr
Tha 20->'*nr<o!d ( hrcHlng nioriths,
Him̂ Nni *i OUM>cik9 t  f fc*i€fs S lUidhBi 3
r  «•» r-m-ikto# at Deff<k Srfo»» fbA rn  «'«'*■?»': |A«g. tU it. J.
( ir# f SalSwsi 1, DavM Str».'M»k* S'V.|sft. 
eton. t Ilium. M'ftjtti; G irth lAnd.
Caswtk* 'irerrr: Do«f B e g rr.'*^ '*  •" '** ’*’* ’
(lHak#ri 3 Kaiatft t  I M w a n lii 4 tla rrt*# * 4
Q'*ak.#n te o rm : ' Ert SUrft-
Atfwart, I>c« Netoao. W’ayn# i 2. Mafk Ikn rfttt 2.
Pf'jfy J Waftfo.f* «fr,ft-rc Tt-r-i Is?cl!
R ff i. li I'fofer: Krn 8 cM i.l« -l.’ fe N«iJii Ata",t.fdi. Itorrty J t-l*.
R ira li I  A t f  i i
ffoO'yif.* iw e r i -  M a M m :  
tolUh 2. Jaeki* fkha«Ld*r, Tl.m 
(•illwolf. J tfftry  llann.
Are* »r«r#r; Wayn* femelL 
r t n
M iagederi I  Rawgtrt t
Slamjroderi •*©«•«! BHaa 
Aufuit 3, Mldiael Travla, Ho- 
liod Eork.
r*« ffir t  f  nyem  4
Cougar* ftcoreri: Calvin Ky.
T! 1 l u) all l..t it at lonif at Ito ig lii Camplfll, Rotorl
.  h ! A  11 I L L .  Raul Eatol. Cllrn Wight-
!h* ISto itiffu .il B’r- il IFrlth
ft.r.'»'»t c f h i n t y  dagnt'f to t*  i l l  
■wtsmb »to li't^e k ig a t *!l-it.» ri 
to iftto .y tf-itix fi'vtn tLa.tl<y;
- , Suft-ry C t'ffi, Ord , « a i too
fr* .: r-'n-i* F"' f's ie r*  t l*  c.,j',',i;j
w 'd 't'r,; ’.'h-* I'fe-A r»;r.r..ft-t sr»1 ■ yt-.*?-* C ffftk Tfifh-fd th'# R*
it i l l  hrtdm? h.t t l r t r r  toxrcn? f,js j ,,{ ,to  | 5*;| League
fi# f»-«.-ftkr re * j f  hJirr,r-K;fwhi.p in W iniam fptjrt,
i Ra,. to ff'f#  knmg to W lmlwr 
"1 m«.,«.»5d th'.nk rwf payr*"51| to rtic . Craji, 
feft'K'd «.» to *A*'i w r ’. I'ft «aid 1 "There h .ii been lom# ctltl* 
"TTiftt'-* M̂. . lift to l.a id .ftll ••nh'toforn of llUle league b a ll." raid 
1ft NYw Yr-T'k, YunFf'f?. wto I . Rftbmft'n. 4T. who itarred a i a 
tftftd'd eur;i.% ar# artnj.ml IfoA • Urcf'twl tocffrftn for llrocfkLyo
f'*'*!. I f  wr S'"'*' ati>'.snd l2 /*'d ,f‘r t ! 1*?* A n g rlril Dwdgeri of
m rto io  pnd telcvliwm rm n ry i the National League after brtak> 
rtiv;<> ih«- Yankrr*. w# tw jid  do; me iirto organlffd toll with th# 
I ’h'd i. ld  r.r.n ltriil ItovBl* of lb# In-
j (ft' tff •!) fo.' .'ffi't'ii'rt r id 'i '*  t ‘'> ii'rn.nic'in.d If tiiK iiv ,
of lift ir< l-ft'.ui! e il . . .    .....^ _.,
,k a  Al Slm.i Lftiw hut.! md  *4© . towvto'* m d fowettla teaik#
, ifrt .'tilv two lo i-Ac> ci.t* Ifo' iftffu re  of winning »hmi5d not 
tti'ftT id rrd lf' the t;ft... ».-(! 1,0 t<*'t s rr iit on the l>oj‘i. I.-«|
id fllio ti fftn lr.ft on nitrtier lllr lt jlh f  io rd ft* and enjoy th#
    .
:|H lt‘foT0\‘kW Bto?4 w lA r r ir t l  ?**'• fe ff^ rtw tod  witJi •
I WAwillNC.TtoN -Afo. *11̂ ,
k-o .ft'ftin  *,( Ito '.b *  «a. fo..ft.i xffe'bv to*i# to il
b '-ftft of-not©
N 11...... I >i»# I* *.'ff#f**4 i« mfoil.
• * t ji a
:g C ».uf{|V»> "fis 
'/fil'd '» i'“h •  »«■!.. 5
l'>.'S>,.«n fofti S'lft.foft'.;'
O'!'"!. ?1'« : ! ! !  Ifa.'ft f.
a i.a r . i vf.ej H.'tt
fow-ot f«*m i'dU i
|*rr't%» f'?. t rmh  Ai4 to  tl at bR 4Hg  
. tinm i h»t.raMti>«t ee y«*r lennwi# 
r»fwi»d*4-.
Flyer* »rorer*: Randy Nallo 
2. Mark Sterling, Paul Hendcr
Canadian Skiers Disappointing 
In European Skiing Meet
ADiuIJIODFIN, Sw’it/e r I a n d l i " t  climvlng in the meet,
(CP-AD — TIte Frem'h-Aine'-* 
ran rUlng duel totweeii .lean 
Claude Killy and Rllly Kidd - 
highlight of the Eurotenn iisi- 
fon thu* far - -  continued here 
Monday with Amerionn Kidd 
thia time tnlglng hi* rival.
Kkld, 22, of Stowe. V l , 
eme.'gcti the clear over-nil win­
ner of the AdellxNieii g I a ii I 
•lalom meet. He placed second 
in the flriit race Sumtuy nnd 
won Monday'ft race.
Killy, aUo 22, the winner of 
Sundav'ft race fell Monday and 
wai dliqiiallflerl.
Uo*h men hit top form at tho 
beginning of tho Kea*on, whici. 
cuunuiitei with the w o r 11 
chnmplonfthli'# at P o r t i l l o
Ch04irdn"AtigiiM;'""'“’''"“ '"*^  ......
Kkld flashed down a fait and 
difficult cour»e Monday in near
rerfec*. condilioni to nmsh in
Ho w«a cloiely followed by 
Sw Itterland'a Htefnn Kaolin in 
1149.441 and KrancVi Uuy Peril 
lit In 1:50.00.
 In th# twiMlny over»all itnnd-
Ingi, Kidd had 0.31 |#lnt*, l<d̂  
low^ by Willy Favre of Hwltr.. 
atlairl with 19.74 and Edmurd 
nruggmann of Switzerland witii 
I9.R5.
The Canadian hationul sKt
P l ih l "A "
W T 1. r  A Pti
Royali 9 * 0 fk  l i T>.)
i(uftl.crs 7 « 4 :o 27 11
Canufki 5 t 5 » (as 11
Are* 4 1 6 3u .17 9
F'}>»de* 3 1 7 40 43 7
Regall 3 0 1 19 60 6
P IP S "B *
W T 1. F X PI*
Cougar* » 0 2 M :\1 IS
Rover* 6 0 5 (■» 37 12j
Monait ht 5 2 4 .Tl ;;'.i U’ -
Warrior* 5 d 1 20 :.<i 13
Stam’peder* S' 1 S 41 h i 11'
Flyer* 4 1 « If. so 0
Bruin* 3 2 fi 28 (ft
... -I f |
Ernie Terrell Next On List 
For Shot At Heavyweight Title
BOWLING RESULTS
Ppfo.*r Ihinrnn. 21 • year . old 
Slu'it-rui !;<«, Ifue , uafe.e who i, 
eetixidi re«| one of C.inoda'-i Ik-h’ 
hn|K'. fur Intnnatioiifd riit-dai 
in Ili9 nc.st few years, pineed 
illrt III 1:.'>I.!17, He wa,? dl.sijuali 
fled in Sundav’ft rnee.
Scnlt lleitdei iion, 22-yi'nr*d • 
old (TilKiirv native now living 
in nanff. Alta,, de-eriiHd n* tin 
nii-rniind nkier on tlie n.en’ ■ 
team, idaeed .Jltli lodav ;u 
I;fi5,ll He placexi Kith In lifil.K i 
Sunday,
Ikiw Swan, 22, a nativo of
WimiifH'it. now llvitiK In t'hoi. 
fti'ii; Que,, who ftlil* for tilt* IM 
tawa Club, wn? lutli in l-.Vi lH 
Ho wn* dl.?qimilfiiHl Sumliiv 
«i|ie ef hi* I lolilem* Is *aid in
to tha* he atffi(*krh1!1f trtrt fast.
lenving hinihelf rmim for er 
ror.
tierrv lUmildi, 23, nf Kiinher 
'liy..cw«.li,Qff.».on#'»of»»Uj#'*''10Bm’S'‘' 
iiU)?t • oxiKirieiieeii sHier,*. w'li* 
.’•2nd in It.'Ht.lW, He wn* (kith ir 
2;00„V» Sunday,
Rivt Hebron, 23-yenr>o1d Van- 
eoiiver nniive livlnu In Vernon, 
n,C,, and Wayne Henderom, 31, 
Scott * brotliiu' wlio also I im 's n  
Hniiff, w ere 'di«(|iiailfisHl for gate 
fnultft Hobron also was dio|iinl 
ifle I Humlny.
TTie ('onndinn wonien'H A 
tenui cumiH’toft Toeftday iJituuui
T iT O r T r t?Ff!l? r ^ r o
CHICAGO (A P i—Caoiluf Clay j 
say* .lift next heavvwetght box 
Ing tdte defence will to against 
Ernie Terrell of Chicago
Ha said Saturday there i i  no
! II -ihdity of tl ehiiMifosonrtu! 
funt.-h wKh Fftiglnndrt Hrisui 
Ifiii il n aii.i nnn.itiniid fi.rmn- 
tl«iii »if a eio-id-i ireiilt lele\l*i..r' 
mm '.III' vu'.h exciti:iive ligiil 
id hin fight;,
Clay ftiild at a j re** conference 
thill n'Wilatiiihft are under way 
for n title defence against Tee 
rell, ce.'oi'nl.'txi as chitmi»lon ov 
the \ \ i  rid Hoslni! Assoctnlton. t . 
ttdi)' ' lace ill alxiut 2>i iimnthF 
in Chicago.
"A fii’lit with Lmdun may 
-Iraw In I/Jtidon, lad liudrt n i l , ' 
he said. " I w'tint to fight oiilv 
the too (iiid Ih'-I |iro;:|*'Cl* 
availnltlo, and titere should to 
a law iiHaiiirt too fighting l/Ui- 
doq, lie ift short, fat, old nnn 
slow, and I wouldn't gnln any­
thing hy toating h im ,'
(’lay *aid till' ti-levi'don com- 
p.any will to  named Main Hoot
'IncorrKiratetl,"'--'-"'-'-':- .
" It will 1x1 one in wlilch Ne­
gro* are not used ^t^st a* 
frontft blit n* Ntnckhnlderll. o ff  
i2era<«)Ki*kiruiiue4iun« aniJ .pruiuot 
lion agents.
" it will Include *uc|i lotenin 
tionnliy known atidete* ni th'' 
CIev"land llrown*' .llhi nrowii 
(Of tito N ft t i 0  n a I Kootbmi 
U'ftgiiid and idiiers outstanding 
in tiwir fields.
" I .'Jtii endanvoring to bring 
ntout ft new iiiiiig^ tn i>iMi,(| 
nnd I am definitely om(io;.c(| i . 
any ii- ln s  witli former cliiuu
p TBr T r t Ttyfy'T iT O p w r '* ' " *
BOWLADKOME 
Mea'a lllg li Blagta 
M lti Koga . .1 1 3
Mea’a High Ttrtgla
Ulta Koga  ...............  lU
Teaoa B Ifli Magla 
Royal Ana# . . . .  4220
Team nigb Tfrtpli
R<^al Ann# ................1517
hlea'a Hlgli A m ag a
M Iti Koga .......................... .2 4 5
••3M" Oab
Bud 'Tbol#    .......  305
Mitft Koga ............  912
CI-AT
NnUilng For London
By lJ IK  GANAOIAN P R U ^
Ri:.MF..3lllER WHEN . . . \
Milly Hureh of New York 
Am -ricniift was the Nntlnnnl
30 year« ago tiHlny—ln 1027 
-a n  half - litjason fttntUtici 
wore inihlislicd Rurch hnd 
13 tinals and sovcn nsslsts, 
loaatng Dick Irvin and Rato 
Dye, todh of Chicago, with 
Id iiointf each. Hill Cook of 
New York Uiingeri led th# 
(leoriiig at the end of Uio 
Ncnson with 93 goaia and
'W ’TWTITWr'*"*’’.",'.'""’" '* * .'’*
SPORT SHORTS
C lB N -r in U I EXCIIANOE
CHICAGO (API -  Chicago 
Cub.i acquired Wet Covington 
Monday from Philadelphia PhlL 
lies In exchange for Doug Cle­
mens in a straight trade of Na­
tional League outfielders.
CARBH IX)NK COACH
ST. I-OUIS (AP) -  Waiiy 
I# tnm , 45, quit as coach of Bt. 
Ifouis Cardinals Monday, by 
mutufti agreement with owners 
of tho National Football League 
club.
O L im M E R  DIRS  
TUPJfiLO, M isf. (AP) -  An* 
drew JackKon Reese, 62, who 
dayed prnfesiional baseball 
'or four years,,wdth the old New
was third bnseman-outflelder 
with the Giants from 1927-30.
nNDWI.RAS HKIINO
WOODBRIDGE, Ont. (CP)
Dr. David Storey, 37, and Clarke 
Wallnco, 30, hove been skiing 
without snow this winter, test­
ing special skis on a private 
ftloite. If the skis prove prne 
ticnl, a Canadian company is 
considering manufacture of the 
■nr?imw>(irir% T f i** ^ ^
Team IHandinta
Royal Anitc . . . .
Palace Meat M kt .
Rutland Rrading ........   . .
MKRIDIAN I.ANR8  
GLENMORF. R O lT li 
B'emeti’a lilgh Single
Angie Husch
5lrn's ii l fh  Single 
Dcrck Arnold
tiomen’a i li |h  Triple
Clare Hiown
Men’s Iilfh  Triple
Bftin IVnrfon
Team filth  Single
Joncs-Evaiift
Team iilfh  Triple
Jonefi-EvftiiH





Moiiliray . . . . . . . . . .     1(1
WilkitiMm  ................ —  Itl
Jonoft-Evans .......................... 1.3
Fabian 1.3
m u rn m  i f
M I  MftOCWftMl
w tits










lONO NOSID ORIZZLIIS. PIIRCI ItM BfR  
W O L V Ifr DAU S H IIf r  HUOB M OOSI 
AND CARIBOU plug FABULOUS FISHINO
272:1
People Do Read 
Small Ads . . .  
You Are!
w r
D O N 'T  M IS S  THIS G R E A T  N E W  S H O W !
Hpnnftored by the Kelowna Hoys' Club 
el Ihe
K i:i,()U 'N A  C U M M U N H  Y  'I l l l ’.A TR R
Two Hluiws 5i30 p.m. and NiftO p.m.
' IH I IK S D A V ,  M N U A K V  13ih
Aduits 1.5U Ciiildron 75e
Adviincc 'i'icki'bi nt 
Feedham’s Hmoke Shop, Dyck's Dnig Store
I. ■ 1.' 'I ' . .' ,'l ■•'-''ft. i /•.'• , ./"-'ft I ■'
IT OR nor wf
Ii
w  ms. sm  usT^
I s m m  o w  Of f€Jm.
U o r o im a
W E 9  YOlUL (CS')to4«roa« &  
Cfwvfeck. ,iv*pid«nt c l IM H te ' 
iipn d CfeMdfe LML. Mtp I*  is; 
Cfpiamislic ttmt tfa* m m fm er'* 
lAiM «t Gkc# fiaar. M.S.. inr 
tika Br«iducb®n qf kcasY wai«r 
I las raiii«#iii|,1 'ii* Mk tmm4 at laaat i# 
V im  t e ib iM  d  M m  m m m r  d  
ijM plaat vteb la KinaABiasI tci
aali
CsiwalrtictiBB fit tih* CSyRNijHi 
llaia' lM|na«d̂  aijraaiwaiiit i f  AWsm' Wsm-M3f «f CaMai* IM., 
•  g o K m n m m i le puiv
I eii«s« IM  Mm  ei iieavf vatcr 
a year for feve ycart trom Oc«r 
9m m * d  CmMo-
Oiwl •  Miiadi atalcd it  wA 
CM#t 'ragpiifciKMMts d  **>y 
csnfonict Oalf DeHMrx 
atayed «  Me nwefei- 
CaMde MH* iu3>a • !  IM 
vaMr |tcafo£ Me IM ied  iM lR I 
AMinM’ £m tcv  ClwwlaeMB.
Y)m Duct !•' m  JR •  pmmii ka 
tlJ .. ftaMta, cr elm it fM H i t i  
CasaMaa femls. ‘ftm iSbim Ite f 
(laat lA  mmhH Wm dm m  Mm 
tM ji a p w ^  ta C te ad iii 
t m m  EiifKiBiiii d  V m  fiani 
weMi ir in f M* fcice 4mm
*v«a furtfoer. '
E K P R S M n  C Q Ifr i l in C B
SfmscJ sakt k * it  ooaHdaat 
ikat aa uadarstaadiBt e d l be
T ie  lAaat is betef kiuit l9 | rrac ite  Iw tecM  ItetttciiwDi aad 
Drrtrffium d  Canada, parti* I Jttpaalc £ n *r iy  d  Canada M
wS'iMt bjr n*atoiis*ia ^Caip., ^  i M & m m i w tane d
a tir li Siwvarl a to  is water. b*e*a*a Jis ceea-
deal, with tfet cfoatreSsaf sater-ijj^ ĵ^y lasMs tfc* pat**t* fer Me 
*ct »  tto fenadi cJ laiuatnrtj^g^^ *e©ae®iteal prodstetk* d  
Ertate* Lid-, a * a§*acf d  tto ji^^yy water i r t f t ib i i  •»  Itr -
Mi
»tmebW
m o com m uam  m  
m m o i m  m m t
MD HOME TOWN By StMity
M-M'NOteli 
Ito V f  toy  
T T i f  MAI**
m m .  L * T
IM*
V lA M f
Kfktmu
■®U2"U«2!2l32lfSSL2!IsJ2S^
m  m u  fwi*m bivtaff Joil t  d ik  <miliuj7  k it 
||M^9--4W puii. diahti. oocmetki, ImiilMi or 
aayUODc for s ile r
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Ia Dcfotscator xt was teaiwed 
teat Atectik EAMiBr d  Catoda 
bad «£tertd iBla wcrteiaticM 
with tto Amerk-aiMWMd Cana* 
dua GtMT'al Etertrte Co... rc- 
fireto^ frwdactk® d  
teoMl 4M Mm d  toavf water 
i a year fee- I t  f * * n .
Blllte fA O E II
Tto MfrtisteaM witei Ca'Wa* 
diaa €i«Mfal jgleetrie tofaa  
altef 'toit b t  itims, m k d k  
ag !te?i'tefii«. tell 
fWa f a m $  W'ittoirew tto ir Mto
Tto piaal at Glae* Bay b  de- 
sipwdi M  titat k  toe to to* 
paaded to prodwee eeasiy tto 
to»-f a year, er alaratt tto** 
t in t*  its te d ^  m t f M .  Speve-tJ 
said It  etoild to  e x p a e d e d  
wittoa its  ytoto  
i i *  said to  to tovta  
Etof'fy d  Catoda vtei a m a c *  
viih  Peutertoat to prwdwto at 
kart pan d  tto addtomal 4Ri-
Ito  T*(|uii*ra«R-ts, to to  if  d
* f  rwes to tov« Cteneral Ptotrte 
to p ra* ettor fteaa IteJl a sec* ‘
.pSaac
I f ,  i m
M fcijfito'iii ffii/ ifig' i i i  g-gw M
ir to ito s #  m  m m
7 m m ..
* A F m .
iOROWM wnswi?!* 
Aeav ^
au.x£. m & d  
*-®' S.*vi,2 
iSwh’̂ t e i i
SIlCuS iK-yJkH
toM.. m J T  ioemt' AT n o ,
o - r i i t  -t r̂taM j « © *w*L>Si ©O 
©iVW TO













OTTAWA (CPI ^ F a iito t t  Id
aitotai tocptab ta ttv«  .prw* 
iar«s rae sUU to  -delaiaad iw>
tontotely at%ies-i toW ' w-'dit aed'
vitimiitt revtevs d  te#w nridi-' 
to « ,.^ ^ y rM itn te *  m d o t 'o m 'O '. .
Ttrwato lawfet la n y  Sw-wd*- 
t m  said toK tett prwvliteto tovw' 
todated to tw  law« to .proton tto 
.rtvd t% 0 k U  d  -sacwiM .pati«c.u,: 
-tot tee otiMr fev« tafswd 'tolMnd- 
Be«ak%f at tto  *Meg.ai tosp-' 
tote m  leeatei toaite m n m m  
v t m m d  to  tee CaeMuaa Fcf* 
-ftoatrte AtsMtatoie. to  nite* 
(to d  ito  'SMtoal to^M at la«w 
ef ftoiam , ftottoe ato to* At* 
laatte pewvtowf n t t d  Neva
tte satd tto t in  ftoterw . to  
iaftaere, a ferwtei- fcwdd to  (ipsi*: 
iraited to a (we«i#) tosp is t to  
m »  m  te«Mt pento* t m t o i f  m
ito *tr-e*fta «# -(♦fiifSf*!#*
stfwed to  t *«  ptyrliiamsi* ai 
tee 'tini# ffif tee itetjaibi's a to l©  
|Ite>-
Mr- $«wdf««t. W'to ttodMd tto  
Wfinlaitoa to- tto  fwycMatm' 
asMxiaton, p a iied  Nora tooiia
T«a«tto*e Aat*«r
Mf CRTPTOQUOTE — H«i«*b how to work Ki 
A X T D 1 . 1 A A X B  
9  W  M , L
t Wier almply alanda for another. In  thia aampl* A la uaed 
“ I te rn  La, X  for tha two O’a, ate. Single letters, apoa* 
tM  m IaI*' *"** th* wonia are all hints,
A Oryplagnm <)««taUon
f J O H P D  H O  . P D X  X X T T H  K -U V
; O M L K  F D O P  I H T P t N X O  D X O .
XX I’ D H T Q O . - O L N O N H r Q X
^ ' Cryptouolai TRUTH MARKS TUB FACfK OF
JKRSON AMINR WHO HPRAK8 AND OWNS IT.
   -------
to  fWQuiriaf toepdal iwyeiia' 
Iriste ta cxatoM  aB fnttems 
elien and derat* wtolhiir teey 
• f«  ready t o  rto a a * w  aeed
m m *
"T to f* m  m  etoteM w*«d t o  
tedepiwidint Ito ida d  f tv itv  te- 
centider ©entesttMti easM, te 
preten tto  f i l ’d  n # d i fit |« *
ttots.
•NOT A U , IN C W B FETfB ir
‘ 'Net ad ftertoM  » to  ar* tM*-; 
pivtoed • ra to t  ttoir .are 
la^wnpetent M n&anafa OMif af- 
tato. N« m m *  rtfbie tetM auto* 
Msar*' ^toeld to  latoia to ra  ito  
j*d»ito.8al.**
la  antetor adiirMi. Ite. IL  A  
R«tons., asiMtat* ffo to in r «< 
jyvdsiairy at Ito  Ito lvm lty d  
fyittetiad fwderai ;^*m  
te to3 i| t o r  iM »i«w «»M rw rity  
preuteaiiartM t o  h a r d t a w d  
mtoaais- T to  tost * m  is wader 
(-oastrjrteiiB ne-tr lAastfraL
He aaid ito  piaas i^ c tit iite  aa 
eslfTiii# appTMrii. . . Ttofw 
tove toea ptopewab to  tto  
(oatl toy-kte ijly ' re ttric lsd  and 
ptyttoteffteady damaglaf date*-
'raipem toetei 
i m d m
r m u o m & H f  c r n o m M A  n c # r m
€ m m m  m  m » m  t m e m c g  f m  
- " s w  . i h 'm  
—  'CAteaaarany«
and ito t o r  w-estera prfovtenee t k m  rmtree s m  fsstiM Iw ifiM -'
A  ^ T *  D m r % d ^ E !C O N T R A C T  B R ID G E
Bf B. lA T  sgm fd it 
fTwf leewtd-Wef i t f  ta Macltfy. 
IteBvlAeM CteawidaMldB i t t i ' i
Ito th  deaWf.,
Both ftste't %'viitefable.
teodirm
A i i d i
W A Q J i O t





J T I I  
A Q i R d s t  
S O IT II 
JAKQlOBi 
WR4
♦  i d  
A A J R
Tto bfddtitf i
W#to KaHfi tto t
1 ♦  *  ♦  3 B fto *
i  B Faea 4 ^
king of dis*
♦  T l 
W ' l
.KORBI
♦  X t4
Opening lead
m d U .
There ar* lom* plays made 
by a defender which look very 
dangerous at tha tlm* they ar*
gmmjmjddm. hnaMI jasBaAsMRa jasĵ iMW jnJtewnvj***ISISIRra''' mal"'' wllldtoKIswV^UIv''''CluN^^
sxamloatkm, are not ready 
dangerous at all. Ona |4sy of 
this sort consists of lesdtng 
•way from a king to tha course 
of tht dtfenit.
West was on lead sgslnit 
four ipades and, sfter csihing 
two distiionds, was faced with 
th* problem of what to play 
next. Afraid to lead a club be* 
cause declsrer might have the 
A*Q. ha shifted to a trump. 
Declarer won. drew another
r«tiA  of ttod«s. and thm tried 
a toarl ftntM*. Easl took te>* 
king and ttluriMMi •  (Lib, btet 
tto sMft to chdM was tM  late, 
to ite  frabtod ito  acw and dii* 
carded Ills tl«b loiera on 
diimm.yi toam . He m-'adt *•' 
anty to r .
tf Weil tod led a thdi at 
uick tere«, nothtng could tove 
tiled daetifef. Ha w<ê . to so 
Mst two (Ui-moodt, a club, and 
a tosrt 
One of tto Important rutea 
of dtlens* il ttot a defender 
ilwuid assume that d«clar«r has 
I o m *  romhinaiton of cards 
which permits Ito contract to 
be tieslen, fo r Weet to aaeume 
teat South has the A-0 of 
clubs is a clear vkdaUoo ol 
this prtncfple. Such a holding 
by daclatar wouMi make tto con- 
tsrct untMslsbl*. Tto defend on 
tell tolls would amount to 
concetsloo of defetL 
West should credit East with 
i l  lean Ito  queea ef chyto atol 
either a toart of a ipada trick 
This positbUlty i i  real and 
should to exploited by I*adlng a
dOtk—   - .
If il davelopa that South has 
th* A*Q, no harm wUl com* 
from th* lead. In such a cai* 
South would carta inly to  abta 
to discard hU club ioeafi avan* 
tually on tee hearts. *ven 
h* lacked tee king of haarts.
Sine* West could not really 
lose a trick by leading a club 
at trick three, and mrght pos* 
slbly gain one, he ihould have 
I mad* th* "d a n g a r ous" lead 
Away from the king.
YOUR HOROSCOPE
rOR TOMORROW
Mixed tenuancai Indtcato a 
somewhat routine morning, but 
many Interesting possibilities In 
th* lat* afternoon and *venlng. 
Thera's chance teen of a new 
business opportunity, unex­
pected visitors from afar, per­
haps an unusually itimuiating 
social function. In any event, 
your surprises should to pleas­
ant ones.
rOR TIIK  DIRTIIDAY
If  tomorrow la your birthday, 
your horoscope Indicates test 
Within the next 12 months your 
occupational and financial In­
terests should go very well. In 
fact, you are currently In an 
excellent cycla which will gov­
ern both of these mattera until 
•bout February 2lit. It would 
to well to remember, however, 
that you could offset promised 
.moRiUiry*galni-#il»you*enRaRe< 
In any siteculntlon next week, 
Next good fiscal iteriodis The 
entire month of April, when 
long-range projoict* will pros­
per but may not bring Immedi­
ate returns,: th* first three 
weeks of September, the entire 
monte of October and next Jan­
uary.
Job-wise, besides the current 
good period in which you are
oiwratlng, chances of advance­
ment and gratifying recogni­
tion from superiors are star* 
promised during tee first three 
weeks of March, the last week 
of September, the first three 
weeks of October, all of Nov­
ember and next January. I t  wl 
be Important, however, not to 
nntagonize superiors in June 
early July, or the first three 
weeks of September.
Personal relations will be 
governed by generous planetary 
influences for most of the year 
•head, with' emphasis on ro­
mance during tee later part 
of this month. In February 
June, late October and late De  ̂
camber: on travel and stimulat­
ing loelalaetlv lile it The to 
ance of this month, the flr it 
three weeks of May, next No­
vember and December. If care- 
Jul,£.?«to. ,̂avoldit«Dlfiilon'Wiln-:*cl,qaR'
circios — cs|>eclaliy during late 
February, early March, late 
June nnd/or early July, you 
Ihould experience a most serene 
domestic life,
A child born on ths day wl 
bo extremely versatile and am 
bitlous but, being of unusually 
strong character himself, wi 
be most Intolerant of weakness 
in others.
•#». jk  o m m
[#^W «to'rk £i# m
em.'fOregf d
o m k c . £ - o 4
m m
4*# A M D m rw # m .
J ty O M P im  4
AwJk jMAdfcMLsJkgfiMa
mMrssi
W9 -4*M « flF  I ' __
to'T '»sfo«ct«>*k"'s3ie'
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FA fiB  f  K lU N m A  BAH.T COHUBS, lAM. 11, IM t
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY
wm QtiKx mmvm, mom wammA
G om tsiitvicxs-
S E R V K E  D IR K T O R Y
W H i l t i  T O  r i l « l l  n i l M  IH
pjiywwe fuiVLoai
mmm
Odivcrtd AaywlMni l i
& E U IW N A  m  v e m m  
Atm
j m v e m  a m * a roaA isg .
I  CHAPMAN
*l.PrtFD VAN fJHES A^CNTS 
l4xA H >i£»t QkrtaJbc* Baaloki 
COBUBiMCtei -
Stango PBONE ie-?Rai
R IS I ' BOACBS'
.firaEitlt»c«—542 -ja i ar US-TOi
L A V IK U T O K  P f e A U l t  
MILL tm
f lO Q fi SPECIAUST
floor Specialist
Jenkins Cartage ltd.
Am b Is ter
ttertk. M m eutm  V m  Ums. IM 
Laoy, Umg £Mt.i»a«* lA a ra f  
•rtg« G » r « t e *  S»tal»etw»'* 
list WATE'B ST
lifM  -  THE 
GRAMIC and 
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17. Rooms for Roiil
S|#csial €*10 far'
arrt .cfetoLf riiMri*#
TESJEPiicteE m ^ m
piUNCE ra  ARIES ygpcue
CAx« far llw  
Cto'¥’sSt!*®*wt f'ff-f ESdwrty 
m  KESKAED A m  
TeftftoB*
FiM'ISMiliCi CASPE3fiE B S
tmmmM paisy
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•  T to rt&sfli
* Sagto- fej?
SrtMSiKf
* Yciwr Bmitm m i  SWP t o ik f
*  Art Stmfar®,. fsrtw r
• P rf* ets>«rt.
|li®«s m tm  jw«r
Ift I' ftf- ftoito
North Glenmore 
Wood Works ltd .
Y A lL O f ED,. §L&. Urn. h  
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■Ora**. SMS Byidkiasd A \t . 1S3.
ROOM  EOS ' b e n t ” "'■ W 'lf«
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20. Wanted to Rent
fti'O  OR THREE BEDROOM
urfatTiiSbedi rity- P *-
ter-wa. M-itrt t tm *  tm
m  tv rn m m  vtskmp- 
MaivA Irt. Trftte- 
fitofoe NR.M4I •«««» « • €x«mm*.
OASSIFIED RATES
tk Mr ® JM®. 4h®S Im 'WMPP
Coming Events IIS . Houses lor R en tjll. Property for U ie
'»4arv «j» f-aHi tofVA 
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Sim f, if'irsfertter itM  »«<ad 
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SUBSCRIPTION RATES
Ctmmr t o  m tn m  tm K to .M  
»m «M frt «v«4.
Oiilwe. Xfto'M .fM  SM Mt mmtL. 
CMM'to t«»tr i-M •►Mkfc
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K«toM CM Imm 
It MMI4.IM 111 ee
I wmMM t<4
t  MMito tee
•  C Mdlto Kto«M CMr t«M 
l i  MwKitw It*  as
a *mhUm a ae
t  toato  4ie
r«M4a OaUMla ■ C.
II mmatt . iiree
a fiMwiiK . . .  I ee
• MMto  S.IO
I'a  A rtt«i|« CMatrlaa
II M«Mh* III «e
I HHwik* laao
■< ewoto  < «,••.
AU n<*U MiaMa ia a4«tara. 
rUK KCUmNA nilLY (OCRIEA 
Mra aa, Ktoa.a, rc ,
Sdcitl HiHif fe.Jii psst.
'WESTSYDE S Q U A R E S '.K S ^ I: ^ ^
T k U u  ln « ,  . ? « , „ «  «  ! ? ^ ’i ' ¥ . ' « S . > 5 ' ‘
WESTBANK PHARMACY ! _  _ _ _  _  ^
m  I rO R  R O a  OR M L E -T O R E E
—A film  i r r i f i  »|.irai®rtrfd bf TelristiMW
Kekm'iMi Scfr.«4ar‘j‘ Muhc Av  ? ***̂ . trxmitiM% I3f
i»xtetK»ti. Adalt rd<,K»t»a« l^ R G E  fw ’O BEOflOOM DU 
iHitnicfit •f»fl u iii ir * il virtJi elctti'lr f»flfe. Oc
tatertf, S m rtm f Wrd-: cwpiftcy Ftbr-uary I. Inq'utro ot
rwMl.A»‘, Jen. 12. I;CM pm . K tl- ’ IOIT Fuller Avenuf. if
nxTiR l^mof SecftKtery Sctewl.'
Room No. IS Silver ccJJecUnn/  # .  . “ ^ "^ 0 05 1
m  n t i t t  n i us NHA home for rent with option
 to buy. »i* >een oW. T e le p U e
62AiiS m
1. Births
A RECORD IN PR INT -  Your 
CTttld’i Riitti Notiee tn The 
Dntly Courier prnvtdei ■ iwr- 
miineiU record for you to keep 
These nollcei lire only 11.50. A 
pteaannl Ad-Writer will asaUt 
you tn wording an appropriate 
notice. Juft dial 762*4145, ask 
for an Ad*Wrller.
1 1 .  B U SIH B SS P O rS O n d l llT R E E  BEDRo6 5 I h o u s e
Hifhway >7. BenvouUn
BRICK W ORK
OF ANY TYP E
Flower Planters, Fireplaces, 
and Block Helatntng Walls 
Free Estlmatea
Tcl. 762*7782
T . Th. S, If
area
Vacant Could be ured commcr 
cial. 762-4706 or 7«2-«D7. 136
TWO BEDROOM HOUSE FOR 
rent. In country. Immediate oc 
ciipancy, 160 per month. Tele­
phone 764-4504, J34
A ttr^tiva N iw  V IA
I f  ■»«* *4 imd., tim  
,1 I*-*'
lidf©* « tfM
ifrtf ®f toliwr*! la*^ , 
waifivtt ftifocMrrt iiysraf (© w i 
wilJi Ntoraa# fefifk
W 'ii la waII c*rj-wW', 
i t e r im  riu li**l feeftsffii; tws*. 
Ntod wnh t'fir* toai'f- i^m. 
U tim  fI*KJSf
ifcf®aidtoyt «%*!.© ii  s Iteeise 
«4*l i» raBifarisli^e on tli*
*«MrW «f days. I t o  ¥«?• i*
pawftf'fisiic ai!«f a m
♦rtea ii »i'e %try tlm *,
Pfir«d Vi fell u
III.W O  m  wiife e»eeik'ftt 
m m *  KXCt-USlVE.
Choice Commercial 
lot in Downtown 
Westbank
Tto  »|tf I I  kvel. arrvlffd  
with domrittc w-ater and 
lew rr and frtmt.* tm Highway 
17 with line accen at the 
rear. T to  full prleC' }u»l 
15.400 CO With eiccltcnt 
terms. What offers? MLS,
lUPTON AGENCIES
L IM IT E D  
Your MLS Realtor 
SHOPS CAPRI
762-4400
E. Waldron  ............. 7«*456T
D. P ritch ard   7664550
Cetnetiries
St:WIN(J -  DRE.SSMAKING. 
altrratloiiR by tirnfciuilonai 
ttemtmirtu* Work guarantfod. 
Telephone 763 2104 or call 1424 
Elm St. Turn left at Stewart 
Nursery. tf
DRAPES * K X P E li f IY ” MADE 
and hung, Bedipreudi made to 
tneaxure. Free e»llmates. Durti 
Uueit, Phone 762-2487. tf
PIANOTUNINCi AND REPAiR. 
ing, Reaioriable ralei. S|>ecial 
rates for schools and churches. 
Emil Holosko 762*2529, 155
TWO BEDROOM HOME. FULL I 
baiemenl, gat furnace. For re*, 
liable tenant, 160 per month. 
Tcleiihone 764*4662. 135
THREE BEDROOM homeTfk̂ ^̂  
fetltte. OR h « it
cupancy. Rent reasonable. Tele­
phone 765*6133. 136
THR EE “ B E b T d O h T T rd M E . 
dose to lake on Abbott Street. 
Avallalile January 15th, Tele* 




Cemetery of Beauty 
Burial Ploti 164 
1603 Pandoiy St. 762*4730 
T. Th. 8 * tf
6ĵ Card of Thanks
PR IF-ST-TH e ”  FAMILIES™ Or
p i ' '™ '  ™ - i a r s
W IIKIW ER 62. WISHES TO 
cfiirex|iond uitli lady, inniiiagc 
tf Miitable. Ainiiy Ik»x 8572, Kr|. 
mina Dally Courier, 135
TWO SILICA CLAIMS. 8 MILES  
from Kelowna, on t>aved road, 
0|i«n to offcti, Tciephoiu! 762* 
7072, ^  _  13(1
TWO M EEK HAWAIAN TR IP  
for two i)co|ile -■ with extra®, 
Tcie()tione 765*5082 cvcnlngH,
134
ALCOHOLICS ANONYMOUS -■ 
Write PO , Box .587, Kelowna.
2410. tf
16. Apts, for Rent
ON E~BEbR6bir'BAS^E^^^^  
Mdic. fully furniihed, aouth ofj 
Harvey, S85 ucr month including! 
all utilities. Channel 4 TV andj 
tfie|)hun« available. Telephone 
762*5027. 411
TWO “ n e w  A l» A im « 2 N ^
one furniihed. one partly furn­
ished. Electric heating. Avail­
able January ISth. Telephone 
765*5538, Black Mountain Inn, 
Rutland. tf
ONE n'EbnboNTsuiiT  
ern and furnished, available int* 
mediately. Suitable for buaincss 
couple. No children. Tclcponc 
762*0866. 136
FOUR ROOM UNFURNISHED  
suite. Ryaliowna Apartmenta, 
op[x>»ito tho Library. Nn child­
ren. Avaitabia Jan, 1. Telephone 
762*2817. 130•ter Municipal Hoipital, Decent ,  _______  ,
to r 3 Iit, 1965, wish to take this i UNFURNISHED, roomy, mod
opiHjrtunlty nf thanking all thOAO 1 C  M a i k a c  t n r  P A l l t  <̂ ch bachelor apartment. Near
U s  n ilU a w a  lO r  l iw l l l  I awinnlno tl«nN<.iinlUn Diiintwho sent letters and card* dm 
Ing her long illness, and also
• 0  greatly appreciatetl.
MODERN 2 BEDROOM COT*
8. Coming Evonts
1 3 4 ' TAb E , 16(1 i>er nidiilh. Yea r 
round. Near Dnve-ln Theatre. 
Range, refrigerator, and W itter 
liteluded No objections to one 
f h n d " R i f 6 f # w « r m iT r T m '’t  
Teieidtuite Al's cottages. 765*
tf
shopping. Rcasonabie. Ouiet 
aduita. Telephone 762-503L
     ....
FOR ACTION -  
LiSTWiTHUS ^
NEW 3 BEDROOM H O M E -  
Cioac In on Flemish Street. 
Large living room; kitchen 
with many extras plus eat* 
ing area; 4 pc. vanity bath; 
storage room off carport. 
Only 115.600. Phone Wayne 
Laface 2*3435.
ORCHARDS -  19 acres of 
orchard in Ellison 117.500 
down. MLS. also 16,20 acres 
of good producing orchard In 
the Ellison area. Full price 






551 Bernard Ave, 
Kelowna, B.C. 
762*5544
Dave Silvester . . . .
Hugh T a i t ..............
George Silvester . 
Geo. Trimble . .. 
Harvey Pomrcnko 











21. Propsrty h r  Sale |21. PreiNrly lerSaltj24. PnpidY lerR
FURNISHED HOME FOR SALE
lu s t a f r v  lilipsii^ them Vmmoam/m «n » nke ly 
Iw iaeapH i lea v rttli asMeted frw t ttoo*. Cedmm liv ia ii
M̂ioask kkstjymdia, fetf̂ jpgtotoi3i:y,£ fe»A.t̂ rsrM?agin.
f»r»cie aad carpwt. Itoal tor ' i l  .L.JL
FU LL  PRICE f l# „ m  
IL k i i  DOWN -  m  F m  MONTH
Charles Gaddes & Son Limited
M I BERNARD A V E  R e a l t O f S  * * « »  1 « » W
ONE ROOM UNITS, FURNISH- 
ed. gas heat, light and heat in­
cluded. 165 |H>r tiionlli. Tele, 
p hon e^7 6J®7600
LARGE ONE BEDROOM'Suite, 
unfuinlhitcd, north end, Rcasotl- 
I able. Tclcphouo 765-5045 after 
” ‘^” ' J ;30  p,m, 137
SINGLE ADMISSION M  OO,
Overture Concert. Featuring the __
MltchelbRuff Jatut Trio, iSiei** MODERN LARGE 2 
day. January_Ulhi IU 5  p.iu., rooin duplex suite, full ba»e-
Community ^Theatre. Xlckets ment, cartsut, automatic giis FURNISHED  
available at door. 139 heat, close to schraiis nnd
shopping. Available Feb. 1, Teto  
pltona 763-2865. tf
tw b *llK b n b o M lS b b E R N "co t.
lagt for rent In Winfield, ISO
ANNUAL M K V riN O  OF K IL -  
owna and Dlatrlet Community 
Chast will to  hald 
Centra annex. 3 9 0  Queensway on
ONE BEDROOM, APARTMENT  
for rent In Rutland area, 850
itoaw eiraaiiAa9K..„T#iltoaala4waxj®.̂ ÂiLJtailA.-„̂ istoaA,.̂ aKWaa%l —- . i'w's wpiiiiiywuens •■toito™*awwswiaPtowe™raF wwiswFWtotoirw” ŵrartosaniraFŵ r̂”totol‘'”neiHnweie'
139, 133, 157 . ŝ U ‘
I  BEDROOM  
suite, bathroom. Close in. 150 
iMir month, available Immed­
iately. 732 Cadder Ave. 136
J. KLai.te'a 
f .
CASTLEGAR AND DISTRICT 
i* booming. Inveatlgate iheae 
fine listings, and compare, 1 
acre motel site at Kinnaird 
llighwoy Interchange. tl2.500i 
Duwnlown«bUiin6ia«)oLil>0 lOQfi i. 
40 acres for sulxllvlslon. 132.000; 
Boarding House. 125,000; Hard­
ware Business 826.000; Indust­
rial and Rural Acreage and 
Residential. Call or write J. F. 
Hlpwell. C O Anderson R, E. and 
Ins. Agencies Ltd., Box 300, 
Castlegar. 137
TWO BEDROOM HOME, 1 
block from Safeway, nicely 
landsca|)ed on large loj. Im
Fvtjm gi Pmme: 
Y « 5  '
  8-3811 C. SLareH
P. M«gto'#y  ____2-l4i22
UKESHORE AND VIEW LOT 
OKANAGAN MISSION
BiMtxod. c te irfji t*d  ready %a toaJd sau f  x IT  »sal»te4  
gfxid wea. m»' d  vmwg md WAto
pspe tow^y SiMtai*' %»«i Bmmy
t e jp r  to  « » i » a *  ut«s., W  d  bttsh  by m  4 *m  
A.H.A., apprwed'
■p*w« W ITH TE&m . ML&.
ROSiRT H. mmn r im ty
w : , A i , f o w
M l 1 £ * K A 1 S  A Y f , m m i t  M M m
u   'm -tm  A. W '« f « i    'W rtgai
E  U M   ......
v tim  za * r *  3 "toteiwai
kmm., m  a k trm  M  a id i 'ZtoMr I^wriwis
-mA toiigtiftd K;rag-.«w# ia LB. F»*n*
Wr rc«5wa «4f §««■*«»«* l,a.rJb^. FwicaaS daaijsi »re«. |  
viiiBSy , UlifetjF fiBBass and .itor»ne mm« i . f
rtS'teirws, i(5i*ii'3sgf t# ito  CtoW a'fod mtoi
totT'itoe, M iA .
F w  fffitto f rail
J. C. HOOVER REALTY LTD.
iSO tormsfd A '«*iaf. K r iw ® *. B C*
PAcM'if
Olicia Wwrfwitj , Ji*r jJct-ragrf' 7i84MI5
W*}t M w e  - . - 7'C4»34 to tr L o V rii...........TiLMSt
ENJOY RURAL IIVING
9 todfe<*»n». I  -45 a rr fr  Fud b#»rfnctii. with •eparat# 
mtfancir.. I I ’ « SI’ living tt«»m with f'lrt, act 3 toy  
gstage, Escrllent rcs«dili«» thri«i,itK>«t and fully Und- 
i-caped. tSfJWW. MLŜ
KNOX MOUNTAIN ROAD 
3 BEDROOM HOME
Situated In a new nfisblvouihraid this three bedroom 
bungalow tuovMr* a well planwrd living area for tto full 
pt tcod  HS.WO. T to  frtn.md» » tt latvdscaped, Uvmg room 
with fireplace, dining room, utiltty room and vanity. 
Only M400 Down, Exclusive.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLLSHED 19(12 
Kelowna's Oldest Real Estate and Insurance Firm  
364 BERNARD AVE. DIAL 762-2127
EVENINGS  
Louise Borden 4*4333 • Darrol Tarves 2-5507 
Bob Hare 2-0906 - Geo. Martin 4*4935
Thlnklttg e f litttng, think ef Kelewna R taliy  IJfl,, 
the firm which SOLD MORE PROPERTIES in 
1965. through M.L.S., tiian any other firm In the 
ovtlrc Qkanagan Valley, ...............
You like the artistic touch In a home? Sunken living room, 
sunken ceramic bath tub, sundcck. 3 bedrooms, fireplace, 
6 sided home with lovely view overlooking Wood Lake. 
Only 2 years old. A home for a painter, artist, etc.. 1380 
an. ft. Nn 2nd homo in the valley built this way. A home 
with character. I17,S(X) with terms. MLB. Phone 766-2743.
10 Q U A LIFIED  SALESMEN TO SERVE YOU
K E L O W N A  REAL T Y Lt d .
(2*4919 ) 243 Bernard Ave. — Corner Block Rutland (5-62501
RETIRING? SEE THISI
T h li retirement home haa two bedrooms, large living 
room with hardwoorl floor. Modern kitchen has ample aip* 
board space, 4 pc. bathroom, utility room and fruit 
cooler. 0 « mI garden space and nicely londscn|)cd, torge  
garage and workshop. Priced rigid for a quick aale at 
110,800. MLS.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 420 Rutland, B.C.196 Rutland Rd.
PHONE 765-5158 
AI Horning 6*5000 Sam Pearson 2*7607
Alan and Beth Patterson 8JH63
REAL ESTATE
•  i l f ’itEA AND 1 
i lc w e  iwatod to a aito i i te t  
a#to- A tow sitotiMwd pwte 
wsto a vstof ef rnamgm  
LsA* m ato ttos a ctosc* 
locatoMu CtoiUl to  rttodkvtocd 
tolo a ttoJkr parcto* to «d- 
vvmgo. CtoxA tto  ptow tol 
«f tote btocii «f toad. M  tor 
toe JFVsi Price e t f i t M  w.ito 
m m  towau Eariwzve.
W E HANDLE PRIVATE md 
CCMPANY liORTGAGfeS
P. SCHEllENBERG
i i m t  L iD -
R EA LTO R S
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VwAert . 
BM Ptotoer ,, 
Rite* Wtototo 
Nwrxa %’m gtt 
Bmm WisSteki
AV'AlLARIJE-©:APPRC^||ti 
|y 5# i^ics «ef cto»s«d toswl 1 
.to Ketowna •» to  store c*ws 
Water avaitotoe. In iiie s to i|  
M M  rtcaite *‘*11 ««r write l i  
ton  StoflKxws.. Ftasako IWkAL
2A MoftgagH.loi









W'cite (tol totouli to ta* 
t*^ '-  u  
P.O. tiQsA 214
¥ A m m m  i  r c ,
Im lo g  fm knim
mmfMSJu |28# ff lit i V fftttf
2 Well B«itf M e x e s iS to H lH H ^ B riE
* 'jGwas. ®tato 1
t o ^  to fU ttm tM  'It, U M  pet m  'Mm. tm
*sm, Afffiy
1427 Glenrwre St.
fam . He-»i Itowti..- Galii 
E 4  tdewiam* H toM iL
i?  29. Articks fer S
6«T A wm BfclNtm
m  a rta»«site |»#^. :bMW* to EBSIN YW R  IS'Elf 'Y'i 
LwatoAtoy Prife. Ito'tw toto*.' ^  
fwotrai, w m m * kmebmdmm' 
tmm, tefwrwte (bww mmfmt. 
tM *  livwig re c «  w to  toc îto'rw,.
4npHK« AsitoW'ato rtatoitid t»to- 
rviaa wrtli *«ra®ar istoi toto
RiGHT W tIH  r\m m .
m m m xM
Gm 'G *rto.fi & » tw r *s«d 
»aato*,. Kew l# . f L
Jsw
fter fetrttor teto-iCto ?«" XAmg L>
fto a a  ^ l l l l  «r l « S mftsri td'mm  to *t, m -
togx- t l'! 4*“ rtoxk . ... ■ — ,
W* DeL.»* Ka«MjraTfiB irK  BWntoteSto
Ftoi 'tonrBMMii  ©aiitottv fetot*. 
csl. ftovbto Itoetoarc,. 
.ptonliiatg, ftrf*4, to Bvtog retos* 
aiki maiter todrwooi. f t e r  area 
u  L4SI ss|.. pL, t a i f t  loL f f t o
piMtoe fIS-JS&t. If
NEW 1646 8Q, FT, HOM.E. 3 
toidr«Mn«, ftr«pia.rt. etertric 
beat, ctoxwd totb.. full ttoHS* 
meoi. 1* a m  loi, rity water, 
rtbooi ttei. Ltorated on Cr«*»
Road. N «tA  Gktutmo, Full ] Mayia.f Auummic
m u*  61S.W. |l.5«d down. W*.lser and Dryer
Tffmi... Largr drtetranl l»i 
rato . Teleptsoiif tU-JllS, tl
Gas Ranfe 
Ptoteo IF* Pto'tobI# ..
to * BfW*# Perrw»------
Philip. Msnatk RsMlia ... 
RCA 21" 'IT . exfellein, 
p rtu ie  . . .,
Sm*U C«iem.t« 
t t l  Iteater 




ICNUA APPROVED LOTH. fw d i , .  _  . . ^hscaHoit to new subdivii»«,| '  * ' ^
fkw# la iNrbaai. all iervleei i»* ,  ______ _̂______
eluded Y « f  cbraea t o  t 4 «  fty j^ K fts *  NOW IS T H E !  
Georg# ^ v e i t r r  fC -M tf. Oka* ^  have ihsi new Mft-tW' in 
nagan Realty Lid. Tflettooe rifle, we havi
7tl*M44. I® |large»l stork *if vcofw*
E io ir r  A c iu a . « . l o  *  s T j *
lime to have that gun or 
made to vvwr requirrmeni* 
lom lUxa*. right and left 
txiil*. ire  what we ha|R t 
fer for 1966, C- A. fajusBPr I 
Srisp
city Hmtta. fraeitiag Clcnmciri 
Drtvt. Vte» {xnoptrty. doraesuc 
and trrifalion water, 119.700 
Terms. All otter* coeitokred 
TeWpboite 762*3793. tf
IN  OK htlM IO N  3 BED. 
room NHA home, 2 firqilacei. 
full ttosemrnt. carport, lartd. 
scaped. Close to lake, store and 
bus route. Ttleptxmc 764-4350,
134
BY OWNER -  PRIVATE, 
beautiful view, 3 liedroom home, 
;onty 2 years old; also 3 other 
i homes; 1 fully finbhed, the 
! others under craistruction. Tele* 
I Idione 762-8127. 135
BETTER QUALITY 3 BED* 
room home. Lomlvardy Park. 
NHA mortgage.'Carport, base­
ment with fireplace. Telephone 
762-8700. . 135
REVENUE HOME >- 6 BED* 
rooms, adjoining Vocational 
School prorierty. approximately 
t  ic ra  U ^ M E I G d f^
135
THIS NEW TWO BEDROOM 
home on BenvouUn Road, one 
acre lot. Clear title. Tele^one  
762*6860. 145
NEW 2 BEDROOM HOME, utll 
ity room 12’XI2', on BenvouUn 
Road. 1 acre lot, carport. Clear 
UUe. Telephone 762-6860. 138
NEW LY DECORATED, TWO 
bedroom house, 16,900 cash. 
17,300 terms or nearest offer. 
Telephone 762*2484. 137
AMBROSl SUBDIVISION -  
290‘x84' lot. Can be subdivided 




TH R E E  MOTEL UNITS TO BE  
moved, 1810 Glenmore St. Tele­
phone 762-3301. 138
24. Property for Rent
LIST YOUR PROPERTY NOW "
Wo have genuinn clients nnd onquiiies fur homes, small 
ptopcrtics. farms and urchnriis. 
‘'Now'‘'irthe**tltB'irto*-'li*t*««'rMT*8owlon“ arpfliiged«t(f*««ltr'’̂ '
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C, E, METCALFE  
573 Borniird Avenue Piiono 762-3414
W, C. Rutherford 762-6270 G . J, Gaucher. . .  763-2463
R. D. Kemp . 763*2093 P. N eufo ld ............. 76M8I6
BEEF, PORK, LAMB -  
wrapped and frozen for ! 
frrererA. Quaitty and h  
guaranteed. Roartlng rhu 
Htawaiha Meat Market r  o 













CHOICE OFFICE S P aT e
Luxurloui, warm! Weai 
all-year, cable Jacket o 
slacks, skirts, dresses.
Knitted in uno niece 
neck down, including ri 
sleeves. Use knitting wor 
Pattern 667; directions, 
32-34; 36-38 included.
T H IR T Y - F IV E  CENT  
coins mo stamps jiicnsei 
each pattern to Laura Wh( 
cart of Kalotvna.Dally 
Needlccraft Dept,, 00 Frot 
W., Toronto, Ont, Print pi 
PATI'ERN NU M H EIl,
Nccdiocrafl Spcctaoipr-s 
design*. 3 froi? iHittern® in; 
1966 Nccdlccraft Catalog, 
crochet, garments, siipi 
hats; toys; linens, Send , 
NEW! 12 remailinblo prlc 
quills — duplicate lliom ex 
from complete pattorni in ' 
in new Munoum Quilt B(m' 
Mainly 2, 3 patches. Qul 
motifs, 60c.
Send also for Quilt IVkiIi
TTTO!l| ! r O T W 6 T O
JlitldM  h r  Sd*
WE mm HAVE 
f i t  amm IS I Atktog m # ctato
I t  toeek. 19% tosiar eutiiBi. ate 
t e  N « te B  dam  mm f i te ,  wM 
ma&ad anftkcwf |i«ie |mni# aawl. 
,S#e M a m  m  C. "'A. BNilMtr 
C ra te  «Kst of tosnau lEF
40. M s  t  Uvtsiodcl
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i**siimg darttote ««* as- »«ted ate a
si bad, T to wwi.i
-prwie fas m  'rtrw  W'*i 0 Kd.
ARAaaga m* * .« *  ms taws; 
■«| fajydte.. * *  -b&isyi i«-a*„ We! 
■Ifitosi m  r*rt te  m  tti^ s  © a to  i 
i* lia ® f m  to itti-1
fV ffa fw  I  was m tsteratte wtes i 
tote, mtmt'imAs and f-raief, fas! 
m  «*.y’f  »© »ite  to ;
sm m  •  IfM te  i 
®w*,.
ONE? FACTOR
I kram faai » .f*  ■»* resu»e 
®wr |a fe i«y I teuuid p testdy 
m m r to * faeto peojie *ga.yi, 
fa t ngiai m ia I Sovte itefts- i 
hmw teycte  a s&adtow t i  « 
favwM Itoal ttefopei'atfatt H fawn 
«te:y te a tmtimm  » lw *fS  i t  
t..to'vn''*i, I k®e» te> mas my
lE A l'P I FOR F tW A A L
Atw.,vgi# k f t  teartty «ft«r it-: 
attete m  tHtwa-ai ate Ayah 
rettofote fa Rf'wa^teL Hk 
p'ttEwfatts e*rs,vM
Aj-wb faraste sail to  wa* ptt* 
toriKds tewkto .ate ffie v te  fa" 
m  faasA te i to r t j 'i ' a m m  to  
was tow fly agqweaste 
m  last few days -by tto  Lteia*
Wsnted to Buy 49. Ugils & Tenders
JLOWNA SECOND llAKO
W atkft—'"We fay ».te sell" j 
T fR ftto ** 2G^*m. im  E lJii' 
Slree l, l l
8E f"0P  GOOD DRUMS TEI.K.' 
pfw'fie TS2A4i7 *\emm%.. IM
34. Help Wanted Male
. CA K HI EH BOVS R KQUIH E D - 
.Vano'Mivrr Si.iO Mu*! te  12 
to ^ rt or iiWer. Tclcfhvoe <fi?*
NOTICE 
JOHN MUHL. (ftTTorrly of 
HuUate. Eriute Columbia.
deceieed 
NOTICE IS HEREBY GIVEN  
Shat credilori and other* hav-;t'teteins thfm ichc*
Wi
full of loow. I cla.rritette m tf 
the rovshly dug tathaay tk:.«n 
the ctfiire -of the car a te  er.tcr* 
od the dmrr where a nuir-far of 
fuurengeiv had already gather* 
ed. The itewards were really 
They had
St4».an'-'* -fady w tf to  «srw.:|teteer’* s raw ity  a te  totettttisw.. 
«4#ite to ite *  m  tow te  «»-uut*aa-'
iti'i'vw m 'New iteifai ilfa f wwto*-PiiLteta.ia -<i'to«Kaj*
Q«*«m tottt I * i ' I  kfattfa-;! l ^ m m r n r n  faw'i^&ryYka*-- 
tert sMmyy m$ tamtd d  U TY-wsd "N'tS Ite i*
fsmff-iiaf'-ftsieffcl si 1#:
tow- a i m  I
YM *vPi«ateH HtewfS tlwwte*: 
t*w a te  .torf*«.*ff P » * '
Bwrt, *M  tw rm ad  fa * tt .S- !
Irtfa i*** t» S tortii vMWfte mi 
| f « i  ja **y  luirt* # ' far w«i*M- - 
pi-iiu*' i l.iiTOrltf' Prwi'toifo m 
Lagffs lew tto  Ctonraiaawwiilr^
P f i « i #  « *a r t f f#  fsafifrtlaw'*,
« M i’ “ I IW iv w  with 'ttort'k I M  
rrgses m  m*m* « f tto  A tofa « l 
PriiB# M.3*artrr ^ a v i i l  wifa 
wkvMs I Ate Sto fajmw M 
fr-ief*aijy|i Me wilS to  ci'eni*'
Imas.to,!, erpwiaSy by fas Cmm 
IracrtiwewSsA ftekafw ei m eeim
T to  sweirtfct!-! a te  Natea Ito *  
«?«AS t® SAastrt'a reutoac* fa
pwy ito ir j'fs iw ls  to sto iwwae 
iiiittijter'* W'lle, LteHtt. T to t  
w «e to Mj'"».. 1*.
A r#  GwfWfai,. NetowY 4«'a#hSrw. 
wte 'i» 4ftti,w«i*t»i8i ttte tttvte* 
fttrtfa f fafateer,
T to  ttmasawte I f
days erf state mo'ttimwif AM ©w.
.crffit"** W'fare t'io s te  to  
m y  * t e  'Wefatotettf. 'M*«t 'ite a i
as fa? fai#nd were a:Js« fas%
la  OtfawA. E k k tte l AWwri
l lte r t f f ' Pii-sil Mttitia stel Sint- 
ij'-r# dews "u  »y tto  mm*
t trm a l «jfl. iiv ia f **4  i«*s «© ■ua.gu »» m r im e  faw **  to  ate  
iwiafad m t Ip&ia ite e f  rlfcteifti. | ifaf pji-iteettl te P*ki»s.»a hte  
m m **4  m  m.ds fa w teef-lto t'^ ' f*ik ite» i m  m 
*1*1*1. tto  m.fwr4s| d  m* wy»H | s?^* h^tew!
(•Xifwratwm, Tltai sighi, I tfaifa I 
* t  ».U I r l i  !to i te .:: lA T l f T t  RtOW
f t t to f .  W'c hte prteitte from I PrrHfawl iAnmm nM  h ii
the tn a m ta *  a te  we w ne •  "trH'VOtt* Mow u
AVelcom̂
b M tred fw fo rfo H tt
MtNly moved to 
KELOWNA
' T l l i  ttM llieiis cM t e  wwarw fafatew w*'w m ' 'w ijgi »■» »>« wft*' amam̂FW" wwAivwi Sg
, i i l  toR m  « i l  bi {gif 
i i t e i i i i t e  i ! M  m  f t f ,  a« «  f m *  
i«l l i^ d M f .  1*1 iffaF h ilt  I  ffa*
m m  m t  m k m E  m
riKBi
X
n i ^ m $
35. Help Wanted, 
Female
101 claim* aiainat the E iU tc ! d»»carded Ibeir curtnmary de* 
of the «t»r»v<* deccaite are i at Ihey would have
hdcby ff«fjulred ft» vend them faucked off an uniiecc?»aiy 
to the imdrr»iGncd Adinirslvtra* - rt»at. and wnh girat good hum* 
tor at the Couit House, Kelowna, or toki u* of the nighf* cvcnlv, 
11 C . on or before the 14th day - "Me learnwl that trouble had 
131 i,( February, I9W, after which been ciii>ecti*<l. and that on en*
E.XPERIENCED H A iR srm .ifrr  
rniuired fi»r new mmlcrn iilon  
In Kelownn, Unlimited (xdrntial
ment telephone 762-470 day or 
tvcninga. 146
WOMAN TO DO HOUSEWORK 
ne dav a week Ifanvmtim dt» 
riel, Telephorte 765-SI26 after 
^  00
lim is li * -  uRfj en tlF n k e iis
tobyilRer, Teltphont 762‘66<H.
135
date the Admlnlitrator wiU dti- 
trtbut# the raid Eitate among
the partie* m lltlte  thereto 
h.ning regard only to the claims 
of which he then ha* notice,
IL  BOBS OAIRIAN,
Official Admlnhtrntor,
By Fillmore. Gllhooly, 
BenlrMo, Peacock, Munch
  "S«d'"P«ftef; *    "•'
111* Solicitor*,
Help Wanted,
_  Male w  Female
BOtiKKKEPEIt . TYPIST RE- 
I^Hmred (or Imat firm, Would 
►'prefer |>er»«n aide to prepare 
liimm ltd ptniement* Keltiml»er 
PriHlucts Ltd. Teleiihonc 765- 
t lM . tf
Goya's Duke 
Again On Show
LONDON »AP*~Thc National 
Gallery'.' Goya tioitrait of the 
Duke of Wellington went back 
on display today w ith four com* 
panion t'lcee* intmdcd to dem* 
oii.vtridc that the celebrated
tKirtrnit Iv genuine.
The $392.h(gl iHirtrnlt, stolen 
fnmt the gidlery in IDill and rc* 
covcied last ye.ir, hue been
CJPPOIITUNTTV AMBITIOUS dcatud iiik I revtoied, Four elec- 
toople Witt; .a ,‘. inteinatiorKd " ‘'f" " " ' '“'‘'’I "t the
health companv l.e.id-i siipplted,'6«Hrt.v * m 'urity *>«t»iii. 
I'eriHtmil n|ip«iintmeiit. Tele* After the i*uti,i(i'» dimtppear* 
phone iiiS-dtiT:! tf^unce, a dinputo luunc over
^ --------- --- ---------.Iw h i’ther Goya h a d  actunllv
38. Employ. Wanted i •'""'‘‘' V ' ‘‘I"' ____ ____€ !___  ___hioliited out a di<cie|iiiney be*
EMPLOYMENT WANTED* — tween the elate the tKirtriilt wni 
Just moveit fa Kelowna after i"iPP«»*;4 to have torn painted 
4tt years managenifnl of gen*<«nd the dale The linii Duke 
tra l insuriime agency wtthl wii* awiirdect some of the rnerl*
taring the Fraser Canyon our 
tram had l>een |tre,<edte by a 
snow plough. Though the |>U>ugh 
wn» only a comj>araiivcly few 
minutes ahead of us, a 
had coine .dfasa (h t . r.>.toun.taiJi-, 
*lde lielween plough and train, 
bringing us to a halt.
' Shortly a(lerw.yrds a second 
Mfcfa had felt fifa tfttf l m m dT  
in the middle. It  burst into tho 
iraln-ercw'* sleeping ;ar bury­
ing the conductor and the negro 
porter in their lower berths. 
Neither had lieen physically In­
jured l«it It riiuit have tieen 
jrpilte a shock to them. During 
i the night, while the passengers 
I slept In complete tgnornnec of 
whnl was happening, the rail­
way had brought down two 
more engines from the dlvi.** 
lonal ixunt at Boston Bar. but 
i the combined effort of the three 
could not budge us.
" I listened to tho lively and 
excited cnriversatlon as I ate. 
Under normal cir''umstances 
mod of us would have been 
stiff and uncommunicntlvo, but 
In our common trouble we were 
friendly nnd garrulous ns 0  
tree full of sparrows. I siipjiose 
this wa*n't reallv odd nt all, 
When things lire normal nnd 
piediclable wo’ think we are 
self-sufficient, luit let difficult­
ies threiiten nnd we f|ulckly lose 
that complncciicy and rcnll/e 
anew our dcpendnnco u|)on each 
other,
"A* theic seemed to bo no
quarter iiiillion premium vol­
ume. Also 6 ,voar» teathmg ax* 
petlcnce and 5 ycara municipal 
locrention ndministrntlon Some 
Chamber of commerce infinage- 
. ment and accounting exiwr* 
lrieitte:“Mht.«'rT«'Utefsi^dd''‘'-'(itM’h 
V» offer* nnd -uggestions. Write 
I Dux 6515, Kelowna Daily Cmir-
I M l 1.16
N f w r :
aU he I* wearing in the picture.
Tha gallery trwk iiifrn • red 
photograph* of th e  ixirtrnit 
whbh fhow thot some of the 
medal* wet# teinled on liitir, 
a common pracuce 0 / Uie tima,
Also dUpl.yvixl are (our other 
Ouya studies of the duko nj 




tlons in cert.iin kmg • distance 
rates were annoum ed .Monday 
hv the Trans-Cnnndn Telephone
"We f i t  0 0  carteni or t»ale* 
ef rre»ipa,p#n a te  wallte. No 
toe tod m « h  fa i§y, W# jtsrt 
w»J!te a te  lU lm te  for the 
rumtomg warning of the next 
ihdc. There were icvcraf wo­
men in the party a te  alio five 
children. Including twd bablc* " 
The conductor, ex|ires»man ate  
train crew r̂ ot othemrl*# occu*i 
pled. twdJedi our numt>ers to 
•ome 44 people,
'T o  me the scene pretented 
a >enie of eerie reality. It  was 
hard to believe that there waa »o 
narrow a margin between safe, 
»«ft living and d lia iter, I re* 
^  *4 b e  red experlertcing the 
lid e v '*'”  ̂ feeling once before-and 
that time the loUowing morning 
had round me in an army ho*- 
pltol with a txillct through my 
riiouldcr. I remembered too, 
Djal i t  waa Ufa aam« ixiUtt that 
accounted for my being on thia 
very train, for 1 wai returning 
home after a medical check-up 
at Vancouver. I  was glad that 
I wasn't supsrstRlou*.
"The light was now rapidly 
falling and a* night approached 
we began to feel hungry. The 
inothera of the two babies were 
worriedly wondering what they 
would do when their meagre 
stock of milk was exhausted. 
And although we didn't know It 
thcri' there was one woman 
with an even more urgent
I'ltn^~ *  •ô RPly of In*
STARVATION NEAR
"Ccrlnlnly no one was going 
to ftlarve m twenty-four hours, 
hut tliat knowlerlge didn't make 
thing* any easier. How about 
that dining car a mile or two 
back? The conductor was adn* 
incnt. Not one of his passengers 
was to leave the car, He was 
wiM-r thiiii we knew. Even while 
we were still arguing thot there 
there was noUiing to it, a much 
larger avolanche was heralded 
by it* roar, We hadn't long to 
wall. CRASH! The door nf the 
rxpre.s,s car burst, open under 
the weight nf tons of snow, I 
held my brcoth. Was this the 
one to push us off this narrow 
mountain shelf Into the river? 
A child cried mil nnd w’ai fnilck-
ly htiHtte. No hhi» else hioved
or uttered a sound. The car 
rockixl but 11 stayed on the 
tracks
Ito  to^jfs tif manktte tm peace 
# te
Km'-gta hailed Shaitrl as "a  
grirai ht^namit of our ttm#.** 
Bridfa Prime Minli'ttr WU 
f<c4i, atfa In Nlferis. said tto
side onl.v, T to  three efiginri « P ''S ! !
u iiin r  but fi fi. * I  quiliue* of ftateimaniihlp, sin-
l« r . iy  a te  integrity are valued '
tvttt Vifuel.’r regrrtfi;.! ihsx u> 
n w ro w  woted t>e s,iK;»tNrr day, 
"5loirim.g ligst t!t.wk>.tc<t 'a 
really rrrnarkabk tecrs*' iCtefy 
part* of the in-isfl uain *« ie  
suable far«e tm tto river 
t 1 
tn
1 1 * * . *  -iR tii (*>0 1 * ft III ion:, iiniii uiw III 1 0 * 0  mu- * u'lwi.'i ii.n ....m i i .. .
year* cxiH'iieiice in accounting,! scum ond the Hamburg Arti -r , , # u .l , 'hat
drawing u|i fuiiinclal statements i Muieum, and a pnotoaraph of n n “I”'. * ni'fdtb nitidc up of the next one would not bo wriim 
tic, Will accept full or part time! isortrait In Washlnatnn'a nn* ^hiiudii» eight inajor tcUmhoiic pcd around «n,vthlng really. i j jwrtr le g 's
tmnloyment. l«lcplionc. 76'h iional gallttryi4644, tf I-™.-------  — ---- ---------------
PRUNING OF FRUIT, SHADE, 
qrnamental tree* nnd shrutw 
aUo ixld Jobs. Call Hayward. 
t62*87t«,
W lid , liA llVSIT  
»||(fafa<l<
FIR R  M.HKLT TOO 00011
VICTORIA (CPi -  Firenton 
d a s h e d  to George Gajska' 1 
139 hmise when a nelghlwr rojKirtcd 
IN MY tlGMF. siiioki', 'Cliey fminil t|ic
Ciiinidii's eight major tclcnhohc 
or«iiai’iitlons, ImludinR B e l l ,  
nnnmiiiced reduction* nf from 
five to 5-5 cents on stntlon-to-sta- 
llon night nnd .Sunday c.ill* of 
more than 60() mile*.
POST PLArR IS BEAT
A rncciiorse to feet out from
mile race.
pcd nrmind «n,vthlng really 
heavy, 1 was glad tho conductor, 
had been im fifm nnd refused 
to allow us outside. As a mailer 
of fact I hnd been glad before 
but now I could admit It.
Houing a shovel I helped clear 
out the snow, nnd then we ihor
a covering from three to thirty 
fret in defilh. The oklcr onei 
thanked G te that they were 
ittU alive, a te  the younger onei. 
still iccuro ln the Ivcllef that no­
thing very serious could hapfen 
to ttom . exulted In tha excite­
ment of the adventure.
The railway officials decid­
ed that we must leave the ex­
press cars and walk to the con­
struction camp at Stout, Easy? 
No. indeed. The snow remained
ffin tila tte  and wteld not jrtcTr 
down. Although we walked In 
single file the trek was as tiring
.fer...Jill..,
for the one breaking trail ahead. 
M y shoes were full of snow and 
the child on my tmck gained tn 
weight with every step.
"  The most difficult part of 
the trip was getting pail the 
three engines, There was only 
a fwit or so clearance and a 
swift drop to the river as the 
penalty of slipping, A stout rope 
rigged along the sides of the en­
gine* made passage possible, 
though K  one point it was
necessary to climb up on the 
engine itself and inch along tho 
ice catwalk as the footing below 
was altogether too narrow and 
trccherous,
MIJiRAOtJI HOME
Once nt Stout our first 
thought* were lo notify our rel­
atives that we were safe. In
some ways it hnd tocn worse 
for them than for u*. Wo knew 
where wo were, but they could 
got no liiformnllon nt nil beyond 
the fact lliul tho Hum wim un- 
rc|xirtcd. However, disrupted 
communications had been re­
stored and we were able to send 
brief messages home,
No one could sny how long It 
would be until the lino was
dcurcd, but now every hour 
counted for that diabetic wo­
man, She had Insulin enough 
for one more day, An SDH was 
sent to Vancouver, but to u* 
there seemed no way that n sup* I
|)ly could reach her In time.
GOOD n iJ IT
Hie next day looked Just a*
’fi'dp«ii'iirwrfBsm'"TOn''Ti'i^^^
si'lrlts lifted when we vieie a*k- ■ 
ed to spread out along tho track 
as an attempt wai to be made 
to drpp a package to us, 'fhe 
cloud ceiling was still ajqinlllng- 
ly low and It seemed imrxissiblc 
for any plane to thread Its way 
through such a terrifying maze 
of muuntalns. Wa could hear 
the loutHl of tho motor long be­
fore wo saw the jilano Itstdf.
A)ub Khan said he was deeply
shocked a te  sorrowed 
ShSilrt died at I ‘52 a m. IJ'Tz 
p m EST Monday) in the vllia 
wher" he was staying outside
W UKM t MMCOIttlS 




□  BfMt Itv i tN  WtlcOTi Wi(M Hostm oil m  rm
g 1 r«Vt2S?Srft.“ “* Daily Courier
nil out «u909 in  ̂miil to Ofcuiitloti Dtpt,
S e e u A it t fa
L I H I T E D
announce the appointment
cd up the door. Though we held
tta •ttMusî M̂khiaatttoAkaî aBaatottkaaittî t̂tHttaMittauwteiAmwaifeswM ^̂ t̂ognaikftiĥ M̂iiMAil'I" "Ull|""*PrR'iiT|| f̂fTniT“^rMI7| If'̂ ITrfilrR "^^"rnw pi 1
that night, Uia ipaca between made one rcconoitcrlng
..
o(
M r. B. W. (Bud) TRUSWELl
as Pemberton Representative in the Kelowna Area
in association with
MR. IAN C. DANVERS
Resident Director
MR. L. G. WILSON 
MR. A. T. BREGOLISSE
PEMBERTON SEOJRITIES LIMITED, throuBh llieir Kclownft
Office, maintains direct leietype service to Vancouver and all markets, 
and offers the following services to investors:
Current Market Quotations
Prompt Execution of Orders on all Exchanges
Current information on nil Mutual Funds
ortfolio anulysiiInveMmcnt
Monthly News Letter and research Information
Closing stock market quotations nightly at 11:20 on CHDC*TV
Call our Kelowna Office leprcwntatlves for a comptefa 
Investment aervlce.
aaay
Wkm I t  nsmtrHA b r i l t  cBrm m - v rm . tm. m im
Kewwu SecondaryDay's Sport Centre
fbm 7 6 2 4 4 U  
447BaNARDAVOtUf K aO W N *..K .
FUMERTON'S
Dept. Store Ltd.
411 Bernard Ave. 762-2022
DON LANGE
Credit Jewellers
363 Bernard Ave. 762-3381
G. A. Meikle Ltd.





Local awl VVorM-Wldr Travel ArraBfemcnti
762-4745
Krltvraa — FrflUeiMi — I*
SPERLE'S CLEANERS
"U  Coali No More lo  Ik v o  ihe Hen"
Phone 762-3059 1558 Ellis St.
TRENCH'S DRUGS
LIMITED
DRUGS 1- STATIONERY — GIFTS 
PHOTOGRAPHIC SUPPLIES
289 Bernard Avenue, Kelowna, B.C
SUPER
PARAMOUNT MUSIC








Starting at 8:00 p.m. Each Evening
Sponsored by •  •  •
KELOWNA SECONDARY MUSIC ASSOCIATION 
THE NATIONAL FILM BOARD OF CANADA and the 
DEPARTMENT of ADULT EDUCATION
tSdtod DHtrkt No* 2J)
IS THIS.AAUSIC?
Wednesday, January 12th
Tlwfltfi V iik ly  ol ofw lotMedit t t  lolrrjardra Ihroogh live pcrfonoooct, Illom •»<
Panel: *’A Ha|?p<nin|’' (eight muikiani interpreting a p.iinting with conventional inurumentt)
McLaren Film*: "DcH*," “ Loop*” , and “ Pen Point Pcrcurtion" vhown vimultancouily. (Synthetk lound). 
Speaker: C. Hulibcrg, U.D C. Pro(c**»r and compovcr.
BACK TO BACH
Wednesday, January 19th
Thtwet J. S. Bacli la contrmcny or iifoqae iin llto f  Menlleth ccnliirj.
Records on tape: Bach — (Gould, Swingle Singer*. Brubcck, Stiiion*.) Di»cu**iotw 
Film: "Glenn Gould Oft The Record" (J. S. Bach)
Panel; Moderator Al Jcnien and Panelist*.
JAZZ TO POP
Wednesday, January 26th
Thtmet Pop music as an Inflocnee on contemporary values.
Films: "Toronto Jarz" (spirit of improvisation); "Lonely Boy" (Paul Anka, The Star Idol)
Panel: Moderator Al Jensen and Panelists.
THE ENDURING TRADITION
Wednesday, February 2nd
Themci Comparisons in great vocal music.
Films: "Toscunini" (Jan Pearce, soloist); "Festival in Puerto Rico" (Maureen Forrester, soloist;
First performance of lost Scarlatti manuscript in over two hundred years al Pabio Casals Festival. 
Panel: Moderator Al Jensen and Panelists.
THE MODERN TRADITION
Wednesday, February 9th
* ‘“ Tlem lH“Keveallhg'‘TiTh1lcirCrnTurffaiomTTi:«1lfhid)^^^^^^^^^^
development.
Spedker: Lloyd Burritt (Recordings on tape).
Panel: Moderator Al Jensen and Panelists. J
This message has hecn made possilile through Ihe co*opvrnllon of ilie public spirited organlzatlona iliown 
. . on this
EMILY PRITCHARD
L R A h iA R C M f t l tM T
Teaaieff af Ptmmiafls'' *>* A l Gftdai 
and UMOff CiidM 1 aad I
Pspis Bar EsouBuaatiaas aad ilte ra l Ftrtivalt
If d««ir«d.
tUaiitti i i l A n., KdvmM, A-G*
JACK HAMBLETON
GAUEHES
113 Bifim d A lt , m u m . i-C . f i 3443i
SiLECTiO TOP W A LITY  
FRAMED REPROm^CTIONS




FRIDAY, FBRUARY IBtfi 
SATURDAY, FEBRUARY 19tli
t i t o  p js .
KELOWNA'S NEWEST 
MUSIC STORE
Recofds *— liififwiK«At — Sxet Music 
Radioi — TV — .Service 
•lammlk w l Tifus U iid le lids Siites A« A iittd d ^
SIS Uwvfwt Avt̂  KelWM. BA©
Otff HOUR
"MARTINIZING'
tlM most in DRY CLEANING 
559 Btntini Avt., Kslowiu, B.C
Supit*Vilu Comfdct — Ptsooc 762-5323
Adult Education Dept.




519 Bomird Avo., Kelowna, B.C.
Kelowna Optical Co.
1453 Ellis St., Kelowna, B.C.
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